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WOORD VOORAF 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het DLO-Staring Centrum de 
bodemgesteldheid van het toekomstige herinrichtingsgebied Enschede-Zuid in kaart 
gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor werd in 1990 uitgevoerd. 
Aan het project werkten mee: 
Bodemgeografisch onderzoek: E. van Dodewaard, G. Kamping, Ing E. Kiestra en G. 
Rutten. Dwarsdoorsneden: District Midden-Oost van de Rijks Geologische Dienst te 
Lochern. Projectleiding: G. Rutten. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afd. Veldbodemkunde, 
drs. J.A.M. ten Cate. 
De dank van het DLO-Staring Centrum gaat uit naar de vele grondeigenaren en grond-
beheerders die onze medewerkers toestemming verleenden om hun grond te betreden 
en er veldwerk te verrichten. 
SAMENVATTING 
Om gegevens te verzamelen over de bodemgesteldheid heeft het DLO-Staring Centrum 
in 1990 een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd in het herinrichtingsgebied 
Enschede-Zuid. Voor de opdrachtgever, de Landinrichtingsdienst te Utecht, is het van 
belang om bij de voorbereiding inzicht te hebben in het ontstaan van bodem en land-
schap, en de huidige bodemgesteldheid inclusief de waterhuishouding. 
Het gebied ligt in de provincie Overijssel, ten zuiden van de steden Enschede en Hengelo 
en beslaat een oppervlakte van 5573 ha. 
De afzettingen die in dit gebied aan of nabij de oppervlakte voorkomen, ontstonden in 
het Pleistoceen en het Holoceen. In de ondergrond komen fluvioperiglaciale afzettingen 
en keileem voor. In het Laat-Pleistoceen zijn deze afzettingen grotendeels overstoven 
door dekzand. In enkele beekdalen en in Aamsveen is het pleistocene zand ten dele 
bedekt door holocene afzettingen o.a. kleiige afzettingen en veen. 
Nadat bovengenoemd materiaal afgezet was, kwamen verschillende bodemvormende 
processen op gang. Er werd organisch materiaal gevormd, maar ook weer afgebroken 
en omgezet, en er vond en vindt uitspoeling en inspoeling plaats. Dit zgn. podzolerings-
proces is niet overal opgetreden; vooral in de beekdalen en in gronden met ondiep 
voorkomende keileem was de grond meestal te nat voor dit proces. Hier komen dan 
ook voornamelijk gronden met roest (beekeerdgronden) en gronden zonder roest (goor-
eerdgronden) voor. Bij de bodemvorming in keileem en veen speelden verwering en 
ontwatering een belangrijke rol. Door afsterven van vegetatie en door aanvoer van 
organisch materiaal ontstond, met behulp van bodemorganismen, in het bovenste deel 
van het profiel een donkere laag, de A-horizont. Ook de mens trad op als bodemvor-
mende factor door ontwateren, ontginnen,vervenen en bemesten. Door bemesten met 
potstalmest werden de landbouwgronden geleidelijk opgehoogd en ontstonden enkeerd-
gronden en gronden met matig dikke bovengronden. Deze oude cultuurgronden en de 
daarbij behorende bewoning vormen een belangrijk onderdeel van het landschap. Ook 
de aanleg van wegen en waterlopen, het aanplanten van bossen, het storten van huisvuil 
en de bouw van zoutwinningsinstallaties bepalen in hoge mate het huidige landschaps-
beeld in Enschede-Zuid. De landbouwgronden worden vrijwel alleen gebruikt voor 
grasland en maisteelt. Verder komen meer en minder grote bospercelen voor. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek werd gemiddeld 1 boring per ha. beschreven 
tot een diepte van 120 cm - mv. Daarnaast is, om de bodemgrenzen zo goed mogelijk 
te kunnen vaststellen, nog een aantal niet beschreven boringen verricht. De gronden zijn 
in het veld gedetermineerd volgens het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland. 
In de legenda zijn de gronden op het hoogste niveau ingedeeld in veengronden, moerige 
gronden, zandgronden, oude kleigronden en overige gronden. Op de lagere niveaus zijn 
veensoort, aard en dikte van de bovengrond, aard van de ondergrond, bodemvorming 
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en textuur indelingscriteria. Het grondwaterstandsverloop is ingedeeld met grondwa-
tertrappen, die het gemiddelde traject van grondwaterstanden weergeven. 
Om de schattingen te toetsen is een aantal bodemhorizonten bemonsterd en geanalyseerd, 
en zijn regelmatig waterstanden gemeten. Met regressie-vergelijkingen is voor 27 Staring 
Centrum-peilbuizen een GHG en GLG afgeleid. 
Tijdens het veldbodemkundig onderzoek is gebruik gemaakt van reeds bestaande gege-
vens van zowel bodem als geologie. 
Bij het rapport behoren 3 kaarten, schaal 1 : 10 000, nl. de bodemkaart (bijl. 1), de 
grondwatertrappenkaart (bijl. 2) en de boorpuntenkaart (bijl. 3). De, door het district 
Midden-Oost van de Rijks Geologische Dienst te Lochern, vervaardigde dwarsdoorsneden 
zijn weergegeven op bijlage 4. 
De gegevens van bijlagen 1 en 2 zijn gedigitaliseerd en opgenomen op een magneetband. 
De gegevens van de beschreven bodemprofielmonsters, die direct in een veldcomputer 
zijn ingevoerd, staan eveneens op een magneetband. Hierdoor is het mogelijk met een 
computer gegevens te selecteren. 
Op de bodemkaart,schaal 1 : 10 000 (bijl. 1), zijn onderscheiden; legenda-eenheden, 
toevoegingen, grondwatertrappen en overige onderscheidingen. De kaartvlakken bestaan 
voor tenminste 70% van hun oppervlakte uit de door codering en kleur aangegeven 
legenda-eenheid. De toevoegingen hebben betrekking op kenmerken die niet als inde-
lingscriterium zijn gebruikt, maar wel van belang zijn voor de beschrijving van de 
bodem. De grondwatertrappen geven de diepte en fluctuatie van het grondwater weer. 
De grondwatertrappen zijn in kleur op bijlage 2 apart weergegeven. De overige onder-
scheidingen op de bodem- en grondwatertrappenkaart omvatten de niet bij het onderzoek 
betrokken terreingedeelten, zoals bebouwing, wegen, water, spoorlijn e.d. 
De gronden zijn ingedeeld in veengronden, moerige gronden, zandgronden, oude klei-
gronden en overige gronden. Deze 5 grondsoorten zijn verder onderverdeeld in 34 
legenda-eenheden. 
Veengronden (63,5 ha = 1,2 %) bestaan binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft 
van die dikte uit moerig materiaal. Naar de mate van veraarding van de bovengrond 
zijn eerdveengronden (1,3 ha = 0,0 %) en rauwveengronden 62,2 ha = 1,2 %) onder-
scheiden. Veengronden met een veenpakket van minder dan 120 cm dikte zijn naar de 
aard van de minerale ondergrond en de bodemvorming daarin onderverdeeld in een zand-
ondergrond met een humuspodzol en een zandondergrond zonder een humuspodzol. Bij 
de veengronden waar de minerale ondergrond dieper dan 120 cm - mv. begint, is de 
veensoort benoemd. Het veen bestaat uit veenmosveen en uit broekveen. 
Moerige gronden (49,8 ha = 0,9 %) zijn minerale gronden met een minder dan 40 cm 
dikke, moerige bovengrond of een moerige tussenlaag. Ze zijn, nw de aard van de 
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bovengrond en de aard van de zandondergrond (en de bodemvorming daarin), onderver-
deeld in moerige podzolgronden en moerige eerdgronden. 
Zandgronden (4818,8 ha = 86,4 %) zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond 
of moerige tussenlaag) waarvan het materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de 
helft uit zand bestaat Op basis van profielontwikkeling zijn binnen de zandgronden 
humuspodzolgronden en eerdgronden onderscheiden. De humuspodzolgronden (2814,1 
ha = 50,5 %) zijn naar de dikte van de bovengrond en naar de invloed van het grond-
water op hun ontstaanswijze onderverdeeld in veldpodzolgronden (2344,3 ha = 42,1 
%), laarpodzolgronden (442,3 ha = 7,9 %) en haarpodzolgronden (27,5 ha = 0,5 %). 
De eerdgronden hebben een donkere humushoudende bovengrond die minstens 15 cm 
dik (minerale eerdlaag) is. Alle zandgronden zonder duidelijke podzol-B en met een 
minerale eerdlaag worden tot de eerdgronden gerekend. Er komen eerdgronden voor 
met en zonder roest. Ook zandgronden met een A-horizont dikker dan 50 cm behoren, 
onafhankelijk van een podzol-B, eveneens tot de eerdgronden. Er zijn onderscheiden: 
beekeerdgronden (1154,6 ha = 20,7%), gooreerdgronden (197,1 ha = 3,5 %) en enkeerd-
gronden (653 ha = 11,7 %). 
Oude kleigronden (92,1 ha = 1,7 %) zijn in dit gebied de gronden met keileem begin-
nend ondieper dan 40 cm - mv. 
Overige gronden (9,3 ha = 0,2 %) zijn de gronden die zijn afgegraven en daarna weer 
opgespoten; dientengevolge zijn ze zeer heterogeen van opbouw. 
Er zijn 10 toevoegingen onderscheiden, waarvan 3 voor de bovengrond, 3 voor de onder-
grond en 4 voor vergravingen. De toevoegingen worden gebruikt om een bepaald profiel-
kenmerk aan te geven dat over een gedeelte of over het gehele oppervlak van één of 
meer legenda-eenheden voorkomt. Ze zijn met een arcering op de bodemkaait weergege-
ven. 
Op de bodemkaait (bijl.1) zijn ook de 13 voorkomende grondwatertrappen aangegeven; 
dit aspect is op de grondwatertrappenkaart (bijl.2) apart in kleur weergegeven De "natte" 
gronden met een GHG beginnend tussen 0-40 cm - mv. beslaan een oppervlakte van 
2171,8 ha = 38,9 %. De "droge en zeer droge" gronden met een GHG dieper dan 80 
cm - mv. beslaan een oppervlakte van 812,3 ha = 14,6 %. De gronden met een GHG 
tussen 40 en 80 cm - mv. komen voor op 2049,2 ha = 36,7 %. 
Om enig inzicht te verkrijgen in de doorlatendheid van de zandondergronden zijn op 
10 plaatsen doorlatendheidsmetingen verricht. De resultaten hiervan staan in tabel 6 
vermeld. 
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1 INLEIDING 
1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek 
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het herinrichtingsgebied Enschede-Zuid 
(provincie Overijssel) was: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10 000; 
- de geologische opbouw van het gebied te verduidelijken met behulp van enkele 
dwarsdoorsneden. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,20 m - mv.; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met visueel 
waarneembare verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder in-
vloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de verbrei-
ding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te leggen. 
Bij ons onderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde bodem-
kundige en geologische gegevens. In 1979 verscheen de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1:50 000, blad 34 West en Oost Enschede, blad 35 Glanerbrug. De toen verza-
melde gegevens zijn echter te globaal om te gebruiken bij de voorbereiding van een 
herinrichtingsproject. Ons onderzoek onderscheidt zich van het voorgaande omdat wij 
in Enschede-Zuid gedetailleerder hebben gekarteerd. 
In 1972 verscheen het rapport en de kaarten over de bodemgesteldheid van het ruilver-
kavelingsgebied Haaksbergen (Buitenhuis et al.). Een klein deel van dit gebied ligt in 
het herinrichtinsgebied Enschede-Zuid en is bij ons onderzoek geraadpleegd. In 1988 
verscheen het rapport en de kaarten over de bodemgesteldheid en standaardprofielen 
van de Aanpassingsinrichting Eschmarke (Visschers 1988). Een deel van de geologische 
gegevens is ontleend aan de toelichting bij de Geologische overzichtskaart van Nederland 
van de Rijks Geologische Dienst (Zagwijn en Van Staalduinen 1975) en aan gegevens 
van het onderzochte gebied verzameld door district Midden-Oost van de Rijks Geolo-
gische Dienst te Lochern. 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van bodem en landschap hebben we geologische 
en bodemkundige literatuur geraadpleegd. Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben 
we gegevens verzameld over de bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de 
profielopbouw van de gronden tot 1,20 m - mv. vast te stellen, het grondwaterstands-
verloop te schatten, en van iedere horizont de dikte, de aard van het materiaal, het 
organische-stofgehalte en de textuur te meten ofte schatten. De puntsgewijs verzamelde 
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resultaten en de waargenomen veld- en landschapskenmerken, alsmede de topografie, 
stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te brengen. 
Bij de voorbereiding van een herinrichtingsproject is het van belang inzicht te hebben 
in het ontstaan van bodem en land schap, en gegevens voorhanden te hebben over de 
bodemgesteldheid, inclusief de grondwaterhuishouding. 
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn beschreven of weergegeven 
in het rapport en op drie kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen elkaar 
aan. Het is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. 
1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
Het rapport heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 geven we informatie over de ligging 
van het onderzochte gebied (2.1) en een beeld van de ontstaansgeschiedenis van 
Enschede-Zuid naar de aspecten geogenese (2.2), bodemvorming (2.3) en bodem en land-
schap (2.4). In paragraaf 3.1 beschrijven we de methode van het bodemgeografisch 
onderzoek, in 3.2 staat hoe we onze toetsingsgegevens hebben verzameld, in 3.3 en 3.4 
zetten we uiteen hoe we de gronden en het grondwaterstandsverloop in Enschede-Zuid 
hebben ingedeeld en in 3.5 hoe de legenda van de bodemkaart is opgezet. Paragraaf 
3.6 beschrijft hoe de resultaten digitaal verwerkt zijn en op welke wijze de gebruiker 
over het bestand kan beschikken of ermee kan manipuleren. In hoofdstuk 4 vatten we 
de resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid samen in de vorm van tabel-
len met gegevens per kaarteenheid en profielschetsen van de belangrijkste kaarteenheden 
en lichten we deze resultaten toe in een beschrijving van de bodemgesteldheid. Hoofd-
stuk 5 geeft een toelichting op de dwarsdoorsneden. 
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen waarmee we het rapport 
niet wilden belasten. In aanhangsel 1 staan de oppervlakten van de eenheden van de 
bodem- en grondwatertrappenkaart weergegeven. In aanhangsel 2 is de codering van 
de legenda-eenheden van de bodemkaart van Enschede-Zuid vergeleken met die van 
de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000. In aanhangsel 3 geven we geologische 
informatie t.b.v. het digitale boorstatenbestand In aanhangsel 4 verklaren of definiëren 
we de termen en begrippen die we in het rapport of op de kaarten hebben gebruikt. 
Bij het rapport behoren vier bijlagen: 3 kaarten, alle op schaal 1 : 10 000 (bijl. 1, 2, 
3) en dwarsdoorsneden (bijl. 4): 
1 de bodemkaart, waarop de bodemgesteldheid tot 1,20 m - mv. is weergegeven; 
2 de grondwatertrappenkaart, waarop het aspect grondwaterstandsverloop van de 
bodemkaart apart is weergegeven; 
3 de boorpuntenkaart, waarop de veldkaartindeling, de ligging van alle boringen en 
de nummering van de beschreven bodemprofielmonsters zijn weergegeven. 
4 de dwarsdoorsneden, waarop de geologische afzettingen tot een diepte variërend van 
1,80 m tot ca. 25 m - mv. zijn weergeven. 
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Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw en/of grond-
watertrap afwijkt van de omschrijving die we in de legenda voor dit kaartvlak geven. 
Zulke delen zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe afme-
tingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven of we merken ze door 
het beperkte aantal boringen niet op. We hebben ernaar gestreefd kaartvlakken af te 
grenzen met een gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter 1982) van ten minste 
70%. 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart. Meer 
of gedetailleerdere informatie wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals 
ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder onderzoek. 
Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter kaartvlak af, 
en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van de vergrote kaart sterk (Steur en 
Westerveld 1965). 
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2 FYSIOGRAFIE 
2.1 Ligging en oppervlakte 
Hei: herinrichtingsgebied Enschede-Zuid (afb. 1) ligt in de provincie Overijssel. Veneweg 
het grootste deel van het gebied ligt in de gemeente Enschede; een kleine oppervlakte 
in het noordoosten wordt ingenomen door de gemeente Hengelo en een klein gedeelte 
in het zuiden door de gemeente Haaksbergen. Binnen het gebied liggen de dorpen 
Boekelo en Usselo en de buurtschappen Twekkelo en Broekheurne. De gekarteerde op-
pervlakte van het gebied bedraagt 5573 ha. De topografie van Enschede-Zuid staat 
afgebeeld op de bladen 34 E en 34 F van de Topografische kaart van Nederland, schaal 
1 : 25 000. 
2.2 Geogenese 
In het herinrichtingsgebied Enschede-Zuid komen aan of nabij het oppervlak afzettingen 
van pleistocene en holocene ouderdom voor (tabel 1). Het gebied is vrijwel geheel 
bedekt met afzettingen uit het Pleistoceen.voornamelijk bestaande uit keileem, ijs-
smeltwaterzanden (fluvioglaciale zanden), sneeuwsmeltwaterzanden (fluvioperiglaciale 
zanden) en dekzanden. In de beekdalen en in Aamsveen komen afzettingen uit het Holo-
ceen aan het oppervlak voor; ze bestaan uit zand, klei en veen. 
2.2.1 Afzettingen ouder dan het Pleistoceen 
De oudste afzettingen (zie de dwarsdoorsneden op bijl. 4) dateren uit het Mesozoicum. 
Het zijn sedimenten uit het Krijt (Formatie van Vlieland) afgezet in een marien milieu 
en bestaande uit zware klei en zeer fijn zand. Ze zijn bedekt door keileem, fluvioglaciaal 
of fluvioperiglaciaal materiaal. Verder treffen we in de ondergrond de Formatie van 
Dongen (Eoceen) aan, bestaande uit fijn zand, fijnzandige klei en leem, alsmede de For-
matie van Rupel (Oligoceen), vnl. bestaande uit siltige klei. Beide afzettingen zijn tijdens 
transgressieperioden onder mariene onstandigheden gesedimenteerd. 
2.2.2 Afzettingen uit het Pleistoceen 
De pleistocene afzettingen die in Enschede-Zuid aan of nabij het oppervlak liggen, zijn 
voornamelijk afgezet tijdens de ijstijden van het Saalien en het Weichselien. Onder deze 
afzettingen en boven de pre-pleistocene sedimenten komt in het westelijk deel van 
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Tabel 1 Stratigrafie van de beschreven afzettingen. 
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Chronostratigrafie 
5 s» 
ra 
o 
<5 'S 
LU üï O 91 
CC O) 
> 8 
Subatlanticum 
Subboreaal 
Atlanticum 
Boreaal 
Praeboreaal 
Late Dryas Stadiaal 
Allerad Interstadlaal 
Vroege Dryas Stadiaal 
Bolling Interstadiaal 
Eemien 
Saalien 
Holste inien 
Elsterien 
"CromerierT-complex 
Menapien 
Oligoceen 
Eoceen 
Hauterivien 
C 14-jaren 
2 900 
5 000 
8 000 
9 000 
10 000 
11 000 
12000 
12 800 
13 000 
29 000 
50 000 
58 000 
Lithostratigrafie en genese 
Formatie van 
Kootwijk2) 
(stuifzand) 
Formatie van 
Singraven2) 
(klei en veen) 
Formatie van . 
Griendtsveen2 ' 
(veen) 
Jong dekzand 
Oud dekzand afwisselend 
met loss en/of leemlagen en 
smeltwaterzanden 
(fluvioperiglaciale afzettingen) 
Formatie van Drente1) 
(keileem, keizand, fluvio-
glaciale zanden) en gestuwde 
afzettingen (grof zand, grind) 
Formatie van Enschede 
Formatie van Rupel 
Formatie van Dongen 
Formatie van Vlieland 
Afzettingen van 
i ) landijs 
2) lokale herkomst 
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het gebied de Formatie van Enschede voor, bestaande uit fluviatiele sedimenten (grind-
houdende zanden) afgezet door Noordduitse rivieren. 
2.2.2.1 Afzettingen uit het Saalien 
Tijdens het Saalien (Midden-Pleistoceen) breidde het landijs zich vanuit het noorden 
ook tot onze omgeving uit. Grote ijsmassa's drukten de bevroren ondergrond vooruit 
en opzij en deze werd als grote platen dakpansgewijs op elkaar gestapeld. Zo ontstonden 
de stuwwallen. In het gekarteerde gebied komen geen stuwwallen voor. De dichtstbij-
zijnde stuwwal ligt ten noordoosten van de stad Enschede. 
Onder het landijs werd keileem (grondmorene) gevormd dat uit lemig zand met stenen 
bestaat. De keileem bestaat deels uit materiaal dat door het landijs uit Scandinavie is 
opgenomen en tijdens het transport is fijngewreven, en deels uit zand en klei dat vanuit 
Duitsland en Nederland met het ijs is meegevoerd.In Enschede-Zuid komt keileem bin-
nen boorbereik en over meer of minder grote oppervlakten voor in het Rutbekerveld, 
langs de Windmolenweg en ten oosten van Broekheurne. 
Door het smeltwater in het landijs, of direct ervoor, werden voornamelijk grove zanden 
met grind afgezet. Deze ijssmeltwaterafzettingen of fluvioglaciale afzettingen komen 
in de ondergrond o.a. voor tussen Boekelo en Enschede en rusten op de Formatie van 
Dongen. 
De keileem en de fluvioglaciale afzettingen behoren tot de Formatie van Drente. 
2.2.2.2 Afzettingen uit het Weichselien 
Na het warme Eemien (zie tabel 1) volgde weer een ijstijd, het Weichselien, die belang-
rijk is geweest voor het huidige landschap in het herinrichtingsgebied. 
Tijdens het Weichselien bereikte het landijs ons land niet, maar de invloed van het koude 
klimaat was duidelijk merkbaar. Li het Midden-Weichselien was het zeer koud en ont-
brak de vegetatie grotendeels. De bodem was tot grote diepte permanent bevroren (per-
mafrost). Hierdoor konden regen- en sneeuwsmeltwater niet in de ondergrond door-
dringen en stroomden over het oppervlak weg. Door dit water werden in hooggelegen 
gebieden dalen uitgeschuurd, waarlangs materiaal naar laaggelegen terreingedeelten werd 
afgevoerd. Op deze wijze ontstonden zuidoost-noordwest verlopende beekdalen en wer-
den fijne tot grove zanden met grind- en leemlagen afgezet. Deze zgn. fluvioperiglaciale 
afzettingen zijn niet alleen ontstaan door fluviatiele sedimentie, maar soms ook door 
eolische verplaatsing van lokaal materiaal. De fluvioperiglaciale afzettingen hebben 
veelal een gelaagd karakter en zijn daardoor goed te onderscheiden van het boven-
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liggende dekzand. In het herinrichtingsgebied en zeker in de laaggelegen terreingedeelten 
komen deze afzettingen vaak binnen boorbereik voor. 
In het laatste deel van het Midden-Weichselien was het klimaat koud en droog. Door 
het vrijwel ontbreken van vegetatie vonden op grote schaal zandverstuivingen plaats. 
Er vormden zich grote zandvlakten met verspreide zandruggen. De windafzettingen uit 
deze tijd worden Oud dekzand genoemd. Het Oud dekzand bestaat uit redelijk homo-
geen, veelal zeer fijn zand, dat plaatselijk wordt afgewisseld door dunne leembandjes 
of een grindsnoertje. Het Oud dekzand is slechts sporadisch binnen boorbereik aange-
troffen; mogelijk komt het wel in de fluvioperiglaciale afzettingen voor. Het wel, binnen 
boorbereik, voorkomende dekzand is een afzetting uit het Laat-Weichselien toen opnieuw 
grote verstuivingen plaatsvonden. Dit zgn. Jong dekzand is homogener, grover en minder 
lemig dan het Oud dekzand. 
De fluvioperiglaciale afzettingen en de dekzanden worden tot de Formatie van Twente 
gerekend. 
2.2.3 Afzettingen uit het Holoceen 
Ongeveer 10.000 jaar geleden verbeterde het klimaat en begint het Holoceen. Al vrij 
snel was er weer een gesloten vegetatiedek aanwezig en stopte de verstuiving van zand. 
In lage delen met een gebrekkige waterafvoer vormde zich veen. Omdat deze veengroei 
onder betrekkelijk voedselrijke omstandigheden plaatsvond, ontstond er voornamelijk 
zeggeveen en broekveen. Van dit veen komen er slechts enkele kleine oppervlakten voor. 
In het grote veengebied, het Aamsveen, vormde zich later veenmosveen, waarvan nu 
nog een vrij dik pakket aanwezig is.Het veen wordt tot de Formatie van Griendtsveen 
gerekend. 
In sommige beekdalen, o.a. van de Boekeler beek, verspoelde het aanwezige dekzand 
en zette zich lutumrijk materiaal (beekklei) af. Deze afzettingen worden tot de Formatie 
van Singraven gerekend. 
In de Middeleeuwen verstoorde de mens door ploegen, afplaggen en beweiden plaatselijk 
het vegetatiedek. Hierdoor kon de wind vat krijgen op het zand, waardoor het verstoof 
en als stuifzand elders werd afgezet. In het gebied komt alleen ten noordoosten van 
Zonnebeek wat stuifzand voor. Om verstuiven tegen te gaan zijn veel zandgronden 
bebost.Het stuifzand wordt tot de Formatie van Kootwijk gerekend. 
2.3 Bodemvorming 
In de hiervoor beschreven afzettingen zijn onder invloed van bodemvormende factoren 
(moedermateriaal, reliëf, klimaat, tijd, vegetatie, bodemfauna en men*.; bodemvormende 
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processen op gang gekomen, waardoor bodems zijn gevormd. In de volgende subparagra-
fen beschrijven we summier de bodemvormende processen die de bodems in 
Enschede-Zuid hebben doen ontstaan. Voor uitvoerige informatie verwijzen we naar 
De Bakker en Schelling (1989) en De Bakker en Locher (1990). 
2.3.1 Humusvorming 
Een van de meest universele bodemvormende processen is de omzetting van organische 
stof tot humus en de ophoping hiervan in de bovengrond. De bron van de organische 
stof is de vegetatie en, in mindere mate, de fauna. De belangrijkste factoren die van 
invloed zijn op de hoeveelheid organische stof zijn: 
- het klimaat, vooral de neerslag en de temperatuur; 
- de bodem. In mineralogisch rijk moedermateriaal is de plantengroei en daardoor de 
hoeveelheid organische stof groter dan in de mineralogisch vrij arme gronden van 
Enschede-Zuid. Ook de hoogte van de grondwaterstand is van invloed; in natte 
gronden is de hoeveelheid organische stof als regel hoger dan in droge gronden; 
- het bodemgebruik. Grasland levert meer organische stof dan bouwland. 
Veen vorming is uiteraard ook een ophoping van organische stof, waarbij de genoemde 
factoren maar vooral de hoge grondwaterstanden belangrijk zijn. 
In de grond wordt de gevormde humus voornamelijk door bodemdieren gemengd met 
minerale bestanddelen en ontstaan de A-horizonten. 
2.3.2 Verwering van het veen 
Wanneer lucht tot het veen toetreedt, wordt dit door chemische en biologische processen 
aangetast en treedt er oxidatie op. De bruine en roodbruine kleuren van het veen 
verdwijnen en het veen wordt zwart. In dit stadium zijn nog slechts enkele laag 
ontwikkelde organismen, zoals schimmels en bacteriën, in staat de veensubstantie aan 
te tasten. Het kenmerk van verweerd veen is, dat de plantaardige structuur van het veen 
zichtbaar blijft. 
In de bovenste laag van het ontwaterde en verweerde veen kan veraarding plaatsvinden. 
Bepaalde bodemdieren, zoals regenwormen en duizendpoten, gebruiken het veen als 
voedsel en veranderen het in excrementen. Dit proces kan zich enige malen herhalen, 
zodat de oorspronkelijke veenstructuur verdwijnt en er nieuwe humusvormen ontstaan. 
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2.3.3 Podzolering 
Het bodemvormende proces (pedogenese) van uit- en inspoeling van humus, aluminium 
en ijzer wordt podzolering genoemd. Dit proces komt voor in een klimaat, waarbij de 
neerslag de verdamping overtreft en in gronden met diepe en ondiepe grondwaterstanden. 
Bij podzolering spoelen organische stof, en ijzer- en aluminiumverbindingen, die in water 
oplosbaar zijn, uit de bovengrond en worden vervolgens op geringe diepte weer afgezet. 
Als gevolg van deze uitspoeling ontstaat onder de A-horizont een laag waaruit orga-
nische stof, ijzer en aluminium voor een belangrijk deel zijn verdwenen. Deze laag is 
de E-horizont of uitspoelingshorizont die om zijn grauwe kleur ook wel bekend staat 
als loodzandlaag.Onder bepaalde omstandigheden slaan de uitgespoelde stoffen weer 
neer onder deze E-horizont. Daar ontstaat dan een inspoelingslaag, de zogenaamde B-
horizont. 
Het podzoleringsproces heeft in Enschede-Zuid geleid tot één soort podzolgronden nl. 
humuspodzolgronden. Deze gronden zijn onderverdeeld in gronden zonder (veldpodzol-
en laarpodzolgronden) en gronden met ijzerhuidjes (haarpodzolgronden) op de zand-
korrels direct onder de B-horizont. 
De gronden zonder ijzerhuidjes zijn ontstaan in arm moedermateriaal dat tot dicht aan 
het oppervlak permanent of periodiek met water is verzadigd.De organische stof in de 
B-horizont is amorf; zij ligt als huidjes op de zandkorrels en verbindt deze korrels 
onderling. Vaak zijn ook de holten tussen de korrels geheel of gedeeltelijk met amorfe 
humus gevuld. Naarmate het grondwater tijdens de bodemvorming ondieper voorkwam, 
is de B-horizont dikker. In het zand onder de B-horizont ontbreken de ijzerhuidjes op 
de zandkorrels. Veelal is dit het gevolg van de (periodiek) hoge grondwaterstanden; deze 
gaan gepaard met een reducerend milieu, waarin een deel van het ijzer werd opgelost 
en afgevoerd. De ontijzerde C-horizont kenmerkt zich door wat vale, grauwe kleuren. 
In het gebied Enschede-Zuid komen daarnaast ook vrij veel humuspodzolgronden voor 
met roestvlekken in de C-horizont. Ook dit is een gevolg van de bewegingen van het 
grondwater. In enkele hooggelegen humuspodzolgronden is de B-horizont wat verkit. 
De humuspodzolgronden met ijzerhuidjes zijn evenals die zonder ijzerhuidjes ontwikkeld 
in mineralogisch arm moedermateriaal, maar onder veel drogere omstandigheden en bij 
veel diepere gronwaterstanden dan de gronden zonder ijzerhuidjes. De organische stof 
in de B-horizont is amorf, evenals die van de gronden zonder ijzerhuidjes. De bovenste 
5-12 cm van deze horizont is echter veelal sterk verrijkt met humus, de zogenaamde 
Bh-horizont, en is plaatselijk wat verkit. Door verwering is onder de B-horizont ijzer 
vrijgekomen dat zich als huidjes op de zandkorrels heeft afgezet. Hierdoor is de C-
horizont meestal blond van kleur. In dit zand komen dunne humusbandjes voor, zoge-
naamde fibers. 
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2.3.4 Het ontstaan van hydromorfe verschijnselen 
In de literatuur worden termen als gley en gleyverschijnselen uitsluitend gebruikt voor 
gronden, waarin ijzer voorkomt. Het is in verband met het voorkomen van ijzerarme 
"natte" gronden juister de bredere termhydromorf te gebruiken, zoals in de naamgeving 
van de suborden is gedaan. Een van de essentiële voorwaarden voor het ontstaan van 
hydromorfe verschijnselen is de periodieke verzadiging van de grond met water. Deze 
kan in goed doorlatende gronden worden veroorzaakt door periodiek voorkomende hoge 
grondwaterstanden, maar in slecht doorlatende gronden ook door periodiek voorkomende 
schijnspiegels of door langzaam wegzakkend water. Li het profielgedeelte dat afwisselend 
met water verzadigd en doorlucht wordt, komen driewaardige ijzerverbindingen hetero-
geen verdeeld voor. 
De ontijzerde C-horizont van hydrogronden is in de meest voorkomende gevallen nage-
noeg homogeen bleek van kleur. De ijzerhoudende C-horizont is veelal heterogeen ge-
vlekt. Zowel tussen de roestvlekken in de ijzerhoudende gronden als in de bleke onder-
grond van ijzerarme gronden ontbreken de ijzerhuidjes op de zandkorrels; en dit is juist 
het hoofdcriterium voor de hydrozandgronden en voor de hydropodzolgronden. 
2.3.5 Homogenisatie 
Homogenisatie is het proces, waarbij de oorspronkelijke geogene gelaagdheid en even-
tueel aanwezige grijze vlekken en roestvlekken door biologische menging verdwijnen. 
Het proces treedt alleen op bij goede ontwatering en hoge biologische activiteit. Dit 
laatste ligt door de herhaalde grondbewerking in bouwland lager dan onder bos of oud 
grasland. Gravende bodemdieren en de vegetatie spelen een belangrijke rol bij de 
homogenisatie. 
2.3.6 Antropogene processen 
Zowel vanuit het verleden als in het heden was en is de invloed van de mens op de 
bodemvorming belangrijk. Vanuit het verleden dateert de geleidelijke ophoging van de 
zandgronden met humushoudend materiaal: het resultaat van de potstalbemesting in de 
landbouw. In Enschede-Zuid zijn op deze wijze de "oude bouwlanden" ontstaan op de 
vanouds hoge delen van het dekzandlandschap. Andere aspecten uit verleden en heden 
zijn: ontginning, ontwatering, vervening, bemesting, grondbewerking, het dempen van 
sloten, het afgraven van terreingedeelten voor zandwinning, en het storten en door de 
bovengrond mengen van huisvuil (afb. 2). 
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Afb. 2 Bovengrond met huisvuil (foto RS5-408) 
Afb. 3 Een smalle beek 
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(foto R55-394) 
Afb. 4 Nieuwe leidingen met stuw (foto R55-396) 
ff 
Afb. 5 Aamsveen (foto R55-407) 
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2.3.7 Vorming van een Al-horizont 
Het afsterven van de vegetatie veroorzaakt op en in de bovengrond ophoping van orga-
nisch materiaal. Door biologische en chemische processen wordt de organische stof 
afgebroken en omgezet. Hierbij spelen micro-organismen een belangrijke rol, maar ook 
wormen en mollen zijn erbij betrokken. Het oorspronkelijke materiaal is ten slotte niet 
meer te herkennen en men spreekt dan van humus. Doordat kleine bodemdieren de hu-
mus met de bovenste grondlagen vermengen, wordt een donker gekleurde, humushouden-
de bovengrond gevormd. 
Op talrijke plaatsen in het gebied is de humushoudende bovengrond mede ontstaan door 
ophoging met materiaal uit de potstal (heideplaggen en/of graszoden vermengd met 
mest). Het onderste gedeelte van een opgebracht dek is soms wat bruiner dan het 
bovenliggende, zwarte materiaal. Waarschijnlijk is dit een gevolg van menging van de 
eerste mestdekken met een deel van de B-horizont bij de grondbewerking. Mogelijk 
zijn er hier en daar ook wel graszoden gebruikt in plaats van heideplaggen. De mate 
van ontwikkeling en de dikte van de A-horizont zijn belangrijke criteria bij de indeling 
van de gronden. 
2.4 Bodem en landschap 
2.4.1 Topografie 
Het herinrichtingsgebied Enschede-Zuid helt, globaal gezien, in noordwestelijke richting. 
Het Aamsveen, in het uiterste oosten van het gebied, ligt op ca. 42 m + NAP. Daarna 
stijgt het terrein tot ca. 50 m + NAP ter hoogte van de Knalhutteweg om daarna gelei-
delijk te zakken tot ca. 20 m + NAP bij Boeldershoek. 
De onderlinge verschillen in hoogte van de geomorfologische eenheden als dekzandrug-
gen, dekzandkopjes, grondmoreneruggen en -vlakten, essen en beekdalen vormen het 
reliëf van het gebied. 
2.4.2 Ontginning en bodemgebruik 
De occupatie van het gebied Enschede-Zuid ontstond op de hoge zandgronden. De be-
bouwing bestond hoofdzakelijk uit een aantal boerderijen, die, wanneer ze niet te ver 
van elkaar lagen, een buurtschap vormden (Twekkelo); soms groeide de bebouwing uit 
tot een dorp (Usselo). Vlakbij de boerderijen zijn door eeuwenlange potstalbemesting 
hooggelegen bouwlandgronden ontstaan. 
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De laaggelegen gronden waren veelal als gras- en hooiland in gebruik. Zo ontstond een 
"hoevenlandschap" met een onregelmatige blokverkaveling met veel opgaande begroeiing 
(houtwallen) als perceelsscheiding. 
De verder van het bedrijf gelegen gronden waren veelal nog niet ontgonnen en waren 
begroeid met bos en heide of vormden een moeras. Wel werden op deze gronden hout, 
plaggen en turf gewonnen. In de twintigste eeuw is veel woeste grond ontgonnen en 
ak landbouwgrond in gebruik genomen. Op deze "jonge ontginningen" zoals het 
Rutbekerveld, het Usselerveld en het Broekheumerveen was nu, mede door gebruik van 
kunstmest, een bestaan mogelijk en er vestigden zich een aantal boeren. 
Vroeger had de bedrijfsvoering een gemengd karakter maar tegenwoordig neemt de vee-
houderij verreweg de belangrijkste plaats in. Buiten de beboste terreinen worden de 
gronden in Enschede-Zuid voornamelijk gebruikt als gras- en maisland. 
2.4.3 Waterhuishouding 
In grote lijnen watert het gebied via een stelsel van beken en sloten af op het Twenthe 
kanaal. De voornaamste beken en waterleidingen, die het oppervlaktewater en ondiepe 
grondwater afvoeren zijn: de Boekelerbeek, de Broekheurnerbeek, de Bruningsbeek, 
de Houwbeek, de Makkenbroekerbeek, de Rutbeek en de Schoolbeek. 
Tot het midden van de zestiger jaren had het gebied vaak te kampen met langdurige 
overstromingen. De beken in het gebied (afb. 3) waren niet in staat om het water van 
een zeer groot stroomgebied, waarvan een deel in Duitsland is gelegen, vlot af te voeren, 
waardoor vooral de laaggelegen gronden gedurende de winterperiode en in perioden 
met veel neerslag langdurig te nat waren. Om deze situatie te verbeteren zijn de laatste 
vijfentwintig jaar veel beken verbreed en uitgediept, en zijn nieuwe watergangen 
(leidingen) gegraven. Ook zijn stuwen geplaatst om het water gelijkmatiger af te kunnen 
voeren (afb. 4). De zorg voor het onderhoud van de beken en watergangen, en het beheer 
van de waterkwantiteit en -kwaliteit berust bij het Waterschap Regge en Dinkel. Ondanks 
veel verbeteringen treedt, met name op de laaggelegen gronden (o.a in de beekdalen), 
in natte perioden regelmatig wateroverlast op. Dit is niet alleen toe te schrijven aan 
gebreken in het hoofdleidingstelsel maar ook aan een gebrekkige detailontwatering. Ook 
de bodemgesteldheid (bv. ondiep voorkomende keileem) kan oorzaak zijn van tijdelijk 
hoge grondwaterstanden. Door het graven van nieuwe sloten en/of het aanleggen van 
een drainage heeft een aantal boeren de detailontwatering verbeterd. 
Op de hooggelegen zandgronden is de ontwateringstoestand meestal goed; wel kunnen 
de gronden door het diep wegzakken van het grondwater verdrogen. De enige mogelijk-
heid om dit tegen te gaan is beregenen. 
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Aß. 6 De Usseler Esch (foto R55-397) 
Aß. 7 Oude en nieuwe zoutwinlokatie 
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(foto R55-398) 
2.4.4 Landschap 
In het uiterste oosten van het gebied ligt het natuurterrein Aamsveen dat eigendom is 
van de Stichting "Het Overijssels Landschap". Het is een veenontginningslandschap met 
verveende lage gedeelten en hogere zetwallen (bijl.1). De begroeiing van Aamsveen 
bestaat uit bossen afgewisseld door open vlakten met een vegetatie van heidesoorten 
en grassen als pijpestrootje en bochtige smele (afb. 5). 
Verreweg het grootste deel van het gebied heeft een landschapsstructuur die sterk 
verweven is met de min of meer evenwijdige loop van de beken. Daardoor wordt het 
landschap bepaald door essenzones langs de zuidoost-noordwest lopende beekdalen 
afgewisseld door jonge ontginningen. De grootte van de essen varieert van kleine 
"éénmansesjes" met een oppervlakte van ca. één ha, die verspreid over het gebied 
voorkomen, tot de grote escomplexen bij Twekkelo en Usselo die een oppervlakte van 
70 tot 100 ha. beslaan (afb. 6). 
Hoewel door de huidige schaalvergroting in de landbouw wel wat houtwallen verdwenen 
zijn, komen deze in Enschede-Zuid nog veel voor. 
De jonge ontginningen in het Buurserveen en het Usselerveen bestaan uit een vrij open 
gebied, doch elders kan men van een gesloten landschap spreken waarbij houtwallen 
worden afgewisseld door kleine en grote boscomplexen. De grote boscomplexen bij de 
landgoederen Smalenbroek, Het Stroot en Zonnebeek hebben een gemengd bomenbestand 
van loof- en naaldhout. De kleine en zeer kleine bosjes bestaan, afhankelijk van 
hoogteligging en grondsoort, veelal uit loof- of naaldhoutbomen. 
Opvallende wegen zijn de autoweg (A35) Hengelo-Enschede, die van west naar oost 
het gebied als het ware in tweeën verdeeld, en de zeer drukke Haaksbergsestraat die 
het gebied van noord naar zuid doorsnijdt en Enschede met Haaksbergen verbindt. 
De oude spoorlijn van Haaksbergen naar Enschede is tot Boekelo nog intact en wordt 
in het vakantieseizoen bereden door een stoomtrein. 
Een bijzonder aspect in het herinrichtingsgebied is de zoutwinning; vooral ten noorden 
van de autoweg staan tientallen lokaties (afb. 7) waar zout wordt opgepompt dat via 
een buizennet naar de AKZO-fabriek in Hengelo wordt getransporteerd. 
In het noordwesten van het gebied (Boeldershoek) bevindt zich een vuiloverlaadstation 
met daarbij een langgerekte hoge heuvel van stadsvuil (afb. 8) die het landschap ter 
plaatse domineert.Li deze omgeving is reeds grond aangekocht die ook als vuilstort zal 
gaan fungeren. Ook in en nabij het recreatiegebied Het Rutbeek, dat als een enclave 
in het gebied ligt, komen hoge, oude vuilstortheuvels voor. Tussen de A35 en de 
Windmolenweg koopt de gemeente Enschede thans grond aan, waar industrievestiging 
reeds begonnen is. 
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Afb. 8 Vuilstort bij Boeldershoek (foto R55-399) 
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3 BODEMGEOGRAFISCH ONDERZOEK EN DIGITALE VERWERKING/MANIPU-
LATIE VAN BODEMKUNDIGE GEGEVENS 
3.1 Bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek van het herinrichtingsgebied Enschede-Zuid is uitge-
voerd in de periode februari 1990 tot mei 1991. 
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we: 
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen de bodemgesteld-
heid bepalen: 
- profielopbouw (als resultaat van geogenese en pedogenese 
- dikte van de horizonten; 
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en zandgrofheid); 
- aard van de veensoort; 
- organische-stofgehalte van de onderscheiden horizonten 
- bewortelbare diepte; 
- grondwaterstandsverloop; 
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989); 
- het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabelen in bodemkundige 
eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van Enschede-Zuid hebben we met een grond-
boor per hectare 1 à 2 monsters van het gehele bodemprofiel genomen tot een diepte 
van 1,20 m - mv. De boorpunten werden select gekozen. In het veld werd elk bodempro-
fielmonster veldbodemkundig onderzocht, dus van elk monster werden de hiervoor 
genoemde variabelen geschat of gemeten, en werd de profielopbouw gekarakteriseerd. 
De resultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters werden met een veld-
computer geregistreerd en vastgelegd op 117 veldkaarten, schaal 1 : 5000, waarvoor 
de Landinrichtingsdienst het topografisch kaartmateriaal verstrekte. 
Van een aantal bodemprofielmonsters hebben we de resultaten niet vastgelegd in de 
veldcomputer maar alleen de plaats op de veldkaarten vermeld. De gegevens van de 
bodemprofielmonsters, de zgn. boorstaten, zijn opgeslagen in een computerbestand, dat 
alleen aan de opdrachtgever is verstrekt. Veldkaartnummer, en plaats en nummer van 
de boorpunten zijn weergegeven op de boorpuntenkaait (bijl.3). 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in kaart te brengen, 
tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We gingen hierbij niet alleen uit van de 
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van landschappelijke en topogra-
fische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, slootwaterstanden, soort vegetatie en 
de kwaliteit ervan, en bodemgebruik. 
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Op 15 plaatsen namen we 20 grondmonsters, waaraan we de schattingen van de textuur 
en het humusgehalte hebben getoetst. Deze grondmonsters zijn geanalyseerd op het 
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (par. 3.2.1). 
In het grondmonsterarchief van het Staringcentrum komt een aantal gegevens voor van 
grondmonsters die verzameld zijn ten tijde van de veldopname van blad 34 Oost en 35 
van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (1979). Bijna al deze monsters 
liggen op plaatsen, waar in de loop der jaren een profïelverandering heeft plaatsgehad 
door o.a. diepe grondbewerking,het aanleggen van voederkuilen enz. Daardoor waren 
deze monsters niet meer representatief voor ons onderzoek en zijn ze alleen voor 
algemene informatie gebruikt. 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het veld geschat welke 
grondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en vooral 
uit de kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en reductievlekken 
en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand 
en de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG en GLG) af en daaruit de grond-
watertrap. Kennis over het verband tussen profiel- en veldkenmerken en het grond-
waterstandsverloop is verkregen door elders het bodemprofiel te bestuderen op plaatsen 
waar gedurende een lange reeks van jaren de grondwaterstanden zijn gemeten, namelijk 
bij stambuizen van het Instituut voor Grondwater en Geo-Energie TNO. Hoe we de 
schattingen hebben getoetst, staat beschreven in par. 3.2.2. 
De gronden in het gebied zijn niet op hun doorlatendheid geschat. Wel is, om een 
globale indruk te krijgen van de doorlatendheid van de zandondergrond, op een aantal 
plaatsen een doorlatendheidsmeting uitgevoerd (par. 3.2.3). 
De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid werden samengevat op een 
bodemkaart, schaal 1 :10 000 (bijl. 1 ). Omdat het niet mogelijk is een kaart te maken 
die de verbreiding van zowel de bodemeenheden als de grondwatertrappen in kleuren 
weergeeft, zijn op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van kleuren voorzien. Om 
de verbreiding van de grondwatertrappen weer te geven is een afzonderlijke kaart 
vervaardigd, de grondwatertrappenkaart schaal 1 : 10 000 (bijl. 2 ); deze kaart bevat 
dezelfde informatie, maar is alleen naar grondwatertrappen ingekleurd. 
3.2 Toetsing aan meetresultaten 
Om onze schattingen van textuur, humusgehalte en grondwaterstanden te kunnen toetsen 
aan meetresultaten hebben we grondmonsters laten analyseren en resultaten van grond-
waterstandsmetingen gebruikt. 
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3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Als controle op de textuurschattingen zijn uit 15 profielen in totaal 20 grondmonsters 
genomen, die het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek 
geanalyseerd heeft (tabel 2). De bemonsteringsplaatsen staan aangegeven op een situa-
tiekaaxt (afb.9). De analyseresultaten bieden, behalve de controle op de schattingen, een 
overzicht van de verdeling van de minerale delen (granulaire samenstelling) in de ver-
schillende bodemeenheden en van het organische-stofgehalte in de bovengrond. De me-
diaan van de zandfractie (M50) is berekend. 
Tabel 2 Resultaten van de grondmonsteranalyse (Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek). 
Monsternummers Eenheid Diepte pH- Hoofdbestanddelen 
op in KCl (% van de grond) 
centraal situatie- bodem- cm - mv. 
archief- kaart kaart 
nummer (afb. 9) (byl. 1) 
Staring 
Centrum 
Fractieverdeling (% van de minerale delen) M50 
(im 
org. CaC03 <16 16- <2 2-16 16- <50 50- 105 150 210-
stof 2000 50 105 150 210 2000 
(glv) (lm U,m firn (lm u.m (lm u.m |im JJ.m (lm 
34F29-1 
34F29-2 
34F30-1 
34F30-3 
34F31-1 
34F32-1 
34F33-1 
34E254-1 
34F34-1 
34F34-2 
34F35-1 
34F35-2 
34F36-1 
34E255-110 
34E256-111 
34E256-211 
34F37-1 12 
34F38-1 13 
34F39-1 14 
34F40-1 15 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
Hn52 
Hn51 
zEZ53 
Hn51 
zEZ53 
tZg53 
Hn51 
tZn52 
zEZ53 
tZg53 
tZg57 
t l 
zEZ53 
Hn51 
dzEZ53 
tZg55 
5-20 
20-40 
0-30 
50-70 
5-40 
5-35 
0-50 
5-25 
5-20 
25-40 
5-20 
40-80 
0-50 
0-25 
5-15 
50-70 
0-25 
0-30 
0-40 
5-25 
4,9 
44 
4,4 
4,7 
5,5 
4,4 
4,1 
4 3 
5,0 
4,2 
5,0 
5,2 
4,7 
5 4 
4 3 
6,4 
4,6 
4,6 
6,0 
5,1 
5^ 
1,0 
2,9 
0,4 
5,6 
2,7 
7,0 
24 
7,4 
4,4 
3,6 
0,0 
5,4 
4,2 
16,7 
04 
44 
44 
3,6 
5,9 
0,1 
0,1 
0,0 
6,7 874 
4,0 95,0 
44 924 
5.0 94,6 
7,9 86,4 
5.6 91,7 
8,2 844 
64 91,4 
5.7 86^ > 
5.1 904 
8.0 88,4 
4.2 954 
104 84,1 
9,7 86,0 
26,0 574 
3,6 95,9 
64 89,0 
4,2 914 
5.1 91,2 
124 814 
3 4 3 4 
2,4 1,6 
3,4 1,6 
3.0 2,0 
5,4 3,0 
3.1 2,6 
5,4 3 4 
4,1 2,4 
2,9 
3,4 
44 
34 
6,9 
74 
234 
3,2 
44 
3,2 
3,1 
84 
3,2 
1,9 
3,6 
0,9 
4,2 
2,7 
7,7 
04 
24 
1,2 
2,2 
4,8 
0,6 
0,2 
24 
0,0 
44 
04 
3,0 
1,0 
0,0 
0,0 
3,2 
0,9 
4,6 
4,9 
9,4 
04 
44 
3 4 
0,6 
4,7 
7,7 
4,2 
74 
5,0 
12,7 
64 
11,9 
74 
6,1 
54 
11,6 
5,1 
15,7 
15,1 
40,6 
4,0 
1 U 
7,9 
6,0 
17,8 
13,2 22,7 
16,0 254 
13,2 22,1 
18,9 33,0 
154 20,6 
14,9 25,4 
134 21,7 
124 24,9 
10.6 22,6 
10.7 23,9 
18,2 
184 
17,0 
124 
11,9 
164 
15,0 
164 
12,6 
14,7 
26,7 
284 
21,1 
20,4 
13,9 
27,0 
24,9 
274 
23,4 
18,7 
29,4 
28,5 
27,5 
30,2 
24,6 
27,2 
25,4 
26,4 
31,2 
29,9 
26,5 
27,0 
22,7 
25,5 
16,9 
29,4 
24,8 
28,1 
28,1 
23,1 
27,0 
25,8 
29,4 
12,9 
264 
26,0 
27,5 
28,4 
294 
30,2 
17,0 
20,8 
23,5 
26,5 
16,7 
234 
24,2 
20,2 
30,0 
25,7 
171 
164 
174 
144 
168 
164 
171 
169 
176 
176 
149 
151 
161 
173 
164 
160 
161 
155 
174 
170 
De analyseresultaten van een bemonsteringsplaats stemmen bijna overal overeen met 
de beschrijving van de kaarteenheid waarin die plaats ligt. Uit een aantal analyse-
resultaten blijkt dat veel gronden in Enschede-Zuid minder leem bevatten dan we bij 
het nemen van de grondmonsters dachten.Hieruit blijkt dat grondmonsters noodzakelijk 
zijn om een bodemkundig onderzoek zo goed mogeüjk te kunnen uitvoeren. 
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3.2.2 Grondwaterstandsmetingen 
Om een referentie te verkrijgen voor de schattingen van de gemiddeld hoogste (GHG) 
en gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstand hebben we resultaten gebruikt van: 
- het Instituut voor Grondwater en Geo-energie TNO; 
- eigen metingen. 
3.2.2.1 Meetpunten en resultaten 
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de peilbuizen met meerjarige gegevens van 
het Instituut voor Grondwater en Geo-energie TNO (IGG-TNO). Deze gegevens hadden 
betrekking op zes TNO-stambuizen (L6, L7, L15, LI6, L156 en L162), waarin de grond-
waterstand op of omstreeks de 14e en 28e van iedere maand wordt gemeten. Omdat 
in het onderzochte gebied weinig bruikbare stambuizen voorkomen, hebben we ook de 
buiten het gebied liggende stambuis L6 bij de metingen betrokken. In stambuis L7 is 
slechts enkele jaren de waterstand 2x per maand gemeten, daarvoor was de meetfre-
quentie 4x per jaar. Ook in buis LI 6 wordt de waterstand 4x per jaar gemeten. Door 
dit geringe aantal metingen hebben we de buizen L7 en LI 6 wel in het meetnet opgeno-
men, maar ze niet gebruikt voor toetsing van de andere buizen. 
In febr. 1990 hebben we in het gebied 27 peilbuizen geplaatst en daarin, gelijktijdig 
met de stambuizen, regelmatig de grondwaterstanden gemeten. De ligging van alle buizen 
staat aamgegeven op afbeelding 10, terwijl de resultaten van de metingen zijn vermeld 
in tabel 3. 
3.2.2.2 Berekening van GHG en GLG van TNO-stambuizen 
De HG3 en de LG3 zijn het rekenkundig gemiddelde van respectievelijk de gemeten 
hoogste drie wintergrondwaterstanden (oktober t/m mmart) en de gemeten laagste drie 
zomergrondwaterstanden (april t/m september) in een hydrologisch jaar. De GHG en 
de GLG worden berekend uit respectievelijk de HG3- en LG3-waarden van een reeks 
van hydrologische jaren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
- gedurende de periode waarover de berekening wordt uitgevoerd, mogen geen verande-
ringen in het grondwaterregime zijn opgetreden (een ingreep in de ontwatering) en 
de buis mag niet verplaatst zijn; 
- de grondwaterstand moet met een frequentie van 2 keer per maand over een periode 
van minimaal 6-8 jaren zijn gemeten; langdurige onderbrekingen in de waarnemingen 
mogen niet voorkomen; 
- de plaats van de buis waarin de metingen zijn verricht, moet representatief zijn voor 
de omgeving. 
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Tabel 3 Gemeten grondwaterstanden in cm - mv. 
Buis-
nr« 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
L6 
L7 
L16 
L15 
L156 
L162 
1990 
26/2 
80 
50 
60 
45 
75 
20 
80 
30 
100 
20 
30 
0 
80 
85 
5 
70 
5 
70 
25 
17 
10 
15 
35 
15/3 
90 
73 
70 
70 
85 
50 
90 
70 
105 
55 
6S 
40 
100 
90 
50 
88 
40 
75 
85 
50 
30 
35 
75 
48 
65 
95 
105 
60 
50 
-
• 
-
-
28/3 
100 
70 
75 
70 
95 
55 
95 
70 
100 
60 
75 
40 
100 
95 
50 
88 
50 
70 
80 
45 
25 
32 
70 
60 
80 
110 
110 
65 
45 
-
95 
-
-
26/4 
135 
105 
• 
95 
125 
90 
125 
100 
110 
90 
100 
70 
125 
120 
85 
90 
85 
90 
95 
70 
40 
55 
95 
100 
105 
135 
130 
95 
65 
100 
105 
160 
-
15/5 
125 
80 
60 
80 
130 
75 
135 
75 
110 
80 
85 
50 
120 
105 
70 
85 
73 
110 
85 
65 
55 
50 
100 
110 
95 
130 
110 
90 
70 
85 
90 
145 
155 
31/5 
155 
125 
100 
110 
155 
125 
160 
135 
120 
120 
130 
100 
145 
140 
110 
110 
110 
160 
115 
110 
100 
100 
145 
115 
95 
155 
155 
140 
120 
125 
135 
175 
175 
27/6 
170 
145 
110 
120 
170 
135 
175 
150 
125 
130 
140 
100 
145 
155 
115 
105 
120 
190 
120 
120 
115 
100 
155 
dr 
100 
170 
170 
145 
135 
130 
145 
205 
200 
13/7 14/8 
178 
150 
120 
110 
180 
145 
180 
145 
120 
125 
130 
100 
145 
160 
105 
105 
105 
215 
110 
130 
125 
dr 
155 
145 
100 
180 
180 
145 
130 
120 
145 
210 
210 
195 
170 
155 
145 
200 
165 
190 
175 
150 
145 
155 
120 
160 
190 
130 
128 
143 
dr 
165 
165 
150 
165 
185 
165 
135 
-
200 
190 
170 
150 
170 
240 
248 
27/8 
195 
170 
150 
130 
205 
160 
195 
175 
140 
140 
145 
110 
155 
185 
120 
115 
140 
dr 
160 
155 
150 
160 
180 
165 
125 
195 
200 
195 
175 
155 
185 
245 
255 
14/9 
180 
160 
120 
100 
205 
135 
-
150 
120 
• 
120 
90 
145 
165 
95 
90 
95 
dr 
110 
130 
140 
135 
150 
140 
105 
190 
205 
165 
175 
120 
145 
240 
255 
28/9 
175 
150 
110 
80 
190 
120 
175 
125 
115 
85 
110 
75 
130 
155 
85 
90 
80 
dr 
80 
105 
125 
120 
130 
110 
90 
185 
190 
135 
125 
100 
130 
235 
245 
29/10 
180 
155 
105 
80 
190 
140 
180 
140 
115 
85 
120 
55 
140 
165 
85 
80 
60 
dr 
70 
105 
135 
130 
133 
130 
95 
195 
195 
150 
140 
100 
130 
235 
250 
16/11 
155 
125 
65 
50 
165 
90 
190 
75 
105 
45 
65 
10 
105 
135 
45 
80 
45 
200 
55 
45 
95 
105 
90 
75 
65 
170 
165 
82 
45 
60 
90 
205 
225 
28/11 
105 
65 
50 
55 
105 
50 
130 
50 
110 
25 
55 
10 
80 
90 
25 
80 
30 
155 
65 
45 
30 
45 
60 
45 
60 
110 
110 
55 
40 
45 
65 
150 
125 
14/12 
90 
50 
45 
45 
90 
40 
165 
40 
105 
15 
50 
10 
70 
80 
15 
75 
20 
80 
55 
40 
25 
20 
55 
35 
55 
105 
90 
45 
30 
40 
55 
125 
105 
27/12 
80 
20 
30 
20 
80 
25 
110 
25 
85 
0 
45 
10 
60 
80 
10 
60 
10 
60 
30 
25 
15 
15 
40 
25 
45 
70 
85 
40 
15 
30 
45 
110 
95 
1991 
14/1 
100 
50 
50 
55 
70 
30 
120 
60 
105 
25 
55 
25 
70 
75 
25 
80 
30 
65 
80 
45 
25 
30 
50 
35 
55 
70 
90 
50 
40 
45 
65 
105 
85 
29/1 
110 
65 
55 
75 
95 
60 
135 
75 
110 
40 
70 
35 
90 
95 
50 
85 
45 
75 
80 
55 
35 
35 
75 
50 
75 
75 
110 
60 
55 
70 
75 
120 
105 
De resultaten van de berekening van de GHG en de GLG van de gebruikte TNO-
stambuizen staan weergegeven in tabel 4. 
Tabel 4 De berekende GHG en GLG van 
3 TNO-stambuizen met meerjarige 
gegevens 
Stambuis GHG (cm - mv.) GLG (cm - mv.) 
155 
203 
203 
L6 
L156 
L162 
40 
90 
69 
39 
3.2.2.3 Berekening van GHG en GLG van peilbuizen met één jarige gegevens 
Het is mogelijk om een GHG en GLG bij benadering vast te stellen voor peilbuizen 
met slechts een éénjarige meetreeks. Er wordt van uit gegaan dat tussen het grond-
waterstandsverloop op verschillende punten in een gebied een samenhang kan zijn. 
Hierdoor kan het TNO-meetpuntennet met meerjarige meetgegevens verdicht wordt door 
peilbuizen met korte meetreeksen te plaatsen.In het herinrichtingsgebied zijn dit 27 
peilbuizen met een éénjarige meetreeks (zie tabel 3). Met spreidingsdiagrammen kunnen 
de korte meetreeksen gekoppeld worden aan meerjarige meetgegevens van het landelijk 
meetnet (TNO-stambuizen). Hiervoor worden de grondwaterstanden van de korte meet-
reeks uitgezet tegen de standen in een TNO-stambuis die op dezelfde data zijn opge-
nomen. Er ontstaat een puntenwolk (spreidingsdiagram), waaruit met liniaire regressie 
een regressielijn kan worden berekend. De sterkte van het liniair verband wordt weer-
gegeven door de verklaarde variantie. Uit de berekende GHG en GLG van de stambuis 
(tabel 4) kan met een bepaalde nauwkeurigheid via de regressielijn de GHG en GLG 
van de peibuis niet korte meetreeks worden voorspeld. Deze methode stelt de volgende 
randvoorwaarden: 
- de grondwaterstanden van beide buizen dienen op dezelfde dag gemeten te zijn; 
- in de meetgegevens dienen zowel diepe als ondiepe grondwaterstanden opgenomen 
te zijn; 
- grondwaterstanden die tijdens vorstperioden en in extreem natte perioden in het 
groeiseizoen zijn gemeten, dienen buiten beschouwing te büjven; 
- de TNO-stambuizen dienen voor de GHG en GLG een 80%-betrouwbaarheidsinterval 
van maximaal 20 cm te hebben; 
- kortlopende meetreeksen van grondwaterstanden dienen bij voorkeur niet gekoppeld 
te worden aan de resultaten van TNO-buizen die een aanmerkelijk kleinere fluctuatie 
hebben dan de resultaten van de korte meetreeks doen verwachten. 
De berekening is uitgevoerd met het computerprogramma Genstat (Genstat 5 Committee 
1987). 
De uitkomsten van de berekeningen geven aan dat bij veel peilbuizen, die berekend zijn 
uit regressievergelijkingen met stambuis L6, de verklaarde variantie relatief vrij hoog 
is. Bij de stambuizen L156 en L162 is dat duideüjk minder het geval, vooral bij de "nat-
ter" gelegen peilbuizen. De oorzaak hiervan is dat de stambuizen L156 en L162 vrij 
hoog tot hoog liggen. 
Over het algemeen komen de uit de regressievergelijkingen berekende GHG's en GLG's 
goed overeen met de geschatte GHG's en GLG's en de daaruit afgeleidde grondwater-
trappen van de kaartvlakken waarin de peilbuizen liggen. Uitzonderingen zijn de 
peilbuizen 7, 9,16 en 25. Vlak bij buis 7 is in de zomer van 1990 een onderbemaling 
gezet in ver-band met de bouw van een fabriekshal en de aanleg van een 
ontsluitingsweg; hierdoor zijn de berekende GHG's en de gemeten standen lager dan 
geschat. De peilbuizen 9 en 25 liggen in een gedraineerd perceel en geven duideüjk 
diepere GHG's dan voorde betreffende kaartvlakken zijn weergegeven. Peilbuis 16 ligt 
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Tabel 5 De berekende GHG en GLG (in cm - mv.) van de peilbuizen met 
éénjarige gegevens berekend uit regressievergelijkingen met de 
stambuizen 16, L1S6 en L162 met de verklaarde varian&e (Verk.v) 
in%. 
Buisnr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Stambuis L6 Stambuis L156 
GHG 
91 
49 
41 
47 
83 
35 
118 
43 
98 
22 
51 
14 
77 
79 
25 
74 
24 
70 
55 
29 
16 
20 
50 
36 
57 
86 
92 
GLG 
176 
151 
120 
110 
184 
138 
176 
146 
126 
119 
129 
91 
145 
162 
104 
103 
107 
219 
118 
124 
125 
132 
152 
142 
107 
183 
183 
Verk.v 
91 
90 
94 
76 
88 
96 
54 
96 
75 
87 
93 
83 
90 
95 
88 
62 
84 
76 
66 
96 
91 
85 
97 
89 
82 
81 
87 
GHG 
78 
26 
25 
42 
63 
20 
114 
29 
96 
10 
43 
9 
66 
64 
17 
72 
19 
33 
52 
21 
3 
1 
37 
26 
52 
63 
70 
GLG 
161 
131 
102 
94 
167 
118 
170 
124 
120 
96 
111 
73 
130 
147 
86 
96 
88 
197 
102 
104 
106 
112 
130 
120 
96 
165 
168 
Stambuis L162 
Verk.v 
92 
93 
79 
44 
97 
85 
75 
75 
49 
58 
65 
47 
73 
92 
60 
34 
51 
95 
33 
70 
93 
85 
76 
68 
55 
95 
97 
GHG 
79 
26 
28 
43 
65 
22 
117 
31 
98 
10 
44 
10 
64 
65 
16 
73 
18 
43 
54 
25 
2 
3 
40 
26 
50 
64 
72 
GLG 
159 
128 
99 
91 
164 
114 
170 
120 
119 
92 
108 
69 
127 
144 
83 
95 
84 
194 
99 
101 
104 
109 
127 
116 
93 
161 
164 
Verk.v 
91 
92 
73 
41 
98 
82 
77 
71 
42 
57 
62 
45 
75 
90 
60 
30 
50 
94 
29 
63 
93 
82 
73 
67 
60 
95 
95 
dicht bij een nieuw gegraven leiding met een in de zomer opgezette waterstand, waar-
door het grondwater minder diep wegzakt dan uit de profielkenmerken is op te maken. 
3.2.3 Doorlatendheidsmetingen 
Bij de opdrachtbespreking van Enschede-Zuid werd vastgesteld dat het in dit gebied 
niet noodzakelijk was om, tijdens het veldbodemkundig onderzoek, de doorlatendheid 
van alle bodemhorizonten te schatten. Wel werd het verzoek gedaan om een aantal door-
latendheidsmetingen uit te voeren in ondergronden met verschillende soorten zand. 
Uit het bodemkundig onderzoek bleek dat de grofheid van het zand, zowel in boven-
als ondergrond, homogeen is nl. tussen 155 en 180 urn. Niettegenstaande deze 
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uniformiteit hebben we in het voorjaar van 1991 op tien plaatsen (afb. 11) doorlatend-
heidsmetingen uitgevoerd. Hierbij gebruikten we de directe boorgatenmethode, zoals 
die door Hooghoudt(1940) en Ernst (1954) is uitgewerkt. De meetpunten liggen verspreid 
in het gebied en zijn representatief voor de voorkomende zandondergronden. 
Tabel 6 Resultaten van doorlatendheidsmetingen 
Nummer Subgroep Horizont Diepte Grondwater- K-waarde 
meet- (kaarteen- of aard (cm - mv.) stand (cm/dag) 
punt beid) materiaal (cm - mv.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hn51 
tZn52 
Hn51 
Hn51 
tZg53 
Hn51 
tZg53 
tZg57 
zWz 
cZg53 
matig fijn zand 
H 
H 
» 
H 
H 
• i 
H 
M 
II 
85-120 
90-120 
90-120 
70-120 
100-130 
80-120 
75-110 
70-100 
85-120 
80-120 
55 
60 
60 
40 
70 
50 
45 
40 
55 
50 
80 
140 
65 
105 
390 
160 
65 
100 
290 
180 
Uit de metingen (tabel 6) blijkt dat het matig fijne zand goed tot zeer goed doorlatend 
is. Bij meting 3 is het materiaal in de ondergrond dicht gepakt en bij meting 7 begint 
op 1,10 m - mv. fijnzandige leem; dit zijn mogehjk de oorzaken van de wat lagere K-
waarden. De hoge K-waarde bij meting 5 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door houtres-
ten en/of wortelgangen in de ondergrond. 
3.2.4 Bodemfysische karakterisering van het materiaal 
Een vraag van de opdrachtgever was om bij de gronden in Enschede-Zuid de onder-
grondtypen uit de Staringreeks te betrekken. Dit hebben we gedaan door in het veld 
voor iedere bodemhorizont het boven- en ondergrondtype als bouwstenen aan te geven 
(tabel 7). Met deze bouwstenen en, met de bij iedere boring aangegeven, effectieve 
worteldiepte, GHG, GLG en de daaruit af te leiden GVG is het mogelijk de kritieke 
z-afstand te berekenen (Wösten et al. 1987). 
3.3 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem 
van bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is een 
morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het profiel 
als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden ingedeeld. 
Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en verklaard. We hebben 
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Tabel 7 Individuele bouwstenen (in het boorstatenbestandgeplaatst voor het bepalen 
van z-afstanden, verzadigingstekorten en vochtgradaties) 
Type Omschrijving 
BI 
B2 
B3 
B7 
B8 
BIO 
Bil 
B16 
L22 
01 
02 
R4 
04 
05 
06 
08 
09 
010 
011 
012 
015 
016 
017 
Bovengrondtvoen 
leemarm, zeer fijn en 
zwak lemig, zeer fijn 
sterk lemig, zeer fijn 
zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
lichte klei 
matig zware klei 
venig zand en veen 
Ondererondtvpen 
matig fijn zand 
en matig fijn 
en matig fijn 
zand 
zand 
premorenaal zand (zwak lemig, zeer fijn 
zand met een losse pakking) 
leemarm, zeer fijn en matig fijn zand 
zwak lemig, zeer fijn en matig fijn 
sterk lemig, zeer fijn en matig fijn 
zeer sterk lemig, zeer 
zand 
grof zand 
keileem 
zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware klei 
siltige leem 
oligotroof veen 
mesotroof en eutroof 
zand 
zand 
fijn en matig fijn 
veen 
Leem 
(%) 
0-10 
10-18 
18-33 
10-18 
0-18 
10-18 
18-33 
33-50 
0-50 
Lutum 
(5) 
8- 12 
12-18 
25-
35-
0-
8-
35 
50 
8 
12 
12-18 
18-
25-
35-
25 
35 
50 
85-100 
Org^tof 
(%) 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
23-100 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
35-100 
35-100 
M50 
(Hm) 
105- 210 
105- 210 
105- 210 
120-140 
105- 210 
105- 210 
105- 210 
210-2000 
50-2000 
getracht de verschillende soorten gronden er zodanig in te groeperen, dat de legenda 
de wijze van indeling overzichtelijk weergeeft. De indeling van de gronden in 
Enschede-Zuid komt deels overeen met die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000. Het doel van het onderzoek en de meer gedetailleerde kartering in 
Enschede-Zuid hebben ertoe geleid dat we op bepaalde punten van de landelijke indeling 
zijn afgeweken of de onderverdeling hebben verfijnd. Zo lieten we op het hoogste niveau 
de grondsoort prevaleren (veen, zand, klei en leem); op een lager niveau hebben we 
de indeling naar textuur aangepast. We hebben de gronden eerst onderverdeeld naar 
grondsoort in: 
- veengronden; 
- moerige gronden; 
- zandgronden; 
- oude kleigronden; 
- overige gronden. 
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Binnen deze vijf grondsoortgroepen zijn de gronden verder onderverdeeld in 34 
legeiida-eenheden. In de volgende subparagrafen lichten we de verdere indeling van deze 
groepen toe. Tussen [] staat telkens de code voor een indelingscriterium. Sommige letters 
en cijfers kunnen twee keer in een code voorkomen en duiden dan op een ander inde-
lingscriterium; om dit te onderscheiden hebben we hun positie in de code aangeduid 
met bijvoorbeeld: [z„] = zanddek en [..z] = zand zonder humuspodzol (bij zVz meer-
veengronden). 
3.3.1 Veengronden [V] 
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit 
mcierig materiaal, dat uit veen, zandig veen of venig zand kan bestaan. 
Binnen de veengronden hebben we naar de aard van de bovengrond eerdveengronden 
en rauwveengronden onderscheiden. Eerdveengronden hebben een moerige eerdlaag, 
rauwveengronden niet.De eerdveengronden in dit gebied hebben een kleiarme moerige 
eerdlaag en worden daarom tot de madeveengronden gerekend. De rauwveengronden 
zijn naar de aard van de bovengrond onderverdeeld in: 
- vlietveengronden: zonder mineraal dek en met maximaal 20 cm gerijpt veen in de 
bovengrond [geen code]; 
- rneerveengronden: zanddek met of zonder minerale eerdlaag [z..]; 
- vlierveengronden: zonder klei- of zanddek (geen code). 
Alle veengronden zijn verder onderverdeeld naar de soort veen als het veen dieper 
doorgaat dan 120 cm - mv. of naar de begindiepte en aard van de minerale ondergrond, 
wanneer deze ondieper dan 120 cm - mv. begint: 
- zeggeveen [..c] of veenmosveen [..s]; 
- zand met humuspodzol [..p] beginnend tussen 40 en 120 cm - mv.; 
- zand zonder humuspodzol [..z] beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. 
3.3.2 Moerige gronden [W] 
Moerige gronden zijn zandgronden met een moerige bovengrond of een moerige tussen-
laag die 10 tot 40 cm dik is en ondieper dan 40 cm - mv. begint. Naar de aard van de 
ondergrond hebben we onderscheiden: 
- moerige podzolgronden:zandondergrond met een duidelijke humuspodzol-B-horizont 
[..p]; 
- moerige eerdgronden: zandondergrond zonder duidelijke humuspodzol-B-horizont 
r..z]. 
De moerige podzolgronden zijn naar de aard van de bovengrond onderverdeeld in: 
- een moerige bovengrond [v..]; 
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- een zanddek met of zonder minerale eerdlaag [z..]. 
De moerige eerdgronden hebben we alleen aangetroffen met: 
- een moerige bovengrond [v..]. 
3.3.3 Zandgronden [H en Z] 
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) 
waarvan het materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft uit zand bestaat. 
Binnen de zandgronden hebben we in Enschede-Zuid naar de aard van de bodemvorming 
podzolgronden [H] en eerdgronden [Z] onderscheiden. 
Podzolgronden hebben een duidelijke podzol-B-horizont In Enschede-Zuid komen alleen 
humuspodzolgronden voor die zich gevormd hebben in mineralogisch "arm" moeder-
materiaal. 
De humuspodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de bovengrond en naar 
de invloed van het grondwater op hun ontstaanswijze. Deze invloed is zichtbaar aan 
hydromorfe kenmerken. We onderscheiden: 
- humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken [..n]: 
- veldpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm [geen code]; 
- laarpodzolgronden, bovengrond 30-50 cm dik [c..]; 
- humuspodzolgronden zonder hydromorfe kenmerken [.d]: 
- haarpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm [geen code]. 
Eerdgronden hebben een donkere, humushoudende bovengrond (A-horizont). Wanneer 
deze horizont ten minste 15 cm dik is en aan bepaalde eisen van humusgehalte of kleur 
voldoet, spreken we van een minerale eerdlaag. Alle zandgronden zonder duidelijke 
podzol-B die een minerale eerdlaag hebben, worden eerdgronden genoemd. Zandgronden 
met een A-horizont dikker dan 50 cm behoren, onafhankelijk van een eventuele 
podzol-B, eveneens tot de eerdgronden. In Enschede-Zuid zijn drie soorten eerdgronden 
onderscheiden: 
- beekeerdgronden: de minerale eerdlaag is 15-30 [t..] of 30-50 cm dik [c..]; ondieper 
dan 35 cm - mv. begint roest die doorgaat tot 120 cm - mv. of tot de Cr-horizont 
[..gl; 
- gooreerdgronden: de minerale eerdlaag is 15-30 [t..] of 30-50 cm dik [c..]; ondieper 
dan 35 cm - mv. komt geen roest voor of er is een roestzone die over ten minste 30 
cm is onderbroken [..n]; 
- zwarte enkeerdgronden: de minerale eerdlaag is 50-80 (geen code) of meer dan 80 
cm dik (d..); 
De zandgronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur van de bovengrond: 
- matig fijn zand [5.]; 
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- leemarm [.1]; 
- zwtik lemig [.3]; 
- sterk lemig [.5]; 
- zeer sterk lemig [.7]. 
3.3.4 Oude kleigronden [KX] 
In Enschede-Zuid bestaan de oude kleigronden uit gronden met keileem, beginnend on-
dieper dan 40 cm - mv. en overwegend met een minerale eerdlaag dunner dan 30 cm 
(KX). 
3.3.5 Overige gronden [Q] 
De overige gronden zijn zo heterogeen van opbouw dat ze niet meer te benoemen zijn 
volgens ons classificatiesysteem. Het zijn percelen die door een fabriek zijn uitgegraven 
en later weer zijn volgespoten met een mengsel van humeus en humusarm zand, grind 
en soms veenresten. 
3.3.6 Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden we niet gebruiken als criterium bij 
de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig groot 
zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de vorm van 
toevoegingen. We hebben 10 toevoegingen onderscheiden. Ze geven extra informatie 
over de bodemeenheden. Hiervan duiden 5 toevoegingen op bodemkundige verschijnse-
len die met de geogenese samenhangen en 5 toevoegingen die door toedoen van de mens 
zijn ontstaan. 
De eerste 5 toevoegingen zijn: 
- extreem ijzerrijke bovengrond (f/...); 
- stuifzanddek, 15-40 cm dik (z/...); 
- keileem beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. (...xl); 
- keileem beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. (...x2); 
- moerig materiaal beginnend dieper dan 40 cm - mv. en minstens 20 cm dik (...v). 
De door de mens ontstane toevoegingen zijn: 
- bovengrond vermengd met huisvuil, 10 - 40 cm dik (h/.„); 
- afgegraven (...G); 
- vergraven (...F); 
- opgehoogd (...H); 
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geëgaliseerd (...E). 
3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van eenjaar. Doorgaans 
zal het niveau in de winter hoger zijn (neerslag groter dan verdamping) dan in de zomer 
(verdamping groter dan neerslag). Bovendien verschillen grondwaterstanden ook van 
jaar tot jaar op hetzelfde tijdstip (Van Heesen en Westerveld 1966). Het jaarlijks 
wisselend verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats is te herleiden tot een 
geschematiseerde curve. Deze kan gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste 
wintergrondwaterstand, gecombineerd met een gemiddeld laagste zomergrondwaterstand 
(GHG en GLG). Hieronder verstaan we het rekenkundig gemiddelde over zoveel moge-
lijk achtereenvolgende jaren (liefst ten minste 8 jaar) van de drie hoogste winter-
grondwaterstanden (oktober t/m maart), en de drie laagste zomersgrondwaterstanden 
(april t/m september) van buizen die op of omstreeks de 14e en 28e van elke maand 
gemeten worden (zie par. 3.2.2.2). 
3.4.1 Grondwatertrappen 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van plaats tot plaats vrij 
sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling, die op basis van de GHG en de GLG is 
ontworpen, betrekkelijk ruim van opzet (zie legenda van bijl. 2). Elk van deze klassen, 
de grondwatertrappen (Gt's), is door een GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd (bijv. 
GHG = 40-80 cm - mv. en GLG < 180 cm - mv. is Gt Vlo). 
Met een letter achter de code (...a en ...b) is een preciezere aanduiding van de GHG 
bedoeld. Met ...o en ...d is dit eveneens toegepast voor een nadere aanduiding van de 
GLG. 
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toegekend, wil dat zeggen 
dat de GHG en GLG van de gronden binnen dat vlak, afgezien van afwijkingen ten ge-
volge van onzuiverheden, zullen liggen binnen de grenzen die voor die bepaalde grond-
watertrap gesteld zijn. Daarmee wordt dus informatie gegeven over de grondwaterstanden 
die men er in de winter of de zomer van een gemiddeld jaar mag verwachten. 
3.4.2 Overschrijdingsduur van grondwaterstanden 
Er is een methode ontwikkeld om uit de GHG en de GLG de overschrijdingsfrequentie 
van een bepaalde grondwaterstand te berekenen (De Gruijter and Van der Sluijs 1985). 
Daaruit kan de overschrijdingsduur van een bepaalde grondwaterstand binnen de ver-
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schillende Gt-klassen worden afgeleid (tabel 8). Deze overschrijdingsduur, die niet uit 
een aaneengesloten periode behoeft te bestaan, is de gesommeerde gemiddelde tijdsduur 
per hydrologisch jaar met grondwaterstanden ondieper dan een bepaalde waarde. Voor 
de omzetting van grondwatertrappen naar tijdsduurklassen zijn per grondwatertrap de 
GHG en de GLG van de natste en de droogste variant gebruikt, waarbij alleen in de 
praktijk voorkomende uitersten zijn genomen. Bovendien is tussen GHG en GLG een 
minimaal, verschil van 30 cm verondersteld. 
Tabel 8 Omzetting van grondwatertrappen in tijdsduurklassen 
Gt 
I 
II 
m 
IV 
V 
VI 
vn 
vm 
GHG 
(cm - mv.) 
. 
-
<40 
>40 
<40 
40-80 
80-140 
>140 
GLG 
(cm - mv.) 
<50 
50-80 
80-120 
80-120 
>120 
>120 
>120 
>160 
Tijdsduurklasse 
van de grond-
waterstand 
(maand) 
>10 
>10 
<10 
>10 
<10 
>1 
>10 
<10 
<1 
5-10 
>1 
5-10 
<1 
<5 
<1 
Grondwater-
stand 
(cm - mv.) 
<40 
<80 
<40 
<120 
<80 
<40 
<120 
<80 
<40 
<120 
<40 
<120 
<40 
<120 
<120 
Bij Gt n, Hl en V is de grondwaterstand van het "droger deel", dat met ...b wordt 
aangeduid, minder dan 1 maand ondieper dan 25 cm - mv. 
3.4.3 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 
Voor het aangeven van de grondwaterstand bij het begin van het groeiseizoen (waarvoor 
als vaste datum 1 april is gekozen), is de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) 
ingevoerd. Voor de GVG is de volgende vereenvoudigde formule afgeleid; 
- Voor gronden met een beperkte fluctuatie van het grondwater (Gt I, II en IV): GVG 
= GHG + 15 cm; 
- Voor de overige gronden (Gt m, V, VI, VH en VIÜ); GVG = GHG + 25 cm. 
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3.5 Opzet van de legenda 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in bodem-
gesteldheid weergegeven in de vorm van: 
- legenda-eenheden; 
- toevoegingen; 
- grondwatertrappen. 
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden met 
een groot aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere legenda-eenheid 
heeft een eigen code en is door een lijn omgrensd: de bodemgrens. 
Toevoegingen worden gebruikt om een bepaald profielkenmerk aan te geven dat over 
een gedeelte of over het gehele oppervlak van e'e'n of meer legenda-eenheden voorkomt. 
Ze horen wel thuis op de bodemkaart, maar ze zijn niet als indelingscriterium gehanteerd 
omdat anders het aantal legenda-eenheden onnodig groot zou worden. De toevoegingen 
zijn op de bodem- en grondwatertrappenkaart met een signatuur aangegeven. Ze zijn 
omgrensd met een onderbroken lijn voorzover deze niet samenvalt met een bodemgrens. 
In het rapport zijn de toevoegingen met een letter aangeduid. 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het grondwater weer. Ze zijn 
in grijze lijnen en codes op de bodemkaart aangegeven. Op de grondwatertrappenkaart 
(bijl. 2) is hun verbreiding in kleur weergegeven. 
Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging + grondwatertrap heet kaart-
eenheid. 
Voorbeeld: 
legenda-eenheid tZg53 
toevoeging x 
grondwatertrap Vbo 
te zamen kaarteenheid tZg53/x-Vbo 
Bij elke legenda-eenheid hoort ten minste één kaarteenheid, maar afhankelijk van het 
aantal combinaties met grondwatertrappen en toevoegingen zullen er doorgaans meer 
kaarteenheden voorkomen. 
Overige onderscheidingen omvatten delen van Enschede-Zuid die niet in het onderzoek 
zijn betrokken, zoals bebouwing, water en de percelen die we niet mochten betreden. 
Ze zijn omgrensd met een niet-onderbroken lijn. 
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3.6 Digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens (BOPAK) 
De volgende bodemkundige gegevens werden gedigitaliseerd en op magneetband opge-
slagen: 
- de bodemkaart: 
• de lijnen van de bodemeenheden, grondwatertrappen, toevoegingen en overige 
onderscheidingen: in het zgn. lijnenbestand; 
- de kaartvlakkennummers met de code van de kaarteenheid waartoe een vlak(je) 
van de bodemkaart behoort: in het zgn. vlakkenbestand; 
- de veldcomputer: 
- alle gegevens van de veldcomputer, inclusief de ligging van het boorpunt: in het 
zgn. puntenbestand. 
Deze bestanden zijn samen met een aantal computerprogramma's, een gebruikershand-
leiding en technische documentatie overgedragen aan de afdeling Ontwikkeling en 
evaluatie van de Landinrichtingsdienst te Utrecht. De handleiding geeft aan welke pro-
gramma's beschikbaar zijn en hoe deze zijn toe te passen. In de technische documentatie 
is de opbouw van de bestanden beschreven in verband met verdere ontwikkelingen. 
3.6.1 Digitale bodemkaart 
Het lijnenbestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor afgrenzing zijn toegepast. 
Bij een uitvoer tekenopdracht worden alleen die lijnen getekend die een grens vormen 
tussen vlakken met verschillende (gevraagde) informatie. 
Het vlakkenbestand bevat van elk vlak de volgende informatie: 
- het kaartvlaknummer. De kaartvlakken zijn per LD-vak genummerd. Het kaartvlak-
nummer bestaat uit maximaal 5 cijfers. De laatste 3 cijfers geven het volgordenummer 
van het kaartvlak; de cijfers die daar voor staan, slaan op het LD-vak. Enschede-Zuid 
is onderverdeeld in 23 LD-vakken (afb. 12); 
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit: 
1 voorvoegsel (bijv.: h/...); 
2 hoofdcode (bijv.: Hn51); 
3 achtervoegsel (bijv.: ../x); 
4 vergravingstoestand (bijv.: .../F); 
5 grondwatertrap (bijv.: Vlo); 
- de oppervlakte; 
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt; 
- de minimum en maximum x- en y-coördinaten van een vlak; 
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak. 
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3.6.2 Digitaal bestand van boorstaten 
Een boorstaat, opgenomen in het digitale bestand, kent drie groepen van gegevens: 
1 registratie-gegevens van het boorpunt; 
2 gegevens over het gehele profiel; 
3 gegevens per laag of horizont. 
Hieronder geven we in het kort aan welke gegevens tot deze groepen behoren. Voor 
meer informatie verwijzen we naar de gebruikershandleiding. 
Tot de registratie-gegevens van het boorpunt behoren: 
- het nummer van de Topografische kaart, schaal 1 : 25 000; 
- het nummer van de veldkaart; 
- het volgorde-nummer van het boorpunt op de veldkaart; 
- de ligging van het boorpunt aangegeven met de x- en y-coördinaten; 
- het nummer van het kaartvlak waarin het boorpunt ligt. 
- de datum van de opname; 
- de naam van de opsteller van de boorstaat. 
Tot de profielgegevens behoren: 
- de standaardpuntencode: de code voor de toevoeging (bovengrond), het subgroep-deel, 
het cijferdeel, de toevoeging (ondergrond) en de vergraving; 
- de grondwatertrap; 
- de geschatte waarden voor de GHG en de GLG met de daarbij behorende grondwater-
trap (hoofdstuk 4). De toevoeging a bij de grondwatertrappen II, III en V geeft de 
GHG-schatting in het traject 0-25 cm - mv. (Ha, ma en Va); toevoeging b geeft bij 
deze grondwatertrappen de geschatte GHG aan die ligt in het traject van 25-40 cm 
- mv. 
Bij de grondwatertrappen V, VI, Vu en Vul geven de toevoegingen o en d een nadere 
aanduiding van de GLG-diepte: toevoeging o geeft een GLG-waarde die ligt tussen 
120 en 180 cm - mv., toevoeging d duidt erop dat de GLG-waarde dieper dan 180 
cm - mv. ligt 
- de codering voor het bodemgebruik. Voor Enschede-Zuid hebben we de volgende 
afkortingen gebruikt: 
BOUWLAND 
AA = aardappelen 
AB = bieten 
AG = granen 
AM = maïs 
AX = overige gewassen, o.a. akkerbouwmatige tuinbouw 
AK = kaal/braak 
GRASLAND 
GR = grasland (blijvend) 
GX = overige (bijv. pas ingezaaid) 
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TUINLAND 
TV = vollegrond 
BOS 
BL = loofbos 
BN = naaldbos 
BX = overige 
NATUURTERREINEN (woest) 
WH = heide 
WN = natte vegetatie 
WD = droge vegetatie (o.a. stuifzand) 
WX = overige 
- de geschatte waarde van de bewortelbare diepte. 
Tol: de gegevens per laag of horizont behoren: 
- de horizontcode; 
- de boven- en ondergrens van de beschreven laag; 
- de mengverhouding; 
- het organische-stofgehalte; de veensoort, als de laag uit veen bestaat; 
- de textuur: het lutum- en leemgehalte, en de zandgrofheid; 
- de geologische informatie (aanhangsel 3); 
- individuele bouwstenen voor bepaling van de kritieke z-afstand; 
- opmerkingen als gelaagd, houtresten, keileem, grindjes enz. 
3.6.3 Klassenbestand met aanvullende gegevens 
Het klassenbestand van Enschede-Zuid bevat per kaarteenheid de volgende informatie: 
- het volgnummer van de kaarteenheid; 
- de code van de kaarteenheid; 
- deHELP-code; 
- de aard van de bovengrond; 
- de grondwatertrap; 
- deGHGenGLG; 
- de bewortelbare diepte; 
- de dikte van de humushoudende bovengrond; 
- het organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- de textuur van de bovengrond. 
Deze gegevens kunnen bij bewerking met het computerprogramma BODEM worden 
gebruikt. 
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3.6.4 Lokatie van de digitale bestanden en programma's 
Het Staring Centrum heeft de digitale informatie van het herinrichtingsgebied 
Enschede-Zuid in een aantal deelbestanden op magneetband overgedragen aan de afde-
ling Ontwikkeling en evaluatie van de Landinrichtingsdienst te Utrecht. Deze informatie 
omvat: 
- de verzamelde bodeminformatie, nl. het lijnen-, vlakken- en puntenbestand; 
- het klassenbestand, dat betrekking heeft op alle kaarteenheden. 
De onderverdeling van het gebied in zogenaamde LD-vakken is aangegeven op afbeel-
ding 12. Naast deze bestanden zijn er twee programma's om enige bewerkingen met 
deze gegevens uit te voeren, nl.: 
1 het programma SELECT voor het afzonderen van een veelhoekig deelgebied; 
2 het programma BODEM met opties voor diverse kaarten en tabellen. 
Deze programma's zijn ondergebracht in het bodemkundig programmapakket BOPAK 
(Denneboom et al. 1985). BOPAK is aanwezig op de computer van de LD. 
Voor verdere informatie over deze programmatuur verwijzen we naar de gebruikers-
handleiding en de technische documentatie. De LD verzorgt de af- en uitwerking van 
vragen aan het bestand van digitale bodemkundige gegevens. Daar de verwerkingsmoge-
lijkheden, zoals in de praktijk is gebleken, naar behoeften uitgebreid worden, is het van 
belang te informeren naar het versienummer van de programmatuur bij de bestanden. 
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4 BODEMGESTELDHEID; BESCHRIJVING VAN DE BODEM- EN 
GRONDWATERTRAPPENKAART 
De bodemgesteldheid van Enschede-Zuid is weergegeven op de bodemkaart, schaal 
1 :: 10 000 (bijl. 1). Deze kaart geeft informatie over de gronden en het grondwater-
standsverloop, maar is alleen naar de bodemeenheden ingekleurd. Er is ook een grondwa-
teitrappenkaart, schaal 1 : 10 000, gemaakt (bijl. 2). Deze geeft dezelfde informatie, 
maar is alleen naar de grondwatertrappen ingekleurd. 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar 
aanhangsel 4, de woordenlijst. 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste kenmerken van de gronden 
(par 4.1 t/m 4.5), van de toevoegingen (par. 4.6) en van de grondwatertrappen (par. 4.7). 
Voor een overzicht van de oppervlakteverdeling per eenheid verwijzen we naar 
aanhangsel 1. 
4.1 Veengronden 
Verreweg de grootste oppervlakte veengronden komt voor in het uiterste oosten van 
het gebied, het Aamsveen. Daarnaast liggen er nog enkele kleine stukjes ten noorden 
en zuiden van het landgoed Zonnebeek. In totaal beslaan de veengronden een oppervlakte 
van 63,5 ha = 1,2%. 
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm diepte uit meer dan 40 cm moerig materiaal. 
De dikte van het veenpakket varieert, afhankelijk van de begindiepte van de minerale 
ondergrond, van 40 cm tot meer dan 120 cm. Op enkele plaatsen zijn de veengronden 
bezand (zanddek 5-40 cm). 
De meest voorkomende veensoorten zijn veenmosveen en broekveen. In Aamsveen is 
vroeger veel verveend waardoor het oorspronkelijke veenpakket aanzienlijk dunner is 
geworden. Binnen de veengronden komen zowel eerdveengronden als rauwveengronden 
voor (voor indeling en codering zie par. 3.3.1). 
4.1.1 Eerdveengronden 
Eerdveengronden komen slechts in een kleine oppervlakte voor ten zuiden van 
Zonnebeek. Deze gronden hebben een kleiarme, moerige eerdlaag d.w.z. een goed ver-
aarde, moerige bovengrond die ten minste 15 cm dik is. Ze worden tot de madeveen-
gronden gerekend. Er komt slechts 1 legenda-eenheid van voor. 
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aVc Madeveengronden; kleiarme, moer ige eerdlaag; zand beginnend dieper dan 
120 cm - mv. 
Verbreiding: Een klein vlak ten zuiden van Zonnebeek 
Oppervlakte: 1,3 ha = 0,0% 
Profielopbouw: De kleiarme, moerige eerdlaag heeft een dikte van 15-20 cm en een 
organische-stofgehalte van meer dan 50% De bovengrond bestaat uit zwart veraard veen 
en de rest van het veenpakket uit mesotroof broekveen. 
Bodemgebruik: Bosbouw 
Tabel 9a Gegevens per kaarteenheid van de madeveengronden aVc 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca 0-30 diepte 
cm - mv. 
(ha) (%) (cm - mv.) (cm) 
aVc-Ha Iß 55 5 70 40 
Tabel 9b Profielschets van kaarteenheid aVc-Ha 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % u,m 
soort 
lAh 0-15 55 DV zwart, veraard veen 
lCw 15- 70 75 BM zwartbruin, verweerd broekveen 
lCr 70-120 85 BM bruin broekveen 
4.1.2 Rauw veengronden 
De rauwveengronden komen voor in Aamsveen en in enkele kleine oppervlakten ten 
noorden en zuiden van Zonnebeek. 
Rauwveengronden zijn veengronden waarvan de veraarde, moerige bovengrond dunner 
is dan 15 cm of geheel ontbreekt. Ook de veengronden met een zanddek dunner dan 
40 cm met of zonder minerale eerdlaag worden hiertoe gerekend. Binnen de rauwveen-
gronden hebben we vlietveengronden, meerveengronden en vlierveengronden aangetrof-
fen (voor indeling en codering zie par. 3.3.1). 
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4.1.2.1 Vlietveengronden 
Vlietveengronden zijn niet-gerijpte rauwveengronden, die hooguit een gerijpte boven-
grond hebben van 20 cm dikte. Bij de vlietveengronden ontbreekt de veraarde, moerige 
bovengrond geheel of is, indien aanwezig, slechts ca. 5 cm dik. Tussen 10 en 20 cm -
mv. begint gereduceerd, niet-gerijpt veenmosveen dat tussen 40 en 120 cm - mv. over-
gaat in zand met of zand zonder humuspodzol, of doorloopt tot dieper dan 120 cm -
mv. De vlietveengronden liggen in het natuurgebied Aamsveen; ze zijn overwegend be-
groeid met een vochtminnende vegetatie als pijpestrootje enz. Door de hoge grond-
waterstanden zijn deze gronden voor de landbouw ongeschikt. 
We hebben 3 legenda-eenheden onderscheiden. 
Vop Vlietveengronden; zand met humuspodzol beginnend tussen 40 en 120 cm -
nnv. 
Verbreiding: In Aamsveen 
Oppervlakte: 4,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw; De bovenste 5-10 cm bestaat uit enigzins verweerd veen. De rest van 
het veenpakket bestaat uit ongerijpt veenmosveen. De zandondergrond met humuspodzol 
die tussen 40 en 120 cm - mv. begint, bestaat uit zwak lemig, matig fijn zand. 
Bodemgebruik: Natuurterrein 
Tabel 10a Gegevens per kaarteenheid van de vlietveengronden Vop 
Kaarteenheid Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca 0-30 
cm • mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
(ha) (ft) 
Vop-IIa 4,8 95 
(cm - mv.) 
10 65 
(cm) 
30 
Tabel 10b Profielschets van kaarteenheid Vop-IIa 
Horizont Orgjtof Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |0.m 
soort 
lCw 0-10 95 S 
lCu 10-50 95 S 
2Bher 50-80 1 
2Cr 80-120 
8 
8 
donkerbruin, iets verweerd veen-
mosveen 
bruin veenmosveen 
160 donkerbruin, zeer humusarm, leem-
ann, matig fijn zand 
160 grijs, leemarm, matig fijn zand 
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Voz Vlietveengronden; zand zonder humuspodzo! beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. 
Verbreiding: In de meest zuidoostelijke hoek van Aamsveen 
Oppervlakte: 16,7 ha = 0,3% 
Profielopbouw: Als Vop, doch de zandondergrond bevat nu geen humuspodzol. 
Bodemgebruik: Natuurterrein 
Tabel Ha Gegevens per kaarteenheid van de vüetveengronden Voz 
Kaarteenheid Opper- Organ. GH6 GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca 0-30 diepte 
cm - mv. 
(ha) (%) (cm - mv.) (cm) 
Voz-Ia 16,7 95 10 45 20 
Tabel 11b Profielschets van kaarteenheid Voz-Ia 
Horizont Org^tof Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % U.m 
soort 
lCu 0- 45 95 S donkerbruin veenmosveen; los 
lCr 45- 70 95 S bruin veenmosveen 
2Cr 70-120 8 160 grijs, leemarm, matig fijn zand 
Vos Vlietveengronden; zand beginnend dieper dan 120 cm - mv. 
Verbreiding: In Aamsveen 
Oppervlakte: 21,4 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De bovenste 5-10 cm bestaat uit enigzins verweerd veen.De rest van 
het veenpakket bestaat uit ongerijpt veenmosveen. 
Bodemgebruik: Natuurterrein 
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Tabel 12a Gegevens per kaarteenheid van de vüetveengronden Vos 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca 0-30 diepte 
cm - mv. 
(ha) (%) 
Vos-Ia 21,4 95 
(cm - mv.) 
0 25 
(cm) 
20 
Tabel 12b Profielschets van kaarteenheid Vos-Ia 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % u.m 
soort 
lCu 0-25 95 S donkerbruin veenmosveen; los 
lCr 25-120 95 S lichtbruin veemosveen 
4.1.2.2 Meerveengronden 
Meerveengronden zijn veengronden met een 15-40 cm dik zanddek met of zonder mine-
rale eerdlaag. Het zanddek is door de mens opgebracht en bestaat uit leemarm of zwak 
lemig, matig fijn zand met een organische-stofgehalte dat varieert van 2 tot 10%. Het 
veen bestaat uit broekveen of uit veenmosveen. Waar de zandondergrond binnen 120 
cm begint, bestaat het zand uit leemarm of zwak lemig, matig fijn zand zonder humus-
podzol. De ontwateringstoestand van deze gronden varieert van matig tot slecht en 
dientengevolge laat de draagkracht in natte perioden te wensen over. Naar het al dan 
niet voorkomen van de zandondergrond ondieper dan 120 cm - mv. zijn binnen de meer-
veengronden 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
zVz Meerveengronden; zanddek met of zonder minerale eerdlaag; zand beginnend 
tussen 40 en 120 cm - mv. zonder humuspodzol 
Verbreiding: Vier vlakjes in Aamsveen en een kleine oppervlakte ten noorden van 
Zonnebeek 
Oppervlakte: 4,4 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Het 15-40 cm dikke zanddek bestaat uit leemarm of zwak lemig, matig 
fijn zand. Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 2% tot 10%. In 
Aamsveen bestaat het veenpakket uit veenmosveen en ten noorden van Zonnebeek voor-
namelijk uit broekveen. Hier is het veen plaatselijk vermengd met zand (toev. .../F). 
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De zandondergrond zonder humuspodzol bestaat uit leemarm zand (Aamsveen) en zwak 
lemig zand (ten noorden van Zonnebeek). 
Bodemgebruik: Natuurterrein en weidebouw 
Tabel 13a Gegevens per kaarteenheid van de meerveengronden zVz 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca 0-30 diepte 
cm - mv. 
(ha) (%) (cm - mv.) (cm) 
zVz-na 
zVz/F-üa 
Tabel 13b Profielschets van kaarteenheid zVz-Ha 
Horizont Org^tof Textuur Omschrijving 
4,0 
0,5 
2 
4 
10 
15 
60 
70 
30 
35 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % (lm 
soort 
lAp 
2Cu 
2Cr 
3Cr 
0-15 
15-60 
60-90 
2 
95 S 
95 S 
8 
8 
160 grys, matig humusarm, leemarm, 
matig fun zand 
bruin veenmosveen 
lichtbruin veenmosveen 
155 grys, leemarm, matig fijn zand 
zVc Meerveengronden; zanddek met of zonder minerale eerdlaag; zeggeveen; zand 
beginnend dieper dan 120 cm - mv. 
Verbreiding: Een oppervlakte ten zuiden en ten noorden van Zonnebeek 
Oppervlakte: 4,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Het 15-40 dikke zanddek bestaat uit zwak lemig, matig fijn zand. Het 
organische-stofgehalte varieert van 5 tot 10%. Onder het zanddek komt voornamelijk 
broekveen voor dat, ten zuiden van Zonnebeek, door verwerking plaatselijk vermengd 
is met zand (toev..../F). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 14a Gegevens per kaarteenheid van de meerveengronden zVc 
Kaarteenheid 
zVc-MIa 
zVc-EHb 
zVc/F-mb 
zVc/H-IDb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
13 
M 
0,4 
0,7 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
<%) 
7 
6 
4 
3 
GHG 
(cm -
15 
30 
30 
30 
GLG 
mv.) 
90 
100 
110 
110 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
30 
35 
40 
Tabel 14b Profielschets van kaarteenheid zVc-IHb 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % u.m 
soort 
lAp 
2Cw 
2Cr 
0-30 
30-100 
100-120 
8 
70 BM 
80 BM 
12 160 zwartgrjjs, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
donkerbruin broekveen 
bruin broekveen 
4.1.2.3 Vlierveengronden 
Vlierveengronden zijn veengronden zonder klei- of zanddek. Li Enschede-Zuid bestaan 
ze, bijna zonder uitzondering, vanaf het maaiveld tot dieper dan 120 cm uit veenmos-
veen. Soms bestaat het bovenste deel van dit veenpakket uit bolster. De vlierveengronden 
liggen hoger dan de omringende vlietveengronden en hebben tijdens de vervening waar-
schijnlijk gediend als zetwal om de turf te laten drogen. 
We hebben slechts 1 legenda-eenheid onderscheiden. 
Vs Vlierveengronden; veengronden zonder klei- of zanddek; zand beginnend 
dieper dan 120 cm - mv. 
Verbreiding: Enkele oppervlakten in het zuidoostelijk deel van Aamsveen 
Oppen-lakte: 10,1 ha = 0,2% 
Profielopbouw: Voor de profielopbouw verwijzen we naar het voorafgaande in deze 
paragraaf. 
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Bodemgebruik: Natuurterrein 
Tabel 15a Gegevens per kaarteenheid van de vlierveengronden Vs 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca 0-30 diepte 
cm - mv. 
(ha) (%) 
Vs-Ia 0,4 95 
Vs-VIo 9,7 95 
(cm • 
10 
45 
 mv.) 
45 
130 
(cm) 
20 
20 
Tabel 15b Profielschets van kaarteenheid Vs-VIo 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % Jim 
soort 
lCu 0- 45 95 S bruin veenmosveen 
lCr 45-120 95 S lichtbruin veenmosveen 
4.2 Moerige gronden 
De grootste oppervlakten moerige gronden komen voor in Aamsveen en ten oosten van 
Het Rutbeek. Ook in de omgeving van Zonnebeek en ten noorden van de autoweg liggen 
nog wat moerige gronden. Moerige gronden hebben een minder dan 40 cm dikke, moe-
rige bovengrond of een 10-40 cm dikke, moerige tussenlaag die is afgedekt door een 
zandlaag dunner dan 40 cm. Het moerige materiaal bestaat uit veraard veen of veenmos-
veen. Onder de moerige bovengrond of moerige tussenlaag komt zand voor. Naar de 
aard van de bodemvormende processen die in het zand zijn opgetreden, hebben we 
moerige podzolgronden en moerige eerdgronden onderscheiden (voor indeling en code-
ring zie par. 3.3.2). 
4.2.1 Moerige podzolgronden 
Bij deze gronden bestaat de minerale ondergrond uit zand met een duidelijke humus-
podzol-B. Onder zeer natte omstandigheden kon op het zand een laag veen ontstaan. 
Mogelijk is deze veenlaag dikker geweest dan thans het geval is, doch door ingrijpen 
van de mens (ontwateren en vervenen) is er minder dan 40 cm moerig materiaal overge-
bleven. De podzol-B is vaak minder goed doorlatend, waardoor in natte perioden snel 
wateroverlast optreedt. Twee kleine oppervlakten van de moerige podzolgronden zijn 
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bezand om ze voor landbouwgrond beter geschikt te maken. De aard van de bovengrond 
is Ibepalend voor de verdere indeling. Er zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
vWp Moerige podzolgronden; moerige bovengrond 
Verbreiding: In Aamsveen, ten oosten van Het Rutbeek en een vlak ten noorden van 
de autoweg (Boeldershoek) 
Oppervlakte: 14,4 ha = 0,3% 
Profielopbouw: Bij deze moerige podzolgronden is de bovengrond 15-25 cm dik en be-
staat uit veraard veen of veenmosveen. Het organische-stofgehalte varieert van 20 tot 
60%. De zandondergrond met humuspodzol-B bestaat uit leemarm en zwak lemig, matig 
fijn zand. Bij een kleine oppervlakte, ten oosten van Het Rutbeek, is de moerige 
bovengrond vermengd met huisvuil (toev. h/...). 
Bodemgebruik: Natuurterrein 
Tabel 16a Gegevens per kaarteenheid van de moerige podzolgronden vWp 
Kaarteenheid 
vWp-IIa 
vWp-ina 
h/vWp-fflb 
Tabel 16b Profielschets van 
Horizont Org^tof 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,7 
8,5 
1,2 
Organ, 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
35 
35 
30 
kaarteenheid vWp-IIa 
Textuur 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
10 
15 
25 
Omschryving 
80 
95 
100 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
40 
40 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % u,m 
soort 
lAh 0- 20 35 DZ zwart, zandig, veraard veen 
2Bhe 20- 50 12 155 donkerbruin, zwak lemig, matig 
fijn zand 
2Ce 50- 80 8 155 geelgrys, leemarm, matig fun zand 
2Cr 80-120 8 155 grijs, leemarm, matig fijn zand 
zWp Moerige podzolgronden; zanddek met of zonder minerale eerdlaag 
Verbreiding: Slechts een oppervlakte ten oosten van Het Rutbeek en een ten zuiden van 
landgoed Zonnebeek 
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Oppervlakte: 2,3 ha = 0,0% 
Profielopbouw: Het zanddek is 15-30 cm dik en bestaat uit matig humeus tot humusrijk, 
leemarm en zwak lemig, matig fijn zand.Het organische-stofgehalte van het zanddek 
varieert van 4 tot 12%. In een gedeelte van deze gronden is het zanddek vermengd met 
huisvuil (toev. h/...). Onder het zanddek komt een ca. 20 cm dikke laag verweerd veen 
voor. De zandondergrond met humuspodzol-B bestaat uit leemarm en zwak lemig, matig 
fijn zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 17a Gegevens per kaarteenheid van de moerige podzolgronden zWp 
Kaarteenheid 
zWp-ma 
h/zWp/H-mb 
zWp/F-mb 
Tabel 17b Profielschets van 
Horizont Org t^of 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,7 
1,0 
0,6 
Organ, 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
<%) 
12 
8 
7 
kaarteenheid zWp-HIa 
Textuur 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
20 
30 
35 
Omschryving 
110 
110 
110 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |Xm 
soort 
lAp 0- 30 12 12 160 zwartgrys, humusrijk, zwak lemig, 
matig fyn zand 
2Cw 30- 45 35 D zwartbruin, verweerd veen 
3Bhe 45- 55 2 14 160 donkerbruin, matig humusarm, 
zwak lemig, matig fijn zand 
3Ce 55-100 11 160 geelgrys, zwak lemig, matig fijn 
zand 
3Cer 100-120 11 160 grys, zwak lemig, matig fijn zand 
4.2.2 Moerige eerdgronden 
Bij de moerige eerdgronden bestaat de minerale ondergrond uit zand zonder humus-
podzol-B. Op het zand heeft zich onder natte omstandigheden veen ontwikkeld, waarvan 
mede door ingrijpen van de mens (ontwatering en vervening), minder dan 40 cm is 
overgebleven. Het veen bestaat uit verweerd broekveen of uit veenmosveen en is 15-40 
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cm dik. We hebben binnen de moerige eerdgronden alleen gronden met een moerige 
bovemgrond aangetroffen, zodat er slechts 1 legenda-eenheid is onderscheiden. 
vWss Moerige eerdgronden; moerige bovengrond 
Verbreiding: De grootste oppervlakten moerige eerdgronden komen voor in Aamsveen 
en ten oosten van het Rutbeek. Daarnaast liggen er nog kleine oppervlakten in het 
Rutbekerveld, ten noorden van de Windmolenweg en bij Boeldershoek. 
Oppervlakte: 33,1 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De moerige bovengrond bestaat in Aamsveen uit veenmosveen, waarvan 
het bovenste laagje wat verweerd is; bij de overige gronden is de moerige bovengrond 
opgebouwd uit verweerd broekveen. Bij enkele boringen hebben we wat zandbijmenging 
in de: bovengrond aangetroffen. Bij de gronden ten oosten van het Rutbeek is over een 
grote oppervlakte stadsvuil door de bovengrond gemengd (toev. h/...). Het organische-
stofgehalte wisselt sterk van 15-40% en in Aamsveen is het zelfs ca. 90%. Het leemge-
halte van de zandondergrond wisselt van plaats tot plaats en kan bestaan uit leemarm, 
zwak; lemig maar ook uit sterk lemig, matig fijn zand. Ten oosten van het Rutbeek is 
een gedeelte van de moerige eerdgronden verwerkt (toev. .../F); dit is waarschijnlijk 
gedaan om het eerder opgebrachte stadsvuil zo diep mogelijk onder te werken. Deson-
danks komen er nog vrij veel scherven enz. in de bovengrond voor. 
Bodemgebruik: Natuurterrein en weidebouw, en bij Boeldershoek bosbouw 
Tabel 18a Gegevens per kaarteenheid van de moerige eerdgronden vWz 
Kaanteenheid 
vWz-Ifa 
vWz-ffla 
h/vWz-ma 
h/vWz/F-ma 
h/vWit-nib 
h/vWiü/F-mb 
vWz/F-mb 
vWz-Vbo 
h/vWa-Vbo 
vWz/xl-Vbo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
9,9 
1,5 
4,0 
1,5 
9,9 
0,6 
1,4 
W 
1,8 
1,2 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
90 
35 
25 
20 
35 
15 
20 
20 
20 
30 
GHG 
(cm -
10 
15 
15 
20 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
GLG 
mv.) 
60 
90 
95 
100 
100 
115 
115 
135 
135 
160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
25 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
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Tabel 18b Profielschets van kaarteenheid vWz-Ha 
Horizont Org.stoi Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % [lm 
soort 
lAh 0-20 90 S zwartbruin, iets verweerd veen-
mosveen 
2Ce 20- 60 2 12 155 zwartgrys, matig humusarm, zwak 
lemig, matig fijn zand 
2Cr 60-120 8 165 grijs, leemarm, matig fijn zand 
Tabel 18c Profielschets van kaarteenheid hlvWz-HIb 
Horizont Org t^of Textuur Omschrgving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % [lm 
soort 
lAp 0- 35 35 D zwart, veraard veen; huisvuil 
2Ce 35-100 9 160 geelgrys, leemarm, matig fijn zand 
2Cr 100-120 13 155 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
4.3 Zandgronden 
Zandgronden beslaan verreweg de grootste oppervlakte van het gebied nl. 4818,8 ha 
= 86,4 %. 
Zandgronden bestaan binnen 80 cm diepte voor meer dan de helft uit zand (mineraal 
materiaal met minder dan 8% lutum en minder dan 50% leem) en hebben geen moerige 
bovengrond of moerige tussenlaag. De dikte van de humeuze bovengrond varieert van 
ca. 15 tot plaatselijk meer dan 100 cm. Het leempercentage varieert van 6-35% en het 
organische-stofgehalte van 3 tot ca. 10%. De zandgrofheid is nagenoeg overal matig 
fijn. Binnen de zandgronden komen 10 toevoegingen voor. Zes toevoegingen hebben 
betrekking op de profielopbouw en vier op vergravingen (zie par. 4.6). In Enschede-Zuid 
hebben we binnen de zandgronden podzolgronden en eerdgronden onderscheiden, (voor 
indeling en codering zie par. 3.3.3). 
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4.3.1 Humuspodzolgronden 
Hel: grootste deel van de zandgronden wordt ingenomen door de humuspodzolgronden.Ze 
komen in grote en kleine oppervlakten over het hele gebied voor. Door bodemvorming 
(zie par. 2.3.3) is in deze zandgronden een zgn A-B-C-profiel ontstaan. Het, in de Bh-
horizont, ingespoelde materiaal bestaat overwegend uit amorfe humus. 
Humuspodzolgronden zijn onderverdeeld in gronden zonder en gronden met ijzerhuidjes 
op de zandkorrels direct onder de Bh-horizont. Li de humuspodzolgronden zonder ijzer-
huidjes (veldpodzol- en laarpodzolgronden) zijn de overgangen tussen de horizonten 
meestal geleidelijk. In de humuspodzolgronden met ijzerhuidjes (haarpodzolgronden), 
die in dit gebied hoog tot zeer hoog liggen, zijn de horizont-overgangen meestal wat 
scherper begrensd en is de Bh-horizont vaak wat roder van kleur. De kleur van de C-
horizont in de humuspodzolgronden varieert, afhankelijk van hoogteligging t.o.v.het 
grondwater, van geelblond tot grijs. 
Binnen de humuspodzolgronden hebben we veldpodzolgronden, laarpodzolgronden en 
haarpodzolgronden aangetroffen (voor indeling en codering zie par. 3.3.3). 
4.3.1.1 Veldpodzolgronden 
Veldpodzolgronden hebben een humushoudende bovengrond dunner dan 30 cm. Deze 
gronden zijn onder vochtige of natte omstandigheden gevormd, zoals blijkt uit de 
afwezigheid van ijzerhuidjes direct onder de Bh-horizont. De E-horizont (loodzandlaag) 
ontbreekt bijna overal in de landbouwgronden omdat ze door ploegen in de Ap-horizont 
is opgenomen; in de natuurterreinen en de boscomplexen hebben we deze horizont 
plaatselijk wel aangetroffen. Over het algemeen is de Bh-horizont vrij duidelijk 
ontwikkeld, al kan ook een deel van deze horizont in de Ap opgenomen zijn. De dikte 
en kleurintensiteit van de Bh-horizont variëren afhankelijk van de hoogteligging, de aard 
van het materiaal en het bodemgebruik. De kleur van de C-horizont in de veldpod-
zolgronden varieert van grijsgeel tot grijs en bij veel van deze gronden komen 
roestvlekken in de C-horizont voor. De zandgrofheid is overal matig fijn. 
De veldpodzolgronden in Enschede-Zuid bevatten over het algemeen weinig leem. Grote 
opper/lakten van deze gronden hebben duidelijk minder dan 10% leem (leemarm), ande-
re, kleinere oppervlakten, zijn zwak lemig en bevatten 12-15% leem. Daarnaast zijn er 
gronden waarvan het leempercentage tussen 8 en 12% varieert; deze hebben we leemarm 
en zwak lemig genoemd. Door deze, overigens vrij kleine verschillen, hebben we 3 
legenda-eenheden onderscheiden. 
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Hn51 Veldpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Grote aaneengesloten oppervlakten komen voor ten zuiden van Boekelo, 
in de omgeving van Zonnebeek en in het Buurserveen. Daarnaast liggen er nog kleinere 
oppervlakten verspreid over het gebied. 
Oppervlakte: 1110,0 ha = 19,9% 
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 10-25 cm dikke bovengrond met 3-7% orga-
nische stof. Een aantal van deze gronden ligt in bos en heeft dan vaak een dunne 
strooisellaag; ze hebben bovendien plaatselijk een duidelijke E-horizont. De leemarme 
veldpodzolgronden in het Buurserveen hebben deels een met stadsvuil vermengde boven-
grond (toev. h/...) en die ten oosten van Zonnebeek een stuifzanddek (toev. z/...). 
Aan weerszijden van de Buurserstraat hebben we tussen 80 en 120 cm - mv. keileem 
aangetroffen (toev. ...1x2). Plaatselijk zijn de leemarme veldpodzolgronden vergraven 
(toev. ...PP). In het Buurserveen komen enkele geëgaliseerde percelen voor ( toev. .../E). 
Bodemgebruik: Weidebouw en bosbouw 
Tabel 19a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden HnSl 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
6,6 
0,8 
0,9 
1,3 
0,6 
4,0 
121,1 
18,2 
13 
6,0 
43,5 
34,4 
8,6 
0,7 
03 
1,0 
3,2 
4,7 
515,2 
56,9 
14,2 
7,5 
0,6 
48,6 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
6 
6 
4 
6 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
6 
5 
4 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
4 
GHG 
(cm -
15 
15 
20 
10 
15 
20 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
35 
30 
30 
35 
35 
60 
60 
60 
50 
60 
60 
GLG 
mv.) 
100 
100 
110 
110 
100 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
130 
130 
140 
150 
150 
150 
140 
160 
160 
160 
170 
160 
160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
35 
40 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
40 
35 
35 
40 
Hn51-ma 
h/Hn51-ma 
h/Hn51/F-ma 
Hn51/x2-ma 
Hn51/E-ma 
Hn51/F-ma 
Hn51-rab 
h/Hn51-fflb 
h/Hn51/F-rab 
Hn51/E-mb 
Hn51/F-fflb 
Hn51-Vbo 
h/Hn51-Vbo 
h/Hn51/F-Vbo 
Hn51/xl-Vbo 
Hn51/x2-Vbo 
Hn51/x2/F-Vbo 
Hn51/F-Vbo 
Hn51-VIo 
h/Hn51-VIo 
h/Hn51/F-VIo 
Hn51/x2-VIo 
Hn51/E-VIo 
Hn51/F-VIo 
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Kaarteenheid 
Hn51/G-VIo 
HnSlVId 
HnSlVHo 
Hn51/F-VHo 
HnSlVHd 
h/Hn51-Vnd 
Hn5iyF-Vnd 
Hn51/G-Vnd 
Hn51-Vmd 
z/Hn5l-Vmd 
Tabel 19b Profielschets van 
Horizont Org t^of 
Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(ha) (%) 
0,5 4 
6,4 5 
52,3 5 
1,5 5 
100,6 5 
103 5 
14£ 4 
0,6 4 
15,7 4 
6,0 4 
kaarteenheid HnSl-VIo 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
50 
70 
90 
100 
100 
100 
100 
100 
141 
141 
150 
190 
170 
175 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
Textuur Omschrijving 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % Jim 
soort 
lAp 0-20 3 
lBhe 20- 45 
lCe 45-120 
8 160 zwartgrys, matig humeus, leemarm, 
matig fijn zand 
7 155 bruin, leemarm, matig fijn zand 
7 155 bleekgeel, leemarm, matig fyn zand 
Hn52 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Grotere en kleinere oppervlakten verspreid over het gebied. 
Oppervlakte: 777,7 ha = 14,0 % 
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 10-25 cm dikke bovengrond met 3-7% orga-
nische stof. Wanneer de gronden in bos liggen, hebben ze veelal een strooisellaag en 
plaatselijk een duidelijke E-horizont. Op meerdere plaatsen hebben we keileem in de 
ondergrond aangetroffen, zowel beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.(toev. ...Pil) als 
beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. (toev. ...1x2). Verspreid komen er oppervlakten 
van deze gronden voor die meer dan 40 cm verwerkt zijn (toev. .../F). 
Bodemgebruik: Weidebouw en bosbouw 
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Tabel 20a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden HnS2 
Kaarteenheid 
Hn52-IIIa 
Hn52/x2-IIIa 
Hn52-TIIb 
Hn52/x2-mb 
Hn52/F-mb 
Hn52-Vao 
Hn52/xl-Vao 
Hn52/x2-Vao 
Hn52-Vbo 
Hn52/xl-Vbo 
Hn52/x2-Vbo 
Hn52/x2/F-Vbo 
Hn52/F-Vbo 
Hn52/G-Vbo 
Hn52/H-Vbo 
Hn52/xl-Vbd 
Hn52/xl/F-Vbd 
Hn52/x2-Vbd 
Hn52-VIo 
Hn52/x2-VIo 
Hn52/x2/F-VIo 
Hn52/F-VIo 
Hn52/xl-VId 
Hn52/xl/F-VId 
Hn52/x2-VId 
Hn52-VHo 
Hn52-VHd 
Hn52/F-VHd 
Hn52-Vmd 
Tabel 20b Profielschets van 
Horizont Org.stof 
Opper-
vlakte 
(ha) 
5,6 
1,7 
29,6 
4,4 
6,3 
1,9 
M 
1,7 
69,9 
2,6 
68,7 
4,2 
M 
0,5 
0,4 
2,5 
2,5 
6,0 
419,2 
9,6 
0,4 
51,2 
2,9 
0,5 
5,0 
11,6 
61,0 
3,5 
0,9 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
3 
4 
3 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
kaarteenheid Hn52-VIo 
Textuur 
GHG 
(cm -
15 
5 
30 
30 
35 
15 
10 
20 
30 
25 
30 
30 
35 
30 
35 
35 
30 
35 
50 
45 
50 
55 
50 
50 
60 
90 
100 
100 
141 
GLG 
mv.) 
100 
100 
110 
110 
110 
130 
150 
150 
140 
160 
160 
160 
150 
145 
145 
181 
181 
181 
140 
150 
150 
150 
181 
181 
181 
170 
181 
181 
181 
Omschrijving 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
35 
40 
40 
40 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % [lm 
soort 
lAp 0-25 4 
lBhe 25- 50 
lCg 50-100 
lCgr 100-120 
11 160 zwartgrjjs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fgn zand 
9 160 donkerbruin, leemarm, matig fyn 
zand 
9 160 roestig, geelbleek, leemarm, matig 
fyn zand 
8 160 iets roestig, bleekgrys, leemarm 
matig fyn zand 
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HnS3 Veldpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Behalve de wat grotere oppervlakten langs de Haaksbergsestraat (tegen 
de bebouwing van Enschede aan) en ten noorden van Oude Maten komen deze gronden 
verspreid over het gebied voor. 
Oppervlakte: 456,5 ha = 8,2% 
Profielopbouw: Behalve dat deze gronden iets meer leem in de bovengrond hebben, ko-
men ze goed overeen met de leemarme en zwak lemige veldpodzolgronden (Hn 52). 
Bodemgebruik: Weidebouw en bosbouw 
Tobt! 21a Gegevens per kaarteenheid van de vekdpodzolgronden Hn53 
Kaairteenheid 
Hn53-ma 
Hn53/G-IIIa 
Hn53-inb 
Hn53/F-inb 
Hn53/xl-Vao 
Hn53/x2-Vao 
Hn53/F-Vao 
Hn53/xl-Vad 
Hn53-Vbo 
Hn53/xl-Vbo 
Hn53/xl/F-Vbo 
Hn53/x2-Vbo 
Hn53/x2/F-Vbo 
Hn53/F-Vbo 
Hn53/xl-Vbd 
Hn53/xl/F-Vbd 
Hn53/x2-Vbd 
Hn53-VIo 
h/Eta53-VIo 
Hn53/xl-VIo 
Hn53/x2-VIo 
Hn53/x2/F-VIo 
Hn53/F-VIo 
Hn53/G-VIo 
Hn53/H-VIo 
Hn53-VId 
Hn53/xl-VId 
Hn53/x2-VId 
Hn53/x2/F-VId 
Hn53/F-VId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
0,9 
293 
6,5 
4,2 
4,2 
0,5 
73 
213 
83 
2,1 
46,2 
11,0 
22,7 
Isa 
03 
4,9 
1563 
6,4 
1,7 
63 
7,7 
473 
ia 
0,6 
M 
1,9 
13,6 
23 
23 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
5 
6 
5 
4 
5 
5 
4 
6 
6 
6 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
GHG 
(cm-
15 
15 
30 
35 
10 
15 
20 
20 
30 
30 
30 
35 
30 
35 
30 
30 
35 
50 
50 
45 
50 
50 
60 
60 
70 
70 
50 
60 
60 
70 
GLG 
mv.) 
95 
90 
100 
100 
140 
150 
135 
181 
135 
160 
160 
160 
160 
140 
181 
181 
181 
150 
150 
160 
160 
160 
150 
155 
160 
181 
181 
181 
181 
181 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
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Vervolg Tabel 21a Gegevens per kaarteenheid van de vekdpodzolgronden Hn53 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
GHG GL6 
(cm - mv.) 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
Hn53-VDd 
Hn53/F-VHd 
5,0 
1,5 
5 
4 
90 
100 
181 
181 
40 
40 
Tabel 21b Profielschets van kaarteenheid Hn53-Vbo 
Horizont Org^tof Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |J.m 
soort 
lAp 0-25 6 
lBhe 25- 40 
lBCe 40- 70 
lCg 70-100 
lCgr 100-120 
13 160 zeer humeus, zwartgrijs, zwak lemig, 
matig fijn zand 
13 160 donkerbruin, zwak lemig, matig fijn 
zand 
11 160 geelbruin, zwak lemig, matig fijn 
zand 
11 160 roestig, geelbleek, zwak lemig, matig 
fijn zand 
11 160 roestig, geelgrijs, zwak lemig, matig 
fijn zand 
4.3.1.2 Laarpodzolgronden 
Laarpodzolgronden komen in Enschede-Zuid verspreid over het hele gebied voor. 
Meestal zijn het kleinere oppervlakten die tegen de enkeerdgronden aanliggen. 
Laarpodzolgronden zijn de "oudere" bouwlandgronden, die zijn ontstaan door jarenlange 
bemesting met materiaal uit de vroegere potstal, zoals plaggen, strooisel e.d. Door re-
gelmatige bewerking en door het bodemleven is een homogeen cultuurdek ontstaan van 
30-50 cm. De laatste jaren zijn door het verplaatsen (afschuiven) van humeuze boven-
gronden op mechanische wijze ook wel laarpodzolgronden, en ook andere matig dikke 
gronden.ontstaan. Bij de meeste laarpodzolgronden ontbreekt de E-horizont; waar-
schijnlijk is deze horizont en plaatselijk ook een gedeelte van de Bh-horizont bij het 
in cultuur brengen van de gronden in de bouwvoor opgenomen. 
Op meerdere plaatsen o.a. bij Usselo, in het Broekheurner veen en langs de Buurserstraat 
hebben we op verschillende diepten keileem in de ondergrond aangetroffen (toev. ...xl 
en ...x2). Een deel van de laarpodzolgronden is verwerkt (toev. .../F). 
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Naar het leempercentage van de bovengrond hebben we 3 legenda-eenheden onderschei-
den. 
cHnSl Laarpodzolgronden; Ieemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Er komen slechts enkele oppervlakten van deze gronden voor o.a ten noor-
den van Oude Maten, in het Buurserveen, in het Aamsveen en bij het crematorium. 
Oppervlakte: 31,1 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond bedraagt 35-45 cm, het organische-stofge-
halte varieert van 4-6% en het leemgehalte is ongeveer 8%. Ook de onder de bovengrond 
voorkomende B- en C-horizonten bestaan uit Ieemarm, matig fijn zand. Van de gronden 
in het Buurserveen is een gedeelte vergraven (tœv. .../F) en bij het crematorium is een 
kleine oppervlakte afgegraven (tœv. .../G).Hier heeft men zand uit de ondergrond 
gehaald, waarna de bovengrond weer is teruggezet. 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en tuinbouw 
Tabel 22a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHnSl 
Kaarteenheid 
cHn51-mb 
cHn51/F-mb 
cHn51-Vbo 
cHn51-VIo 
cHn51/F-VIo 
cHn51/G-VIo 
cHn51-VHo 
cHn51-Vüd 
Tabel 22b Profielschets van 
Horizont Org t^of 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,5 
1,1 
0,4 
13,2 
1,6 
1,2 
10,6 
1,6 
Organ, 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
6 
6 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
kaarteenheid cHn51-VIo 
Textuur 
GH6 GLG 
(cm - mv.) 
30 
35 
35 
45 
50 
55 
100 
120 
Omschrijving 
100 
110 
130 
140 
145 
150 
170 
181 
r 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
40 
40 
40 
50 
45 
40 
45 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |4.m 
soort 
0-40 4 
40-50 
50-120 
8 
8 
7 
160 zwartgrys, matig humeus, Ieemarm, 
matig fijn zand 
160 donkerbruin, Ieemarm, matig fijn 
zand 
160 geelgrys, Ieemarm, matig fijn zand 
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cHn52 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het gebied 
Oppervlakte: 64,5 ha = 1,2% 
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond is 35-45 cm, het organische-stofgehalte 
varieert van 4-8% en het leemgehalte ligt tussen ca. 8 en 12%. De onder de bovengrond 
voorkomende B- en C-horizonten kunnen zowel uit leemarm als uit zwak lemig, matig 
fijn zand bestaan. Ten oosten van de Buurserstraat hebben we in deze laarpodzolgronden 
plaatselijk keileem tussen 40-80 cm - mv. (toev. .../xl) en tussen 80-120 cm - mv.(toev. 
.../x2) aangetroffen. Op enkele plaatsen zijn deze gronden vergraven (toev. .../F) en bij 
Boeldershoek komt een klein vlak afgegraven (toev. .../G) laarpodzolgronden voor. 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 23a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHnS2 
Kaarteenheid 
cHn52-Vbo 
cHn52/xl-Vbo 
cHn52/G-Vbo 
cHn52/x2-Vbd 
cHn52-VIo 
cHn52/F-VIo 
cHn52/G-VIo 
cHn52-VHo 
cHn52/F-Vno 
cHn52-VHd 
cHn52/G-VOd 
Tabel 23b Profielschets van 
Horizont Org.stof 
Opper-
vlakte 
(ba) 
M 
2,5 
0,9 
2,0 
30,7 
33 
0,5 
4,2 
6,2 
11,4 
0,6 
Organ, 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
7 
7 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
kaarteenheid cHn52-VIo 
Textuur 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
35 
30 
35 
35 
60 
60 
50 
100 
100 
120 
120 
130 
150 
135 
181 
150 
150 
140 
160 
165 
181 
181 
Omschryving 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
45 
40 
40 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % Jim 
soort 
0-35 
35-50 
50-70 
70-120 
6 
3 
11 
11 
9 
9 
160 
160 
160 
160 
grijszwart, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
zwartgrys, matig bumeus, zwak 
lemig, matig fijn zand; loodzandbymenging 
bruin, leemarm, matig fijn zand 
geelbleek, leemarm, matig fijn zand 
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cHn53 Laarpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Deze gronden beslaan binnen de laarpodzolgronden de grootste oppervlakte; 
we hebben ze verspreid in het gebied aangetroffen. 
Oppervlakte: 346,7 ha= 6,2 % 
Profielopbouw: Met uitzondering van het leempercentage van de bovengrond zijn deze 
laarpodzolgronden te vergelijken met die van de hiervoor beschreven gronden van 
legenda-eenheid cHn52. Binnen de zwak lemige laarpodzolgronden hebben we geen 
afgegraven percelen aangetroffen. 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 24a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHnS3 
Kaarteenheid 
cHn53-ffla 
cHnS3/x2/F-ma 
cHn53-mb 
cHn53-Vao 
cHnS3-Vbo 
h/cHn53-Vbo 
cHn53/xl-Vbo 
cHn53/x2-Vbo 
cHn53/x2/F-Vbo 
cHn53/F-Vbo 
cHn53/xl-Vbd 
cHn53/xl/F-Vbd 
cHn53/x2-Vbd 
cHn53/x2/F-Vbd 
cHnS3-VIo 
cHn53/xl-VIo 
cHn53/xl/F-VIo 
cHn53/x2-VIo 
cHn53/x2/F-VIo 
cHn53/F-VIo 
cHnS3-VId 
cHn53/x2-VId 
cHn53/x2/F-VId 
cHn53-Vno 
cHn53-Vnd 
cHn53-Vind 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,6 
2,1 
20,5 
0,5 
254» 
2,6 
23 
13,2 
4,5 
2,6 
7,7 
0,2 
5,9 
0,7 
180,9 
Ofi 
0,7 
17,1 
2,7 
143 
4,1 
6,4 
1,1 
5,4 
18,3 
1,6 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
7 
6 
5 
7 
5 
5 
7 
5 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
GHG 
(cm -
15 
15 
30 
20 
30 
35 
30 
35 
35 
35 
30 
30 
35 
35 
50 
45 
45 
50 
50 
55 
70 
60 
65 
90 
100 
141 
GLG 
mv.) 
95 
110 
100 
130 
140 
140 
150 
160 
160 
140 
181 
181 
181 
181 
140 
155 
160 
170 
170 
150 
181 
181 
181 
170 
181 
181 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
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Tabel 24b Profielschets van kaarteenheid cHn53- Vlo 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |Xm 
soort 
lAap 0- 40 7 16 155 grjjs, zwart, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fyn zand 
lBh 40- 70 1 12 160 donkerbruin, zeer humusann, zwak 
lemig, matig fijn zand 
lCe 70-120 8 165 geelgrys, leemarm, matig fijn zand 
4.3.1.3 Haarpodzolgronden 
Haarpodzolgronden hebben een A-horizont dunner dan 30 cm. De gronden liggen als 
hoge ruggen en koppen in het landschap. Plaatselijk hebben we onder de humeuze 
bovengrond een E-horizont aangetroffen. De haarpodzolgronden hebben als regel wat 
scherpere grenzen tussen de verschillende horizonten dan de humuspodzolgronden. De 
kleur van de Bhs-horizont is meestal wat roodbruin. De C-horizont bevat ijzerhuidjes 
en is geelblond van kleur; soms komen dunne humusfibers in deze horizont voor. Van 
deze gronden is een klein gedeelte vergraven (toev. .../F) of afgegraven (toev. .../G). 
Naar het leempercentage van de bovengrond hebben we binnen de haarpodzolgronden 
2 legenda-eenheden onderscheiden. 
Hd51 Haarpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Drie vlakken, te weten langs de A35, ten oosten van Boekelo en bij 
Broekheurne 
Oppervlakte: 9,8 ha = 0,2% 
Profielopbouw: Onder bos hebben deze gronden een dunne strooisellaag met daaronder 
een Ah-horizont van 10-25 cm dikte. Soms hebben we onder de bovengrond een E-hori-
zont aangetroffen. De bovengrond bevat vrij veel organische stof nl. 4-12% en ca. 8% 
leem. De Bh-horizont is, vooral onder bos, veelal verkit. Als de gronden in grasland 
liggen, is de verkitte laag vaak gebroken. De C-horizont met ijzerhuidjes is geelblond 
van kleur en bestaat meestal uit leemarm, matig fijn zand. Bij Broekheurne is een kleine 
oppervlakte van deze gronden vergraven (toev. .../F). 
Bodemgebruik: Weidebouw en bosbouw 
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Tabel 25a Gegevens per kaarteenheid van de haarpodzolgronden Hd51 
Ksiarteenheid Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
(ha) (%) (cm • 
HdSl-Vffld 9 3 7 141 
• mv.) 
181 
(cm) 
45 
Tabel 25b Profielschets van kaarteenheid Hd51-VIIId 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % firn 
soort 
lAh 
lBhs 
1BC 
IC« 
lCg 
0-25 
25-45 
45-70 
70-90 
90-120 
7 
1 
9 
9 
9 
8 
8 
155 
155 
155 
160 
160 
zwartgrys, zeer humeus, leemarm, 
matig fijn zand 
donkerbruin, zeer humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
geelbruin, leemarm, matig fijn zand 
geelblond, leemarm, matig fijn zand 
iets roestig, geel, leemarm, matig 
fijn zand 
Hdï>2 Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een vrij grote oppervlakte bij Broekheurne en een kleine oppervlakte ten 
noorden van Usselo 
Oppervlakte: 17,8 ha = 0,3 % 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 5-10% en 
het leemgehalte van 8-12%. De zandondergrond kan zowel uit leemarm als uit zwak 
lemig materiaal bestaan. Bij Broekheurne is een gedeelte van deze gronden afgegraven 
(toev. .JG). Voor het overige zijn deze gronden vergelijkbaar met de hiervoor be-
schreven haarpodzolgronden Hd51. 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bosbouw 
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Afb. 13 Beekdal naast hoge gronden (foto RSS-395) 
Tabel 26a Gegevens per kaarteenheid van de haarpodzolgronden Hd52 
Kaarteenheid 
Hd52-YIo 
Hd52/G-VIo 
Hd52-VIId 
Hd52/F-VIId 
Hd52-Vffld 
Tabel 26b Profielschets van 
Horizont Org^tof 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,1 
2,4 
9,0 
0,8 
4,4 
Organ, 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
7 
6 
8 
6 
8 
kaarteenheid Hd52-VIIId 
Textuur 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
70 
70 
120 
120 
141 
Omschrijving 
160 
160 
181 
181 
181 
f 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
30 
code diepte % aard/ Iutum leem M50 
(cm) veen- % % (im 
soort 
lAh 
lBhs 
1BC 
lCe 
0-20 
20-40 
40-70 
70-120 
8 
1 
12 
12 
9 
9 
155 
160 
160 
160 
zwartgrüs, humusrijk, zwak lemig, 
matig f"gn zand 
donkerbruin, zeer humusarm, zwak 
lemig, matig fjjn zand 
bruingeel, leemarm, matig fyn zand 
geel, leemarm, matig fyn zand 
4.3.2 Eierdgronden 
Eerdgronden komen verspreid in het hele gebied voor. Ze hebben een zwartgrijze of 
bruingrijze, humushoudende, minerale eerdlaag die in dikte varieert van 15 tot soms 
zelfs meer dan 120 cm - mv. Het organische-stofgehalte van de bovengrond loopt uiteen 
van 3 tot ca. 12% en het leemgehalte varieert van 8 tot ca. 35%. Nagenoeg alle eerd-
gronden bestaan uit matig fijn zand. Binnen de eerdgronden van Enschede-Zuid komt 
een aantal bodemkundige aspecten voor die we met een toevoeging hebben aangegeven 
nl. een extreem ijzerrijke bovengrond (toev. f/...) en een bovengrond vermengd met 
huisvuil (toev. h/...). In de ondergrond komt keileem op verschillende diepten voor; 
keileem beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. (toev. .../xl) en keileem beginnend tussen 
80 en 120 cm - mv. (toev. .../x2). Op enkele plaatsen hebben we dieper dan 40 cm -
mv. moerig materiaal (minstens 20 cm dik) aangetroffen; dit is aangegeven met 
toevoeging .../v. Ook is een deel van de eerdgronden afgegraven (toev. .../G), vergraven 
(toev. .../F) of opgehoogd (toev. .../H). 
Binnen de eerdgronden hebben we beekeerdgronden, gooreerdgronden en enkeerdgron-
den aangetroffen (voor indeling en codering zie par. 3.3.3). 
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4.3.2.1 Beekeerdgronden 
Beekeerdgrondeii komen in het hele gebied voor, veelal in een patroon van zuidoost 
naar noordwest verlopende vrij smalle stroken. 
Bij de beekeerdgronden beginnen roestverschijnselen overwegend ondieper dan 35 cm -
mv. en gaan meestal door tot de gereduceerde ondergrond of tot minstens 120 cm - mv. 
Beekeerdgronden komen voor in de dalen van de nog bestaande beken maar ook in dal-
vormige laagten waar de invloed van het grond- en oppervlaktewater vroeger veel groter 
was dan thans het geval is (afb. 13). 
Ten oosten van de Buurserstraat treffen we o.a. beekeerdgronden aan, die roestig zijn 
door de aanwezigheid van ondiep voorkomende keileem.De beekeerdgronden hebben 
een dunne (15-30 cm) of matig dikke (30-50 cm) bovengrond die zwartgrijs of bruingrijs 
van kleur is. In de beekeerdgronden komen de toevoegingen voor zoals hiervoor reeds 
is beschreven (par. 4.3.2) Op sommige plaatsen is door verwerking zoveel humusarm 
materiaal uit de zandondergrond in de bovengrond gekomen dat er nog nauwelijks sprake 
is van een minerale eerdlaag. Hier en daar hebben we, direct onder de bovengrond, een 
laagje ijzeroer aangetroffen. Dit komt zo sporadisch voor dat we het niet op de 
bodemkaart konden aangeven maar alleen in de boorbeschrijving hebben weergegeven. 
Naar dikte en textuur van de bovengrond hebben we in de beekeerdgronden 6 legenda-
eenheden onderscheiden. 
tZg52 Beekeerdgronden; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Enkele kleine oppervlakten in het Rutbekerveld 
Oppervlakte: 9,5 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond bedraagt 15-30 cm en het organische-
stofgehalte varieert van 3-6%. Het leemgehalte ligt tussen 8 en 12%. De zandondergrond 
bestaat voornamelijk uit bleekgrijs, roestig, matig fijn zand. Een gedeelte van deze 
gronden is vergraven (toev. .../F). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 27a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZgS2 
Kaarteenheid 
tZg52/xl-nia 
tZg52-mb 
tZg52/F-mb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,3 
5,6 
2,7 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
5 
5 
4 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
15 95 
35 110 
30 110 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
35 
35 
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Tabel 27b Profielschets van kaarteenheid tZg52-IHb 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % u.m 
soort 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCgr 
0-20 4 
20-50 
50-100 
100-120 
9 
8 
8 
8 
160 
160 
160 
160 
iets roestig, zwartgrgs, matig 
humeus, leemarm, matig ftfn zand 
sterk roestig, geelgrijs, leemarm, 
matig fun zand 
roestig, bleekgrys, leemarm, matig 
fyn zand 
iets roestig, grys, leemarm, matig 
fyn zand 
tZg53 Beekeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het hele gebied 
Oppervlakte: 694,1 ha = 12,5% 
Profielopbouw: De zwartgrijze of bruingrijze bovengrond is 15-30 cm dik, bevat 3-9% 
organische stof en 11-17% leem, en het zand is matig fijn. De roestige, bleekgrijze Cg-
ondergrond is wisselend van opbouw; we hebben zowel leemarm, zwak lemig als sterk 
lemig, matig fijn zand aangetroffen. In de beekdalen in de Boekelerhoek komt plaatselijk 
een extreem ijzerrijke bovengrond voor (toev. f/...). Op meerdere plaatsen zijn de 
beekeerdgronden vergraven (toev. .../F). Dat heeft er soms toe geleid dat zand uit de 
ondergrond door de bovengrond gemengd is, waardoor deze dan minder homogeen is. 
Vooral in het oosten van het gebied hebben we op meerdere plaatsen keileem in de 
ondergrond aangetroffen, zowel beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. (toev. ...xl) als 
beginnend tussen 80-120 cm - mv. (toev. .../x2). 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw 
Tabel 28a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZg53 
Kaarteenheid 
tZg53-ma 
tZg53/xima 
tZg53/x2ma 
tZg53/F-ma 
tZg53-nJb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
39,9 
1,9 
1,7 
14,7 
2943 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
8 
7 
7 
5 
4 
GHG 
(cm -
20 
10 
15 
20 
30 
GLG 
mv.) 
100 
100 
100 
100 
110 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
35 
35 
40 
40 
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Vervolg Tabel 28a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZg53 
Kaarteenheid 
f/tZg53-mb 
f/tZg53/F-fflb 
tZg53/xl-mb 
tZg53/x2-mb 
tZg53/x2/F-mb 
tZg53/F-mb 
tZg53-Vao 
tZg53/xl-Vao 
tZg53/xl/F-Vao 
tZg53/x2-Vao 
tZg53/xl-Vad 
tZg53/xl/F-Vad 
tZg53-Vbo 
tZg53/xl-Vbo 
tZg53/xl/F-Vbo 
tZg53/x2-Vbo 
tZg53/x2/F-Vbo 
tZg53/E-Vbo 
tZg53/F-Vbo 
tZg53/xl-Vbd 
tZg53/xl/F-Vbd 
tZg53/x2-Vbd 
tZg53-VIo 
f/tZg53/F-VIo 
tZg53/xl-VIo 
tZg53/x2-VIo 
tZg53/F-VIo 
tZg53/F-VId 
Tabel 28b Profielschets van 
Horizont Org^tof 
Opper-
vlakte 
(ha) 
6,6 
03 
1,1 
8,3 
3,9 
47,1 
3,7 
18,1 
2,0 
1,9 
6,9 
3,0 
50,6 
38,4 
1,7 
283 
4,6 
1,0 
12,0 
10,9 
6,1 
2,0 
63,7 
1,1 
1,1 
3,9 
104 
2,2 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
5 
4 
5 
6 
6 
5 
7 
8 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
5 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
kaarteenheid tZg53-IIIb 
Textuur 
GHG 
(cm -
30 
35 
30 
35 
35 
35 
20 
10 
15 
15 
20 
20 
35 
30 
30 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
45 
50 
45 
55 
60 
70 
GLG 
mv.) 
100 
110 
110 
110 
110 
110 
125 
135 
135 
140 
181 
181 
140 
160 
160 
160 
160 
140 
140 
181 
181 
181 
140 
150 
150 
160 
160 
181 
Omschrijving 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
45 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
40 
40 
35 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
35 
40 
40 
35 
code diepte % aard/ Iutum leem M50 
(cm) veen- % % |Xm 
soort 
lAp 0-30 4 
lCgl 30- 70 
lCg2 70-110 
lCr 110-120 
13 160 zwartgrys, matig humeus, zwak 
lemig, matig fyn zand 
12 170 roestig, geelgrijs, zwak lemig, matig 
fjjn zand 
9 180 roestig, grijs, leemarm, matig fyn 
zand 
9 180 grys, leemarm, matig fyn zand 
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tZgSS Beekeerdgronden; sterk Iemig, matig fijn zand 
Verbreiding: De grootste oppervlakten komen voor ten westen van Boekelo en in het 
oosten van het gebied. 
Oppervlakte: 217,3 ha = 3,9% 
Profielopbouw: De dikte van de zwartgrijze tot bruingrijze bovengrond bedraagt 15-30 
cm; het organische-stofgehalte loopt uiteen van 4-12% en het leemgehalte ligt tussen 
20 en 30%. De roestige ondergrond bestaat meestal uit zwak lemig en sterk lemig, matig 
fijn zand; alleen ten zuiden van Usselo komt leemarm, matig fijn zand in de ondergrond 
voor. Ten westen van Boekelo komt in de beekdalen regelmatig een extreem ijzerrijke 
bovengrond voor. De sterk lemige beekeerdgronden in het oosten van het gebied liggen 
bijna zonder uitzondering op keileem; deze keileem kan zowel tussen 40-80 cm alswel 
tussen 80-120 cm - mv. beginnen, respectievelijk de toevoegingen .../xl en ...x2. Op 
enkele plaatsen komen vergraven gedeelten voor (toev. .../F). 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw 
Tabel 29a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZgSS 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
27,1 
1,6 
3,8 
U 
3,7 
60,3 
4M 
3,4 
16,3 
0,6 
143 
2,7 
1,0 
12,0 
8,8 
2,0 
1,7 
2,7 
0,7 
6,5 
4,6 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
9 
9 
8 
8 
8 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
7 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
GHG 
(cm -
20 
15 
10 
15 
20 
30 
30 
30 
35 
20 
10 
15 
20 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
50 
55 
GLG 
mv.) 
90 
90 
100 
115 
100 
110 
100 
100 
110 
130 
140 
140 
130 
140 
150 
150 
160 
140 
140 
150 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
tZg55-ma 
f/tZg55-nia 
tZg55/xl-IIIa 
tZg55/x2-ma 
tZg55/F-ma 
tZg55-mb 
f/tZg55-mb 
f/tZg55/F-mb 
tZg55/F-mb 
tZg55-Vao 
tZg55/xl-Vao 
tZg55/xl/F-Vao 
tZg55/F-Vao 
tZg55Vbo 
tZg55/xl-Vbo 
tZg55/xl/F-Vbo 
tZg55/x2-Vbo 
tZg55/F-Vbo 
tZg55/H-Vbo 
tZg55-VIo 
tZgSS/TF-VIo 
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Tabel 29b Profielschets van kaarteenheid tZgSS-IIIb 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % (i.m 
soort 
lApg 0- 20 5 23 160 roestig, zwartgrys, matig humeus, 
sterk lemig, matig fyn zand 
lCgl 20- 50 19 160 roestig, geelbleek, sterk lemig, matig 
fyn zand 
lCg2 50-70 15 160 roestig, bleekgrys, zwak lemig, 
matig fyn zand 
lCgr 70-110 11 160 iets roestig, grys, zwak lemig, matig 
fyn zand 
lCr 100-120 11 160 grys, zwak lemig, matig fijn zand 
Tabel 29c Profielschets van kaarteenheid tZg55/x-IHa 
Horizont Org t^of Textuur Omschryving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |lm 
soort 
lApg 0- 25 7 20 155 roestig, grijszwart, zeer humeus, 
sterk lemig, matig fyn zand 
lCgl 25-100 17 170 roestig, bleekgrys, zwak lemig, 
matig fyn zand 
2Cgl 100-120 45 180 roestige keikem 
tZg57 Beekeerdgronden; zeer sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: In het dal van de Boekelerbeek ten noordwesten van Boekelo 
Oppervlakte: 11,1 ha = 0,2% 
Profïelopbouw: De dikte van de bovengrond bedraagt 15-30 cm, het organische-stofge-
halte varieert van 6-12% en het leemgehalte van 33-45%. De bovengrond en de direct 
daaronder voorkomende sterk roestige beekleemlaag bevatten 10-20% lutum en zouden, 
volgens het gebruikte bodemclassificatie-systeem, als kleidek en als kleigrond benoemd 
moeten worden. Op verzoek van de opdrachtgever hebben we deze gronden echter tot 
de zandgronden gerekend. De extreem ijzerrijke bovengrond is aangegeven met toevoe-
ging f/... Het zand in de bovengrond is matig fijn en plaatselijk zeer fijn (< 150 urn). 
De zandondergrond bestaat voornamelijk uit zwak lemig, matig fijn zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw en een kleine oppervlakte bosbouw 
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Bijzonderheden: De sterk lemige bovengrond en de beekleemlaag zijn slecht doorlatend 
waardoor in natte perioden snel vertrapping van de zode optreedt. 
Tabel 30a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZgS7 
Kaarteenheid Opper- Organ. GH6 GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca 0-30 diepte 
cm - mv. 
(ha) (%) (cm - mv.) 
f/tZg57-ma 11,1 12 10 90 
(cm) 
30 
Tabel 30b Profielschets van kaarteenheid fltZgSl-lila 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
cod« diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |Xm 
soort 
lApg 0- 20 12 7 33 160 roestig, zwartbruin, zeer humusnjk, 
zeer sterk lemig, matig fijn zand 
lCg 20-90 20 160 roestig, grys, sterk lemig, matig 
fyn zand 
lCr 90-120 17 160 grgs, zwak lemig, matig fun zand 
cZg;53 Beekeerdgronden met cultuurdek; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het gebied, vaak in de omgeving van oude bouwlandgronden 
Oppervlakte: 173,4 ha = 3,1% 
Profielopbouw: De gronden hebben een overwegend zwartgrijze bovengrond van 30-50 
cm dikte. Het organische-stofgehalte ervan varieert van 4-8% en het leemgehalte van 
12 tot 17%. De zandondergrond bestaat uit roestig, leemarm of zwak lemig, matig fijn 
zand. Op enkele plaatsen zijn gedeelten van deze gronden vergraven (toev. ...F). Vooral 
in het oostelijk deel van het gebied hebben we in deze gronden keileem aangetroffen, 
zowel beginnend tussen 40-80 (toev. .../xl) als tussen 80-120 cm -mv. (toev. .../x2). 
Bij De Weele ligt een smalle strook met veen in de ondergrond. 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw 
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Tabel 31a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden cZgS3 
Kaarteenheid 
cZg53-Ha 
cZg53/v-Ha 
cZg53-ma 
cZg53/xl-ma 
cZg53-ÜIb 
cZg53/xl-mb 
cZg53/x2-mb 
cZg53/F-mb 
cZg53-Vao 
cZg53/xl-Vao 
cZg53/xl-Vad 
cZg53/xl/F-Vad 
cZg53-Vbo 
cZg53/xl-Vbo 
cZg53/x2/F-Vbo 
cZg53/F-Vbo 
cZg53/xl-Vbd 
cZg53/xl/F-Vbd 
cZg53/x2-Vbd 
cZg53/x2/F-Vbd 
cZg53-VIo 
cZg53/xl-VIo 
cZg53/x2-VIo 
cZg53/F-VIo 
cZg53/F-VId 
Tabel 31b Profielschets van 
Horizont Org t^of 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,5 
2,0 
9,5 
0,6 
28,4 
1,1 
0,8 
3,8 
3,9 
6,1 
3,4 
5,4 
254) 
9,6 
3,3 
4,1 
104» 
4,3 
4,5 
1,6 
36,0 
0,7 
2,5 
2,8 
1,4 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
kaarteenheid cZg53-IIIb 
Textuur 
GHG 
(cm -
10 
10 
15 
10 
35 
30 
35 
35 
20 
10 
20 
20 
35 
30 
30 
35 
30 
30 
35 
35 
60 
45 
50 
65 
70 
GLG 
mv.) 
70 
70 
85 
100 
115 
110 
110 
110 
130 
150 
181 
181 
130 
150 
150 
140 
181 
181 
181 
181 
150 
150 
160 
160 
181 
Omschrijving 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
40 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |Xm 
soort 
lAap 0-20 7 
lAapg 20-45 6 
lCg 45-115 
lCr 115-120 
12 155 grijszwart, zeer humeus, zwak lemig, 
matig fù'n zand 
14 160 roestig, zwartgrijs, zeer humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
11 160 roestig, bleekgrijs, zwak lemig, 
matig fyn zand 
9 160 grijs, leemarm, matig fyn zand 
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cZg55 Beekeerdgronden met cultuurdek; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten westen en zuidwesten van Boekelo en in het oosten van het gebied 
Oppervlakte: 49,4 ha = 0,9% 
Profielopbouw: De 30-50 dikke bovengrond bevat 4-10% organische stof en 20-25% 
leem. Ten westen en zuidwesten van Boekelo bestaat de ondergrond uit zwak lemig, 
matig fijn zand en in het oosten van het gebied uit sterk lemig, matig fijn zand of de 
bovengrond rust vrijwel direct op keileem (toev. .../xl). 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 32a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden cZgSS 
Kaarteenheid 
cZg55/xl-ffla 
cZg55-mb 
f/cZg55-mb 
cZg55/xL/F-UIb 
cZg55/F-mb 
cZg55/xl-Vao 
cZg55/xl-Vad 
cZg55M-Vbo 
cZg55/xl-Vbd 
cZg55-VIo 
Tabel 32b Profielschets van 
Horizont Org t^of 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0^ 
5,1 
M 
M 
1,5 
12,2 
10,2 
9,2 
2,7 
4,2 
Organ, 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
<%) 
8 
10 
9 
7 
6 
8 
6 
7 
5 
6 
kaarteenheid cZgSS-HIb 
Textuur 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
10 
35 
30 
30 
35 
10 
20 
30 
35 
50 
100 
110 
100 
110 
110 
140 
181 
150 
181 
140 
Omschrijving 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % p.m 
soort 
lAap 0-35 10 
lCgl 35- 55 
lCg2 55-110 
lCr 110-120 
20 155 gryszwart, humusrgk, sterk lemig, 
matig fijn zand 
20 155 roestig, grysbleek, sterk lemig, 
matig fijn zand 
15 160 roestig, bleekgrys, zwak lemig, 
matig fijn zand 
15 160 grys, zwak lemig, matig fijn zand 
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4.3.2.2 Gooreerdgronden 
Gooreerdgronden komen verspreid in het gebied voor, op verschillende plaatsen vormen 
ze de overgang van beekeerd- naar podzolgronden. Bij de gooreerdgronden komen bin-
nen 35 cm - mv. weinig of geen roestverschijnselen voor; als deze verschijnselen wel 
voorkomen zijn ze over meer dan 30 cm onderbroken. Binnen de gooreerdgronden ko-
men als onzuiverheid plaatselijk zeer zwak ontwikkelde humuspodzol- en beekeerd-
gronden voor. De gooreerdgronden hebben een dunne (15-30 cm) of matig dikke (30-50 
cm) minerale eerdlaag. De zandondergrond bestaat uit bleekgrijs leemarm of zwak lemig, 
matig fijn zand. 
Naar textuur en dikte van de bovengrond hebben we binnen de gooreerdgronden 4 
legenda-eenheden onderscheiden. 
tZn51 Gooreerdgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Met uitzondering van het oostelijk deel van het gebied, verspreid voor-
komende kleine oppervlakten. 
Oppervlakte: 40,5 ha = 0,7% 
Profielopbouw: De bovengrond is 15-30 cm dik, en bevat 5-7% organische stof en ca. 
8% leem. De zandondergrond bestaat uit bleekgrijs, meestal leemarm, matig fijn zand. 
Enkele gedeelten van deze gronden zijn vergraven (toev. .../F). Ten oosten van het 
Rutbeek ligt een oppervlakte waar huisvuil door de bovengrond gemengd is (toev. h/...). 
Bij Boeldershoek is een kleine oppervlakte afgegraven (toev. .../G). Ten noorden van 
de Windmolenweg hebben we keileem beginnend tussen 40-80 cm - mv. aangetroffen. 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw 
Tabel 33a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZnSl 
Kaarteenheid 
tZn51-ma 
tZn51-mb 
tZn51/F-mb 
tZn51/G-mb 
tZn51/xl-Vao 
tZn51-Vbo 
tZn51/xl-Vbo 
tZn51/G-Vbo 
tZn51-VIo 
h/tZn51/F-VIo 
tZn51/G-VIo 
h/tZn51/F-Vnd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,2 
14,1 
2,0 
1,2 
03 
4,6 
13 
1,2 
43 
1,5 
2,0 
24» 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm • mv. 
(%) 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
5. 
5 
5 
GHG 
(cm-
15 
130 
35 
35 
10 
35 
30 
35 
50 
60 
60 
120 
GLG 
mv.) 
90 
110 
110 
110 
135 
130 
150 
140 
140 
150 
150 
181 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
30 
35 
35 
30 
35 
90 
Tabel 33b Profielschets van kaarteenheid tZnSl- Mb 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % Urn 
soort 
lAp 
lCe 
ICg 
0-20 5 
20-70 
70-110 
lCgr 110-120 
9 160 zwartgrgs, matig bumeus, leemarm, 
matig fijn zand 
8 170 geelbleek, leemarm, matig fijn zand 
6 180 iets roestig, bleekgrjjs, leemarm, 
matig fyn zand 
6 180 grgs, leemarm, matig fijn zand 
tZn52 Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: De grootste aaneengesloten oppervlakte ligt ten oosten van Het Rutbeek; 
daarnaast komen nog enkele vlakjes voor in het Rutbekerveld, bij Boeldershoek en langs 
de Buurserstraat. 
Oppervlakte: 58,5 ha = 1,0% 
Profielopbouw: De bovengrond bevat wat meer leem nl. 8-12% dan de hiervoor beschre-
ven legenda-eenheid (tZn51). Voor de rest zijn ze hiermee te vergelijken. 
Bodemgebruik: Voornamelijk weidebouw 
Tabel 34a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZnS2 
Kaarteenheid 
tZn52-ma 
tZn52/xl-ma 
tZn52-mb 
h/tZa52-mb 
h/tZn52/x2-mb 
tZnS2/F-mb 
tZn52/xl-Vao 
tZn52-Vbo 
h/tZn52-Vbo 
h/tZn52/xl/F-Vbo 
h/tZn52/x2-Vbo 
tZn52/xl-Vbo 
tZn52/x2-Vbo 
tZn52-VIo 
tZn52-VId 
tZn52/F-VId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
9,5 
W 
13,1 
6,7 
W 
0,3 
2$ 
22 
2,0 
ia 
43 
23 
3^ 
63 
03 
0,4 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(*) 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
GHG 
(cm -
20 
10 
35 
35 
30 
35 
15 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
50 
70 
70 
GLG 
mv.) 
90 
110 
110 
110 
110 
110 
145 
140 
140 
150 
150 
150 
150 
155 
181 
181 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
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Tabel 34b Profielschets van kaarteenheid tZnS2-Vbo 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |j.m 
soort 
lAp 0-20 5 
lCel 20- 50 
lCe2 50-120 
12 160 zwartgrys, matig taumeus, zwak 
lemig, matig fyn zand 
9 160 geelbleek, leemarm, matig fyn zand 
8 160 bleekgrys, leemarm, matig fyn zand 
tZn53 Gooreerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Vrij kleine oppervlakten verspreid in het gebied 
Oppervlakte: 56,8 ha = 1,1 
Profielopbouw: De minerale eerdlaag is 15-30 cm dik, bevat 4-6% organische stof en 
het leemgehalte varieert van 12-17%. De bleekgrijze zandondergrond kan zowel uit leem-
arm als uit zwak lemig materiaal bestaan. In deze gronden komen afgegraven (toev. ...IG) 
en vergraven (toev. .../F) terreingedeelten voor. Ten oosten van Het Rutbeek is de boven-
grond plaatselijk vermengd met huisvuil (toev. h/...). 
Tabel 35a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZnS3 
Kaarteenheid 
tZn53-üa 
tZn53-ma 
tZn53/F-ma 
tZn53-mb 
tZn53/v/F-mb 
tZn53/F-mb 
tZn53/F-Vao 
tZn53-Vbo 
tZn53/x2-Vbo 
tZn53/F-Vbo 
tZn53-VIo 
h/tZn53-VIo 
tZn53/F-VIo 
tZn53/G-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
2,7 
1,7 
18,0 
1,0 
7,5 
1,5 
4,3 
1,3 
5,2 
10,6 
03 
0,4 
1,1 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
6 
6 
4 
5 
6 
5 
6 
5 
4 
4 
5 
6 
5 
5 
GHG 
(cm • 
15 
20 
20 
35 
35 
35 
15 
35 
35 
35 
60 
60 
70 
55 
GLG 
mv.) 
75 
90 
100 
110 
100 
110 
130 
140 
160 
150 
150 
150 
160 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
30 
30 
40 
35 
35 
40 
40 
35 
40 
40 
35 
35 
40 
35 
92 
Tabel 35b Profielschets van kaarteenheid tZn53/x-Vbo 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |J.m 
soort 
lAp 
lCe 
ICg 
2Cg 
0-20 
20-60 
60-100 
100-120 
4 13 160 zwartgry's, matig humeus, zwak 
lemig, matig fyn zand 
14 160 grysbleek, zwak lemig, matig 
fyn zand 
14 160 roestig, bleekgry's, zwak lemig, 
matig fyn zand 
40 160 roestige, gr y ze keileem 
cZn53 Gooreerdgronden met cultuurdek; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Deze gronden komen o.a. voor ten oosten van Het Rutbeek, bij Zonnebeek, 
bij de Weele, in het Buurserveen en in het Broekheurner veen. 
Oppervlakte: 41,3 ha = 0,7% 
Profielopbouw: De matig dikke (30-50 cm) bovengrond bevat 4-7% organische stof en 
11-17% leem. De zandondergrond kan zowel uit leemarm als uit zwak lemig materiaal 
bestaan. De gronden bij De Weele zijn ontstaan doordat er humeuze grond van elders 
is opgebracht (toev. .../H). Ten oosten van Het Rutbeek is dat mogelijk ook het geval, 
doch dit perceel kan ook vlak gemaakt zijn; dit hebben we aangegeven met toevoe-ging 
.../F. 
Bodemgebruik: Weidebouw en bosbouw 
Tabel 36a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZnS3 
Kaarteenheid 
* 
cZn53-nib 
cZn53/v/[-DIb 
cZn53/FHIb 
cZn53-Vbo 
cZn53/x2~Vbo 
cZn53-VIo 
cZn53/F-VIo 
cZn53/H-VIo 
cZn53-VIId 
cZn53-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
7,4 
2,4 
sp 
6,5 
3,6 
2,1 
6,7 
4,9 
03 
1,0 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
GHG 
(cm -
30 
30 
35 
35 
30 
45 
60 
70 
120 
141 
GLG 
mv.) 
100 
100 
110 
130 
150 
140 
150 
170 
181 
181 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
45 
40 
40 
45 
40 
40 
45 
45 
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Tabel 36b Profielschets van kaarteenheid cZn53-VIo 
Horizont Org t^of Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % (lm 
lAap 0- 40 6 12 160 zwartgrys, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
lCe 40-100 11 160 geelbleek, zwak lemig, matig fijn 
zand 
lCer 100-120 11 160 bleekgrys, zwak lemig, matig fijn 
zand 
4.3.2.3 Enkeerdgronden 
Enkeerdgronden komen voornamelijk als hooggelegen ruggen en koppen "oude bouw-
landgronden" (afb.6) verspreid in het gebied voor. Het zijn gronden met een dikke (50-80 
cm) of een zeer dikke (> 80 cm) minerale eerdlaag. Het organische-stofgehalte in de 
bovengrond varieert van 4-8% en het leemgehalte van 8-23%. De enkeerdgronden in 
Enschede-Zuid behoren tot de zwarte enkeerdgronden, hoewel op meerdere plaatsen 
het materiaal dieper in het profiel bruin is. De oorzaak hiervan kan zijn dat vroeger ook 
regelmatig grasplaggen in de potstallen gebruikt zijn. Onder de minerale eerdlaag komt 
vaak een humusarme tot matig humeuze overgangslaag naar de zandondergrond voor. 
In deze humusarme zandondergrond heeft zich vaak een humuspodzol ontwikkeld; er 
komen ook enkeerdgronden voor waar in de zandondergrond een moderpodzol ontstaan 
is of waar de zandondergrond bestaat uit roestig materiaal zonder enige podzolont-
wikkeling. Ten oosten van de Buurserstraat komen enkeerdgronden voor met een kei-
leemondergrond; ook op de Usseler Esch hebben we plaatselijk keileem binnen 120 cm -
mv. aangetroffen. 
Naar de textuur van de bovengrond en naar de dikte van de minerale eerdlaag hebben 
we 4 legenda-eenheden onderscheiden. 
zEZ52 Zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Kleine oppervlakten ten zuiden van Boekelo 
Oppervlakte: 16,4 ha = 0,3% 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de bovengrond ligt rond 5% en het 
leemgehalte varieert van 8-12%. Onder de bovengrond is het humeuze materiaal wat 
bruiner van kleur en leemarm. In de leemarme zandondergrond hebben we zowel een 
humuspodzol als een moderpodzol aangetroffen. 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
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Tabel 37a Gegevens per kaarteenheid van de enkeerdgronden zEZ52 
Kaarteenheid 
zEZ52-VIo 
ZEZ52-VÜO 
zEZ52-VIId 
zEZ52/F-Vnd 
zEZ52-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
M 
0,7 
7,9 
1,5 
4,5 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
<%) 
5 
5 
5 
5 
5 
GHG 
(cm -
60 
100 
130 
130 
141 
GLG 
mv.) 
150 
170 
181 
181 
181 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
65 
70 
60 
70 
Tabel 37b Profielschets van kaarteenheid zEZ52-VIId 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % |im 
soort 
lAap 
lAa 
IBhs 
ICe 
0-35 
35-70 
70-90 
90-120 
5 
4 
1 
12 
12 
9 
9 
160 grijszwart, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
160 grijszwart, matig humeus, zwak 
lemig, matig fgn zand 
160 bruin, leemarm, matig fijn zand 
160 geelbleek, leemarm, matig fijn zand 
zEZ53 Zwarte enkeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Deze legenda-eenheid beslaat verreweg de grootste oppervlakte binnen de 
enkeerdgronden en komt in het hele gebied voor. Ze komen voor in grote oppervlakten, 
zoals op de Usseler Esch en bij Twekkelo, maar ook als kleine oppervlakten, de zgn. 
"eenmansesjes". 
Oppervlakte: 511,4 ha = 9,2% 
Profielopbouw: De grijszwarte bovengrond bevat 4-8% organische stof en 12-17% leem. 
De gronden op de Usseler Esch zijn ten noorden van de Haaksbergsestraat wat minder 
lemig dan aan de zuidkant van deze straat, ca. 12 en ca. 16%. De dikte van het cul-
tuurdek van de zwak lemige enkeerdgronden varieert van 60-80 cm. Het cultuurdek gaat 
vaak via een overgangslaag (AE-, AB- of AC-horizont) over in de humusarme zandon-
dergrond. In deze zandondergrond hebben we humuspodzol-, moderpodzol,- maar ook 
beekeeidondergronden aangetroffen. De humusarme zandondergronden zijn vaak leem-
arm maar soms ook net zwak lemig (8-11%). Ten oosten van de Buursestraat hebben 
we keileem beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. (toev. ...1x2) aangetroffen. Ten 
noorden van Twekkelo, langs het Twenthe kanaal hebben we een oppervlakte enkeerd-
gronden aangegeven met toevoeging .../F; deze gronden zijn ontstaan doordat men een 
aantal jaren geleden de toen aanwezige enkeerdkoppen in de aangrenzende laagten heeft 
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geschoven waardoor een vrij vlak terrein met een humeuze bovengrond van meer dan 
50 cm is ontstaan. 
Bodemgebruik: Voornamelijk akkerbouw 
Tabel 38a Gegevens per kaarteenheid van de enkeerdgronden zEZ53 
Kaarteenheid 
zEZ53/F-mb 
zEZ53-Vao 
zEZ53-Vbo 
h/zEZ53/G-Vbo 
zEZ53/x2-Vbo 
zEZ53/F-Vbo 
zEZ53-VIo 
zEZ53/x2-VIo 
zEZ53/F-VIo 
zEZ53/H-VIo 
zEZ53-VId 
zEZ53/x2-VId 
zEZ53-VHo 
zEZ53-VHd 
zEZ53/x2-VHd 
zEZ53/F-VIId 
zEZ53-Vmd 
zEZ53/F-Vmd 
zEZ53/H-Vmd 
Tabel 38b Profielschets van 
Horizont Org.stof 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
U 
22,3 
1,5 
1,1 
7,6 
108,7 
6,0 
8,0 
2,2 
17,9 
19,1 
25,4 
190,0 
2,2 
5,5 
88,9 
2,9 
0,4 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(*) 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
4 
4 
5 
kaarteenheid zEZ53-VIId 
Textuur 
GHG 
(cm -
35 
20 
35 
35 
30 
35 
50 
45 
60 
60 
70 
50 
100 
100 
100 
110 
141 
141 
141 
GLG 
mv.) 
110 
130 
140 
140 
150 
140 
150 
150 
155 
160 
181 
181 
170 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
Omschrijving 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
70 
60 
65 
60 
60 
60 
70 
65 
65 
60 
70 
80 
75 
90 
80 
70 
70 
65 
70 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % .^m 
soort 
lAap 0- 30 6 
1 Aa 30- 70 4 
1AC 70- 90 2 
lCe 90-120 
14 160 gryszwart, zeer humeus, zwak lemig, 
matig fijn zand 
14 160 gryszwart, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
12 160 zwart en geel, matig humusarm, 
zwak lemig, matig fijn zand 
12 160 geelbleek, zwak lemig, matig fijn 
zand 
zEZ55 Zwarte enkeerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
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Verbreiding: Van deze gronden komt slechts één oppervlakte voor; nl. ten noordwesten 
van Boekelo. 
Oppervlakte: 2,8 ha = 0,0% 
Profïelopbouw: Het organische-stofgehalte van de ca. 70 cm dikke minerale eerdlaag 
bedraagt ongeveer 7% en het leemgehalte varieert van 18-24%. Onder de minerale eerd-
laag bevindt zich een ca. 30 cm dikke laag zandige keileem. Dit materiaal is met water 
van elders aangevoerd; het is matig fijn van zand en bevat ca. 35% leem. Waarschijnlijk 
is dit materiaal ook in de bovengrond terecht gekomen, waardoor deze gronden lemiger 
zijn dan de overige enkeerdgronden. Onder de lemige laag is het zand matig fijn en zwak 
lemig. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 39a Gegevens per kaartenheid van de enkeerdgronden zEZSS 
Kaart eenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
<%) 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
zEZS5-VIo 2,8 7 50 140 70 
Tabel. 39b Profielschets van kaarteenheid zEZ55-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm) 
lAap 0- 30 
lAa 30- 70 
2Cg 70-100 
3Cg 100-120 
Org.stof 
% 
7 
6 
aard/ 
veen-
Textuur 
lutum 
% 
leem 
% 
22 
22 
35 
12 
M50 
(Xm 
155 
155 
160 
160 
Omschrijving Opi 
grijszwart, zeer humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
grijszwart, zeer humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
roestige, grijze, zandige keileem 
roestig, grijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
dzEZ53 Zeer dikke zwarte enkeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Bij Broekheurne en bij Zonnebeek liggen vrij grote oppervlakten van deze 
gronden; verder komen ze als kleine vlakken verspreid in het gebied voor. 
Oppervlakte: 122,5 ha = 2,2% 
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Profielopbouw: Deze gronden zijn te vergelijken met de eerder beschreven legenda-
eenheid zEZ53, alleen is nu het cultuurdek dikker dan 80 cm en soms zelfs dikker dan 
120 cm. In deze gronden hebben we binnen boordiepte geen keileem aangetroffen. 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 40a Gegevens per kaarteenheid van de enkeerdgronden dzEZS3 
Kaarteenheid 
dzEZ53/x2-Vbd 
dzEZ53-VIo 
dzEZ53/F-VIo 
dzEZ53-VIIo 
dzEZ53-Vnd 
dzEZ53-Vmd 
Tabel 40b Profielschets van 
Horizont Org t^of 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,7 
113 
0,4 
3,3 
28,1 
77,2 
Organ, 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
(%) 
6 
6 
5 
4 
5 
6 
kaarteenheid dzEZ53-VIIc 
Textuur 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
35 
60 
65 
95 
110 
141 
» 
Omschryving 
181 
160 
160 
175 
181 
181 
r 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
100 
100 
90 
110 
120 
110 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % Jim 
soort 
lAap 
lAa 
lAag 
lBhg 
0-30 6 
30-80 5 
80-100 4 
100-120 1 
16 
16 
15 
13 
160 zwartgrys, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
160 zwartgrys, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
160 iets roestig, zwartgrys, matig 
humeus, zwak lemig, matig fijn zand 
160 roestig, grijsbruin, zeer humusarm, 
zwak lemig, matig fijn zand 
4.4 Oude kleigronden 
KX Keileemgronden; minerale eerdlaag 15-30 cm; keileem beginnend ondieper 
dan 40 cm - mv. 
Verbreiding: Grote oppervlakten in het oosten van het gebied en een klein vlak ten 
oosten van het crematorium. 
Oppervlakte: 92,1 ha = 1,7% 
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Profïelopbouw: De bovengrond is 20-35 cm dik en bevat 4-8% organische stof en 20-
30'% leem. Direct onder de bovengrond begint de keileem die, soms afgewisseld door 
zandlenzen, doorloopt tot dieper dan 120 cm - mv. Ten oosten van de Knalhutteweg 
ligt een perceel waar men waarschijnlijk getracht heeft de grond door middel van 
pleegen te verbeteren (toev. .../F). Bij het crematorium heeft men een perceel met 
keileem opgehoogd (toev. .../H). Bij neerslag is dit perceel zeer nat zodat 
grondbewerking onmogelijk is. 
Bodemgebruik: Akker-, weide- en bosbouw 
Tabel 41a Gegevens per kaarteenheid van de keileemgronden KX 
Kaarteenheid 
KXIlIa 
KX/F-IIIa 
KXVao 
KX/H-Vao 
KX-Vad 
KX/F-Vad 
Tabel 41b Profielschets van 
Horizont Org^tof 
Opper-
vlakte 
(ha) 
6,1 
0,4 
37,0 
2,6 
37,5 
8,6 
Organ, 
stof van 
ca 0-30 
cm - mv. 
<%) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
kaarteenheid KX-Vad 
Textuur 
GHG GLG 
(cm - mv.) 
15 
20 
15 
15 
20 
20 
Omschrijving 
100 
100 
130 
135 
181 
181 
r 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
code diepte % aard/ lutum leem M50 
(cm) veen- % % .^m 
soort 
lAp 0- 30 4 
2Cg 30-120 
30 
45 
175 zwartgrjjs, matig humeus, sterk 
lemig, matig fyn zand 
180 roestige, keileem 
4.5 Overige gronden 
Q Heterogene gronden, afgegraven en weer opgespoten 
Verbreiding: Enkele percelen bij Boeldershoek 
Oppervlakte: 9,3 ha = 0,2% 
Profïelopbouw: De oorspronkelijke grond van deze percelen is afgegraven en afgevoerd. 
Vervolgens zijn ze opgespoten met materiaal van de AKZO-fabriek bestaande uit humus-
rijk en humusarm zand, grind en grof zand, en plaatselijk veenresten. Dit, veelal meer 
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dan 1 meter dikke pakket, is zo heterogeen van opbouw dat het niet te benoemen is in 
het gehanteerde bodemclassificatie-systeem. Daarom hebben we ze als aparte eenheid 
aangegeven. 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 42a Gegevens per kaarteenheid van de overige gronden Q 
Kaarteenheid 
Q/H-Vao 
Q/H-Vbo 
Q/H-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,5 
3,4 
5,4 
Organ. 
stof van 
ca 0-30 
cm • mv. 
(«) 
. 
-
-
GHG GLG 
(cm - mv.) 
15 130 
25 140 
50 150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
4.6 Toevoegingen 
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met een toevoeging aange-
geven. In deze paragraaf geven we een korte toelichting. 
f/... Extreem ijzerrijke bovengrond 
Verbreiding: In de beekdalen ten noordwesten van Boekelo 
Toelichting: Bij de beekeerdgronden in de beekdalen komt veel ijzerrijk materiaal voor. 
Deze gronden hebben in de Ag- en Cg-horizont sterk gevlekte, okerkleurige roest. Plaat-
selijk is deze roest verkit tot ijzerconcreties. 
hl... Bovengrond vermengd met huisvuil, 10-40 cm dik 
Verbreiding: In het Buurserveen 
Toelichting: In vroeger jaren heeft de gemeente Enschede op de, in hun bezit zijnde, 
gronden in het Buurserveen een laag huisvuil gestort. Dat toen niet alle gronden in dit 
deel van het gebied gemeente-eigendom waren, blijkt uit het feit dat tussen de opge-
hoogde gronden percelen voorkomen die vrij zijn van huisvuil. Na beëindiging van het 
storten heeft men een laag grond op het huisvuil aangebracht en nadat de gronden door 
de landbouw in gebruik waren genomen, heeft een aantal grondgebruikers door middel 
van meer of minder diep ploegen getracht het vuil zo diep mogelijk onder te werken. 
Dat het om "oud" huisvuil gaat blijkt uit het materiaal dat men er kan vinden: resten 
van oude gebruiksvoorwerpen, flesjes, potjes, sintels, eierkolen enz. 
z/... Stuifzanddek, 15-40 cm dik 
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Verbreiding: Ten oosten van Zonnebeek 
Toelichting: Het betreft een 15-40 cm dik stuifzandpakket op een humuspodzol. Het 
stuifzand bestaat uit humeus, leemarm, matig fijn zand. 
.../xl Keileem beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: De grootste oppervlakte gronden met keileem komt voor in het oostelijk 
deel van het gebied, maar ook ten noorden van de Windmolenweg en ten westen van 
Boekelo hebben we keileem op deze diepte aangetroffen. 
Toelichting: De samenstelling van de keileem varieert van verweerde, zandige tot zware 
stugge keileem. Plaatselijk wordt de keileem onderbroken door zandige lagen. De kei-
leem heeft in het algemeen een slechte doorlatendheid. 
...1x2 Keileem beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. 
Verbreiding: In het oostelijk deel van het gebied, in het Rutbekerveld, op en langs de 
Usseleresch, ten noordoosten van Boekelo en nog enkele kleine oppervlakten verspreid 
in het gebied. 
Toelichting: Zie de toelichting bij de hiervoor beschreven toevoeging (.../xl). 
.../v Moerig materiaal beginnend dieper dan 40 cm - mv. en minstens 20 cm dik 
Verbreiding: Bij Zonnebeek en bij De Weele 
Toelichting: Deze toevoeging komt voor bij gronden die van oorsprong moerige gronden 
of veengronden waren. Door het opbrengen van zand begint het moerige materiaal nu 
dieper dan 40 cm - mv. en behoren deze gronden tot de zandgronden. 
.JG Afgegraven 
Verbreiding: Enkele kleine oppervlakten verspreid in het gebied. 
Toelichting: De afgravingen zijn het gevolg van zandwinningen, waarbij het zand voor-
namelijk gebruikt is ter verbetering van de draagkracht van laaggelegen gronden. De 
afgegraven gedeelten liggen meestal duidelijk lager in het terrein. 
.../F Vergraven 
Verbreiding: Verspreid in het hele gebied over zowel grote als kleine oppervlakten. 
Toelichting: De gronden met deze toevoeging zijn veelal dieper dan 40 cm verwerkt 
of vergraven. De horizonten in het profiel zijn met elkaar vermengd, doch meestal zijn 
nog voldoende profielkenmerken aanwezig om de gronden bij de onderscheiden legenda-
eenheden onder te brengen. Het verwerken of vergraven van een grond heeft meestal 
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tot doel de gronden te verbeteren. Die verbetering kan inhouden een betere beworteling, 
een vlakkere ligging of een betere draagkracht. Veelal gaan verwerken en egaliseren 
van een perceel samen. We hebben dan echter alleen de toevoeging voor vergraven ge-
bruikt. 
.../H Opgehoogd 
Verbreiding: Enkele kleine oppervlakten, o.a. bij Boeldershoek, in het Rutbekerveld en 
bij het crematorium. 
Toelichting: Deze toevoeging hebben we gebruikt bij de reeds eerder beschreven "overi-
ge gronden" (par. 4.5) In het Rutbekerveld zijn enkele tot enkeerdgronden opgehoogde 
percelen met deze toevoeging aangegeven en ten oosten van het crematorium is een 
perceel met keileem opgehoogd. 
.../E Geëgaliseerd 
Verbreiding: Twee oppervlakten en wel in het Buurserveen en langs de 
Haaksbergsestraat. 
Toelichting: Het zijn percelen die ondiep verwerkt en daarna vlak gemaakt zijn. 
4.7 Grondwatertrappen 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde grondwatertrappen (zie 
ook bijl. 2). 
Ia GHG < 25 cm - mv.; GLG < 50 cm - mv. 
Verbreiding: In Aamsveen 
Oppervlakte: 38,5 ha = 0,7% 
Toelichting: Grondwatertrap Ia komt alleen voor in de verveende gronden in het na-
tuurgebied Aamsveen. Door de lage ligging komt het grondwater in natte perioden 
regelmatig tot in het maaiveld of zelfs daarboven. 
Ha GHG < 25 cm - mv.; GLG = 50-80 cm - mv. 
Verbreiding: De grootste oppervlakte gronden met deze grondwatertrap komt voor in 
Aamsveen en verder nog enkele kleine vlakjes in de rest van het gebied o.a. bij De 
Weele. 
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Oppervlakte: 28,4 ha = 0,5 % 
Toelichting: Grondwatertrap Ha komt voornamelijk voor in de van nature laaggelegen 
moerige gronden en veengronden; bij De Weele betreft het een strook beekeerdgronden 
met veen in de ondergrond.In regenrijke perioden zijn de gronden met deze Gt zeer nat. 
IHa GHG < 25 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied 
Oppervlakte: 191,7 ha = 3,4 % 
Toelichting: Grondwatertrap IHa komt vooral voor bij de moerige gronden en de beek-
eerdgronden. In erg natte perioden kan het grondwater tot in het maaiveld stijgen, doch 
meestal komt de GHG niet hoger dan 15-25 cm - mv. 
Illb GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied over grotere en kleinere oppervlakten 
Oppervlakte: 925,1 ha = 16,6% 
Toelichting: Grondwatertrap mb is het droge deel van Gt Hl. Deze Gt komt vaak voor 
in gronden waarvan de ontwatering door goed onderhoud van de sloten of door drainage 
verbeterd is. Ondanks de betere ontwatering houden de gronden op deze Gt in natte 
perioden een beperkte draagkracht. 
Vao GHG < 25 cm - mv.; GLG = 120 -180 cm - mv. 
Verbreiding: In het oosten van het gebied, ten noorden van de Windmolenweg en enkele 
kleine verspreid liggende vlakjes. 
Oppervlakte: 128,1 ha = 2,3% 
Toelichting: Grondwatertrap Vao komt nagenoeg alleen voor in de keileemgronden en 
de gronden met keileem beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. Het zijn de lagere delen 
binnen deze gronden die in regenrijke perioden vrij nat zijn, omdat het regenwater over 
de minder goed doorlatende keileem naar de laagste terreingedeelten stroomt. 
Vad GHG < 25 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: In het oosten van het gebied 
Oppervlakte: 82,6 ha = 1,5% 
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Toelichting: Grondwatertrap Vad is te vergelijken met de hiervoor beschreven Gt; alleen 
is de fluctuatie van het grondwater wat groter. 
Vbo GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied 
Oppervlakte: 671,5 ha = 12,0% 
Toelichting: Grondwatertrap Vbo vormt het droge deel van Gt V. De gronden met deze 
Gt liggen relatief vrij hoog met storende lagen, keileem, binnen boorbereik of beginnend 
in de wat diepere ondergrond. In Boeldershoek vormen de gronden met deze Gt de 
overgang van Gt m naar GT VI. 
Vbd GHG = 25-40 cm -mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: In het oosten van het gebied en een vlak in de Oude Maten 
Oppervlakte: 105,9 ha = 1,9% 
Toelichting: Alle gronden met grondwatertrap Vbd hebben keileem binnen 120 cm -
mv. Ze liggen vaak als vrij smalle ruggen in het terrein, waardoor het grondwater 
makkelijk weg kan en de fluctuatie ervan groot is. 
Vlo GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 120 -180 cm - mv. 
Verbreiding: Deze Gt beslaat de grootste oppervlakte en komt in het hele gebied voor. 
Oppervlakte: 1959,0 ha = 35,1% 
Toelichting: Grondwatertrap Vlo komt voor op de vrij hoog- gelegen zandgronden. De 
grootste oppervlakte gronden met deze Gt zijn vrij "open" gronden d.w.z. gronden zonder 
veel storende lagen. Toch hebben we Gt Vlo ook aangetroffen in gronden met keileem 
binnen boorbereik; het zijn dan de hoogste delen van de zandgronden. Het grondwater 
in de gronden met Gt Vlo heeft een fluctuatie van 80-100 cm. 
VId GHG = 40-80 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Op de flanken van de Usseleresch en in het oosten van het gebied 
Oppervlakte: 90,2 ha = 1,6% 
Toelichting: Grondwatertrap VId komt voornamelijk voor in gronden met keileem binnen 
boorbereik; het grondwater heeft een grotere fluctuatie dan bij Gt Vlo. 
VIIo GHG = 80-140 cm - mv.; GLG = 120 -180 cm - mv. 
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Verbreiding: Een aantal kleine oppervlakten verspreid in het gebied. 
Oppervlakte: 121,0 ha = 2,2% 
Toelichting: Grondwatertrap VIIo komt voor op de hooggelegen zandgronden van het 
gebied. De GHG ligt veelal tussen 80 en 100 cm en de GLG tussen 160 en 180 cm -
mv. 
VÏId GHG = 80-140 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied in grotere en kleinere oppervlakten 
Oppervlakte: 478,2 ha = 8,6% 
Toelichting: Grondwatertrap VÏId komt, evenals de hiervoor beschreven grondwatertrap 
VIIo, voor op de hooggelegen zandgronden, vooral op de oude bouwlandcomplexen 
bij o.a. Usselo en Twekkelo. Het zijn "open" gronden met een GHG rond 120 cm en 
een GLG die belangrijk dieper dan 180 cm - mv. weg kan zakken. Afhankelijk van de 
profielopbouw, waarbij vooral de dikte van het humushoudende dek belangrijk is, kan 
bij gronden met deze Gt regelmatig vochttekort optreden. 
VIHd GHG > 140 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied met uitzondering van de gronden ten oosten van 
de Buurserstraat 
Oppervlakte: 213,1 ha = 3,8% 
Toelichting: Grondwatertrap Vmd komt voor op de allerhoogste gronden van het gebied, 
nl. op de hoogste delen van de enkeerdgronden maar ook op de hooggelegen, veelal 
leemarme, humuspodzolgronden. De GHG ligt dieper dan 140 cm - mv. en de GLG 
zakt in het groeiseizoen dieper weg dan 250 cm - mv. Evenals bij de hiervoor be-
schreven Gt (VÏId) kan regelmatig vochttekort optreden. 
4.8 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen omvatten aaneengesloten bebouwingen, de belangrijkste 
wegen, de spoorlijn, terreinen waarvoor we geen toestemming kregen om de percelen 
te betreden, water, campings, en industrie- en vuilstortterreinen. 
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5 DWARSDOORSNEDEN 
Om een beter inzicht te krijgen in de opbouw van de ondergrond en de geogenese van 
het gebied heeft distria Midden-Oost van de Rijks Geologische Dienst te Lochern, twee 
dwarsdoorsneden vervaardigd. De ligging van deze doorsneden is aangegeven op af-
beelding 14. 
De in de dwarsdoorsneden weergegeven geologische afzettingen variëren in ouderdom 
van mesozoische Onder-Krijt formaties tot holocene beekafzettingen. De mesozoische 
afzettingen liggen in het oosten van het gebied dicht aan het oppervlak en hellen in 
noordwestelijke richting. Dit is een gevolg van het dalende Noordzeebekken, waar 
Nederland deel van uitmaakt. De mesozoische afzettingen verdwijnen onder mariene, 
tertiaire formaties, die eveneens deze helling vertonen. Deze daling heeft geleid tot een 
belangrijke erosie, waardoor de stratigrafische opeenvolging grote hiaten vertoont. Op 
de tertiaire afzettingen zijn in het Pleistoceen fluviatiele formaties afgezet; deze zijn 
met de komst van het landijs, tijdens het Saalien, grotendeels geërodeerd. Door het land-
ijs zelf zijn vervolgens zand en grind (fluvioglaciale afzettingen) en keileem afgezet. 
Deze afzettingen zijn gedurende het Weichselien voor het grootste gedeelte bedekt 
geraakt door fluvioperiglaciale afzettingen en dekzand. Afzettingen uit het Holoceen 
beperken zich tot beekafzettingen, waarna het geheel aan de bovenzijde wordt afgesloten 
door een, onder antropogene invloed ontstane laag, de "bouwvoor" genoemd. 
Beschrijving van de dwarsdoorsneden 
Dwarsdoorsnede A-B-C 
Deze doorsnede begint aan de westzijde van het gebied bij Oude Maten en loopt via 
Boekelo en de Usseler Esch tot in Enschede. In het grootste deel van de doorsnede komt 
fluvioperiglaciaal materiaal en/of dekzand binnen boorbereik voor. Aan de boringen 469-
254-1 en 469-254-3 is te zien dat de Usseler Esch op een keileemrug ligt, die vooral 
aan de oostzijde erg steil is. 
Dwarsdoorsnede D-E-F 
Deze doorsnede begint in het Goorsche Veld en eindigt net voor het natuurterrein 
Aamsveen. Ook deze doorsnede geeft voor een groot deel dekzand en fluvioperiglaciaal 
materiaal binnen boorbereik te zien maar ook een fraai beeld van de, in oostelijke 
richting, steeds dikker wordende keileemafzettingen. 
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AANHANGSELS 
1 Oppervlakteverdeling van de eenheden op de bodemkaart en de 
grondwatertrappenkaart 
2 Vergelijking van de codering van de legenda-eenheden op de bodemkaart van 
Enschede-Zuid, schaal 1:10 000 (bijl. 1), met die van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000. 
3 Geologische informatie 
4 Woordenlijst 
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AANHANGSEL 1 Oppervlakte (ha en %) van de eenheden op de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart 
Eenheid Ia Ha m a m b Vao Vad Vbo Vbd Vlo VId VHo Vüd Vffld Geen Totaal 
aVc 1,3 1,3 
0,0 0,0 
4,4 
0,1 
13 
0,0 
2,9 
0,1 
Madeveengronden 1,3 Iß 
0,0 0,0 
Vop 43 4,8 
0,1 0,1 
Voz 16,7 16,7 
0,3 0,3 
Vos 21,4 21,4 
0,4 0,4 
V lietveengronden 38,1 43 42,9 
0,7 0,1 0,8 
zVz ,  4,4 
0,1 
zVc 4,8 
0,1 
Meerveengroi 
Vs 
Vlierveengroi 
aden 4,4 
0,1 
0,4 
0,0 
iden 0,4 
0,0 
13 
0,0 
2,9 
0,1 
9,7 
0,2 
9,7 
0,2 
9,2 
0,2 
10,1 
0,2 
10,1 
0,2 
vWp 4,7 8,5 1,2 14,4 
0,1 0,2 0,0 0,3 
zWp 0,7 1,5 Iß 
0,0 0,0 0,0 
Moerige podzolgronden 4,7 9ß 2,7 16,7 
0,1 0,2 0,0 0,3 
vWz 9,9 7,0 11,9 4,3 33,1 
0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 
Moerige eerdgronden 9,9 7,0 11,9 4,3 33,1 
0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 
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AANHANGSEL 1 Vervolg 
Eenheid Ia lia ma lub 
Hn51 
Hn52 
Hn53 
Veldpodzolgronden 
cHn51 
cHn52 
cHn53 
Laarpodzolgronden 
Hd51 
Hd52 
Haarpodzolgronden 
tZg52 
tZg53 
tZg55 
tZg57 
cZg53 
14,2 190,6 
0,3 3,4 
7,4 40,2 
0,1 0,7 
1,3 363 
0,0 0,7 
223 267,1 
0,4 43 
2,6 
0,0 
5,7 20,5 
0,1 0,4 
5,7 23,1 
0,1 0,4 
13 8,2 
0,0 0,1 
58,1 362,0 
1,0 6,5 
37,9 121,4 
0,7 ia 
11,1 
0,2 
2,6 10,1 34,1 
0,0 0,2 0,6 
Vao 
5 3 
0,1 
8,9 
0,2 
14,2 
03 
0 3 
0,0 
0 3 
0,0 
25,6 
0,5 
19,0 
0 3 
10,1 
0,2 
Vad 
7 3 
0,1 
Vbo 
53,4 
1,0 
148,0 
2,7 
112,1 
2,0 
7 3 313,5 
0,1 5,6 
9 3 
0,2 
8 3 
0,2 
0,4 
0,0 
5,2 
0,1 
513 
04) 
57,0 
1,0 
137,0 
2 3 
27,9 
0 3 
42,9 
0 3 
Vbd 
10,9 
0,2 
333 
0,6 
44,7 
03 
2,0 
0,0 
143 
03 
163 
03 
19,0 
03 
213 
0,4 
Vlo 
6433 
113 
480,4 
8,6 
2273 
4,1 
1351,7 
243 
16,0 
0 3 
35,0 
0,6 
217,1 
3,9 
268,1 
4,8 
3,6 
0,1 
3,6 
0,1 
803 
1,4 
11,1 
0,2 
42,1 
0 3 
VId 
6,4 
0,1 
8,4 
0,2 
22,2 
0,4 
37,0 
0,7 
113 
0,2 
113 
0,2 
2,2 
0,0 
1,4 
0,0 
vno 
53,7 
1,0 
11,6 
0,2 
653 
1,2 
10,6 
0,2 
10,4 
0,2 
5,4 
0,1 
26,4 
0,5 
VDd 
126,6 
23 
64,6 
ia 
6 3 
0,1 
197,6 
3 3 
1,6 
0,0 
12,0 
0,2 
183 
03 
31,9 
0,6 
9 3 
0,2 
9,8 
0,2 
Vffld Geen 
21,6 
0,4 
0,9 
0,0 
223 
0,4 
1,6 
0,0 
1,6 
0,0 
93 
0,2 
4,4 
0,1 
14,2 
03 
Totaal 
1110,0 
19,9 
777,7 
14,0 
4563 
8,2 
23443 
42,1 
31,1 
0,6 
643 
1,2 
346,7 
6,2 
4423 
7,9 
9,8 
0,2 
173 
03 
273 
03 
93 
0,2 
694,1 
123 
2173 
3,9 
11,1 
0,2 
173,4 
3,1 
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AANHANGSEL 1 Vervolg 
Eenheid Ia 
cZg55 
Beekeerdgronden 
na ma nib 
0,8 10,2 
0,0 0,2 
2,6 119,2 535,9 
0,0 2,1 9,6 
Vao Vad Vbo 
12,2 10,2 9,2 
0,2 0,2 0,2 
67,0 28^ 217,0 
1,2 0,5 3,9 
Vbd 
2,7 
0,0 
43,0 
0^ 
Vlo 
4,2 
0,1 
137,6 
2,5 
VId VHo VHd Vmd Geen Totaal 
49,4 
0,9 
3,6 1154,6 
0,1 20,7 
tZn51 
tZn52 
tZn53 
cZn53 
zEZ52 
zEZ53 
zEZ55 
dzEZ53 
4,2 
0,1 
103 
0,2 
0,6 4,4 
0,0 0,1 
17,3 
0,3 
21,4 
0,4 
26,6 
0,5 
15,7 
0,3 
0 3 
0,0 
2 3 
0,0 
13 
0,0 
7,0 
0,1 
15,9 
03 
103 
0,2 
10,1 
0,2 
8 3 
0,1 
6 3 1,1 
0,1 0,0 
12,9 
0,2 
13,7 
0,2 
2,9 
0,1 
0 3 
0,0 
0,9 
0,0 
40^ 
0,7 
583 
1,0 
56,8 
1,0 
41,3 
0,7 
Gooreerdgronden 0,6 193 81,0 5,0 433 41,4 1,1 3,7 0,9 197,1 
0,0 03 13 0,1 0,8 0,7 0,0 0,1 0,0 3,5 
0,6 
0,0 
13 
0,0 
32,4 
0,6 
1,7 
0,0 
1 3 
0,0 
1243 37,0 
2,2 0,7 
2 3 
0,0 
12,2 
0,2 
0,7 9,4 
0,0 0,2 
25,4 197,7 
0,5 3 3 
3 3 28,1 
0,1 0 3 
4,5 
0,1 
92,2 
1,7 
77,2 
1,4 
16,4 
0 3 
511,4 
9,2 
2,8 
0,0 
122,5 
2,2 
Enkeerdgronden 
KX 
Keileemgronden 
Q 
6 3 
0,1 
6 3 
0,1 
0,6 
0,0 
13 
0,0 
39,6 46,0 
0,7 0 3 
39,6 46,0 
0,7 0 3 
0 3 
0,0 
32,4 
0,6 
3,4 
0,1 
1,7 
0,0 
1413 37,0 
2 3 0,7 
5,4 
0,1 
29,4 235,2 173,9 
03 4,2 3,1 
653,0 
11,7 
92,1 
1,7 
92,1 
1,7 
93 
0,2 
Overige gronden 03 3,4 5,4 93 
0,0 0,1 0,1 0,2 
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AANHANGSEL 1 Vervolg 
Eenheid Ia Ha ffla mb Vao Vad Vbo Vbd Vlo VId VHo VHd VHId Geen Totaal 
Ophoog 
Vuilst 
Puin 
Bebouw 
Weg 
Water 
GToe 
11,4 
0,2 
74,8 
0,9 
0,0 
341,2 
6,1 
65,4 
1,2 
24,5 
0,4 
22,1 
0,4 
11,4 
0,2 
74,8 
1,3 
0,9 
0,0 
341,2 
6,1 
65,4 
1,2 
24,5 
0,4 
22,1 
0,4 
Diversen 
Totaal 
540,3 5403 
9,7 9,7 
384 28,4 191,7 925,1 128,1 82,6 671,5 105,9 1959,0 90,2 121,0 478,2 213,1 540,3 5573,8 
0,7 0 4 3,4 16^ 2 ^ 14 12,0 1,9 35,1 1,6 2,2 8,6 3,8 9,7 100,0 
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AANHANGSEL 2 Vergelijking van de codering van de 
legenda-eenheden op de bodemkaart van 
Enschede-Zuid, schaal 1 :10 000 (bijl. 1), 
met die van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000 
Veengronden 
Madeveengronden 
Vlietveengronden 
Meerveengronden 
Vlierveengronden 
Moerige gronden 
Moerige podzol-
gronden 
Moerige eerd-
gronden 
Zandgronden 
Veldpodzolgronden 
Laarpodzolgronden 
Haarpodzolgronden 
Beekecrdgronden 
Gooreerdgronden 
Enkeerdgronden 
Oude kleigronden 
Keileemgronden 
Overige gronden 
Code op de 
bodemkaart van 
Enschede-Zuid 
aVc 
Vop 
Voz 
Vos 
zVz 
zVc 
Vs 
vWp 
zWp 
vWz 
Hn51 
Hn52 
Hn53 
cHn51 
cHn52 
cHn53 
Hd51 
Hd52 
tZg52 
tZg53 
tZg55 
tZg57 
cZg53 
cZg55 
tZn51 
tZn52 
tZn53 
cZn53 
zEZ52 
zEZ53 
zEZ55 
dzEZ53 
KX 
Q 
Code op de 
Bodemkaart van 
Nederland 
aVc 
Vo 
Vo 
Vo 
zVz 
zVc 
Vs 
vWp 
zWp 
vWz 
Hn21 
Hn21 
Hn21 
cHn21 
cHn21 
cHn21 
Hd21 
Hd21 
pZg21 
pZg21 
pZg23 
kpZg23 
pZg21 
pZg23 
pZn21 
pZn21 
pZn21 
pZn21 
zEZ21 
zEZ21 
zEZ23 
zEZ21 
KX 
~ 
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AANHANGSEL 4 Woordenlijst 
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze 
lijst, die een alfabetische volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of 
gedefinieerd. In De Bakker en Schelling (1989) wordt veelal dieper op de betekenis van 
een term ingegaan. 
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt 
van. het afwateringsgebied 
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het oppervlak ontstaan, 
relatief donker gekleurd; de organische stof is geheel of gedeeltelijk biologisch omgezet. 
A B-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een B-horizont 
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-horizont 
AE-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een E-horizont 
...a-horizont: horizont die uit van elders aangevoerd materiaal bestaat. De aanduiding 
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de 
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos). 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop de plantewortels kun-
nen doordringen in de grond. Limiterend zijn: de pH, aëratie en de indringingsweerstand. 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars, volgroeid gewas nog juist 
voldoende wortels in een 10% droog jaar kan laten doordringen om het aanwezige vocht 
aan de grond te onttrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd. 
B-horizont: 
1 inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling uit een hoger liggende 
horizont stoffen (humus, humus + sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden) 
zijn toegevoegd 
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige veranderingen dat: 
-nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of 
-sesquioxiden zijn vrijgekomen, of 
-een blokkige of samengesteld prismatische structuur is ontstaan. 
BC-horizont: geleidelijke overgang van een B- naar een C-horizont; typerend voor vele 
hydropodzolgronden 
...b-horizont: horizont die na de bodemvorming met een andere afzetting of met een 
opgebrachte laag (bijv. Aa) bedekt is geraakt (b = begraven). 
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bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem, die de opeenvolging 
van de horizonten laat zien; in de praktijk van het Staring Centrum meestal tot 120,150 
en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld. 
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld met een grondboor 
uit de bodem wordt genomen en ter plekke veldbodemkundig onderzocht. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige facto-
ren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog 
gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met de 
A-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor. 
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door bodem-
vorming, waarbij een O-, A-, E- of B-horizont wordt gevormd. Doorgaans zijn de bo-
venliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan. 
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 40 volumeprocenten 
roestvlekken, roestconcreties of ijzerverkittingen. 
geologische formatie; (zie aanhangsel 3) 
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water door te laten. In 
de verzadigde doorlatendheid (K) worden landelijk vier gradaties onderscheiden (zie 
volgende tabel; ontleend aan het Cultuurtechnisch Vademecum). 
Gradatie in verzadigde doorlatendheid 
Code Naam K (m/dag) 
1 slecht doorlatend <0,05 
2 matig doorlatend 0,05-0,40 
3 vry goed doorlatend 0,40-1,00 
4 goed doorlatend >1,00 
droog jaar: 10%: een jaar met een neerslagtekort in het groeiseizoen dat gemiddeld 
één keer in de tien jaar voorkomt of overschreden wordt. 
duidelijke humuspodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-horizont, waarin beneden 
20 cm diepte een ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt, of waarvan de 
bovenste 5-10 cm (of meer) amorfe humus bevat, die als disperse humus is verplaatst. 
duidelijke moderpodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-horizont, waarin beneden 
20 cm diepte geen ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt; de humus wordt 
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in niet-amorfe vorm aangetroffen, en wel meestendeels als moder; deze horizont bevat 
steeds duidelijk ijzer, dat als huidjes om de zandkorrels voorkomt of samen met fijne 
minerale delen tussen de zandkorrels ligt. 
duidelijke podzol-B-horizont: horizont met een podzol-B die krachtig ontwikkeld is, 
d.w.z. dat: 
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte (Bh), of: 
- de Bhe, Bhs of Bws voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont. Naarmate de 
Bhe, Bhs of Bws dikker zijn, mag het kleurcontrast minder zijn, 
of: 
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm doorgaat, of: 
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat waarvan de kleur goed contrasteert 
met die van de C-horizont. 
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. Als de A-horizont dunner 
is dan 50 cm, mag er geen duideüjke podzol-B-horizont voorkomen. 
E-horizont: uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal ook 
lager in lutum- of humusgehalte is dan de boven- en/of onderliggende horizont. Verarmd 
door verticale (soms laterale) uitspoeling. 
...e-horizont: aanduiding bij: 
- B- en C-horizonten met kenmerken van ontijzering. Wordt gebruikt bij niet volledig 
gereduceerde B- en C-horizonten in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen roest-
vlekken bevatten. 
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horzont onder de Bh-horizont ook de lettertoevoeging 
e heeft (bij hydropodzolgronden); 
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke 
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden); 
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft plaats-
gevonden. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie 
fluvial iel: door beek- of rivierwater afgezet 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde van de HG3 over 
ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, afgelezen 
bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve. 
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley) 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen 
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GLG (gemiddeld laagste zomer grondwaterstand): het gemiddelde van de LG3 over 
ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, afgelezen 
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve. 
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 |im 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en 
poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het grond-
water gelijk is aan de atmosferische, en waarbeneden de druk in het grondwater neer-
waarts toeneemt (de "bovenkant" van het grondwater). 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel be-
vindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. 
NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden die op geregelde 
tijden op een bepaald punt zijn gemeten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in 
kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG- en/of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde van de grond-
waterstand op 1 april 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode 
(1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks 
de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof bij: 
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische stof die van het bodem-
oppervlak losgetrokken kan worden; 
- A-horzonten die niet-bewerkt zijn; 
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkunde hebben deze aandui-
dingen betrekking op de ligging van het maaiveld ten opzichte van het grondwater. 
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horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die verschillen van de 
erboven en/of eronder liggende lagen; in het algemeen ligt een horizont min of meer 
evenwijdig aan het maaiveld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus vaak de voorkeur, 
terwijl organische stof (een ruimer begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en 
organische-stofklasse. 
hydromorfe kenmerken: Voor de podzolgronden: (a) een moerige bovengrond of: (b) 
een moerige tussenlaag en/of: (c) geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder 
de Bh, Bhe, Bhs of Bws. 
Voor de eerdgronden en de vaaggronden: (a) een Cr-horizont binnen 80 cm diepte begin-
nend en/of: (b) een niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond 
en/of: (d) een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; (e) bij zandgronden met 
een A dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de A-horizont. 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de grond met water ver-
oorzaakte verschijnselen. In het profiel waarneembaar in de vorm van blekings- en 
gleyverschijnselen, roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. In 
ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd. 
hydropodzol-, -eerdgronden: podzolgronden en eerdgronden ontstaan binnen de in-
vloedssfeer van grondwater, hetgeen waarneembaar is doordat er hydromorfe verschijn-
selen aanwezig zijn. 
ijzerhuidjes: het voorkomen van ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder de 
Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven in de C-horizont (bij eerdgronden) duidt op 
een ontstaanswijze van deze gronden buiten de invloedssfeer van grondwater. Het 
ontbreken van ijzerhuidjes is bij deze gronden een hydromorf kenmerk. 
klei;: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse. 
kleiarme moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin geen lutum van betekenis 
voorkomt. 
kritieke z-afstand: de maximale afstand tussen de grondwaterspiegel en de onderkant 
van de wortelzone waarover een bepaalde vochtstroom nog mogelijk is. 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die in een zomerperiode 
(1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks 
de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
leem: 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat; 2 kortweg gebruikt 
voor leemfractie. 
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leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 p.m. Wordt in de praktijk vrijwel uitsluitend 
gebezigd bij lutumarm materiaal Zie ook: textuurklasse. 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 |j.m; zie ook: textuurklasse 
meerbodem: bruin, sterk tot zeer sterk lemig, venig slik, gevormd op de bodem van 
een plas 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15% (bij 
0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse. 
minerale delen: het bij 105 oC gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van een 
monster na aftrek van de organische stof en de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk 
minder juist, want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort 
tot het minerale deel van het monster. 
minerale eerdlaag: (1) A-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal mate-
riaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus, maar dan tevens 
aan bepaalde kleureisen voldoet. (2) dikke A-horizont van mineraal materiaal. Voor 
"humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stofklasse. 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van 
de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
mineralogisch arm, rijker: arm, rijker aan opgeloste stoffen, in het bijzonder stoffen 
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe). 
moerig: zie: moerig materiaal; zie: organische-stofklasse 
moerige bovengrond: bovengrond die moerig is (ook na eventueel ploegen tot 20 cm 
diepte) en binnen 40 cm diepte op een minerale ondergrond ligt. 
moerige eerdlaag: moerige A-horizont dikker dan 15 cm (of moerige Ap, ongeacht 
de dikte) waarin de volumefractie planteresten met een herkenbare weefselopbouw ten 
hoogste 0,10-0,15 mag bedragen. Voor de betekenis van "moerig" zie: 
organische-stofklasse. 
moerige gronden: minerale gronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag 
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden maai-
veld begint en 15-40 cm dik is. 
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mctrig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van meer dan 15% (bij 0% 
lutum) tot 30% (bij 70% lutum); zie: organische- stofklasse 
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die korrelgrootte 
aangeeft waarboven en waarbeneden de helft van de massa van de zandfractie ligt. Zie 
ook: textuurklasse. 
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in aëroob milieu opgehoopte plante-
resten en die ligt boven een A- of een E-horizont (strooisellaag). 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond 
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de grond en eventueel 
door greppels of drains. 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische 
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend 
materiaal (wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het min 
of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massafracties organische stof en 
lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 oC gedroogde en over de 2 mm 
zeef gezeefde grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het 
organische-stofgehalte worden ingedeeld. 
Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof 
(%) 
0 - 0,75 
0,75- 1,5 
1,5 - 2,5 
2,5 - 5 
5 - 8 
8 - 15 
15 - 22,5 
22£ - 35 
35 100 
Naam 
uiterst humusarm zand 
zeer humusarm zand 
matig humusarm zand 
matig humeus zand 
zeer humeus zand 
humusrijk zand 
venig zand 
zandig veen 
veen 
Samenvattende naam 
humusarm mineraal 
humeus 
moerig 
...p-horizont: door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de bouwvoren of Ap (p = 
ploegen) en begraven bouwvoren. Diep bewerkte gronden leveren meestal een menging 
van verschillende horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/Cp. 
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podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespoelde deel vrijwel uit-
sluitend uit amorfe humus, uit amorfe humus en sesquioxyden, of uit sesquioxyden alleen 
bestaat. 
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-horizont en een A-hori-
zont dunner dan 50 cm 
"reductie" -vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs gekleur-
de, in "gereduceerde" toestand verkerende vlekken 
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont 
rodoornig: met ijzer verrijkte lagen aan of nabij het oppervlak (Fe203-gehalte 5-50%, 
meestal groter dan 10%). In gronden met een rood- of okerbruine kleur 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood 
gekleurde vlekken 
...s-horizont: aanduiding bij podzol-B-horizonten met ingespoelde sesquioxiden. Bij 
Bw-horizonten komt toevoeging ...s alleen voor, als de bovenliggende horizonten ken-
merken van ontijzering vertonen in de vorm van afgeloogde zandkorrels. Bh-horizonten 
krijgen toevoeging ...s, wanneer op de zandkorrels direct onder de Bh-horizont 
ijzerhuidjes aanwezig zijn. Dit geldt niet voor het bovenste deel van de Bh-horizont, 
wanneer in het onderste deel een sterke concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is. 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgroottesa-
menstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet-eolische en eolische af-
zettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of leemgehalte 
ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen. 
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Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte 
Lutum (%) 
0 - 5 
5 • 8 
8 • 12 
12 - 17,5 
17,5- 25 
25 - 35 
35 • 50 
50 -100 
Naam 
kleiarm zand 
kleiig zand 
zeer lichte 
matig lichte 
zavel 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware 
klei 
zeer zware 
klei 
Samenvattende 
lichte 
zavel 
zavel 
zware 
klei 
zand 
zavel 
klei 
naam 
lutumarm materiaal 
lutumryk materiaal 
(wordt in zijn 
geheel to.v. "zand" 
ook wel met "klei 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
Leem (%) Naam Samenvattende naam 
0 - 10 leemarm zand zand* 
10 - 17,5 zwak lemig zand lemig zand 
17^ - 32>5 sterk lemig zand 
32£ •• 50 zeer sterk lemig zand 
50 •• 85 
85 100 
zandige leem 
siltige leem 
leem 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
** Tevens minder dan 8% lutum 
Indeling van de zandfractie naar de M50 
M50 (|lm) Naam Samenvattende naam 
50-105 uiterst fjjn zand fgn zand 
105-150 zeer fyn zand 
150- 210 matig fijn zand 
210-420 matig grof zand grof zand 
420-2000 zeer grof zand 
...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont zonder andere letter-
toevoeging (u van unspecified) 
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veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van de dikte 
uit moerig materiaal bestaan. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die tussen 0 en 
40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm. 
waterstand: zie: grondwaterstand 
...w-horizont: aanduiding bij: 
- geheel of nagenoeg geheel gehomogeniseerde B-horizonten voor nieuwgevormde klei-
minerale en/of vrijgekomen sesquioxiden (vnl. ijzer) of voor een blokkige structuur 
of samengestelde prismatische structuur; 
- C-horizonten met sterk verweerd moerig materiaal. 
...y-horizont: aanduiding bij C-horizonten in zand met ijzerhuidjes 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 50% leemfractie 
bevat. 
zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en minder dan 50% leemfrac-
tie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op 
moerig materiaal, op een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm. 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 firn; zie ook: 
textuurklasse 
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) 
waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de dikte 
uit zand bestaat. Indien een dikke A-horizont voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand 
bestaan. 
zavel: zie: textuurklasse 
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, 
of (c) roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30 
cm onderbroken 
zwarte minerale eerdlaag: minerale eerdlaag, die niet aan de criteria voor de bruine 
voldoet. 
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